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6-03 Isla ie Cnia. 
12 meses §15.00 plata 
6 id 8.00 id. 
6 id 4.00 id. H a í a n a . . . 
2 meses $14.00 plata 
6 id 7.00 Id. 
3 id 3.75 id.. 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Para mejorar el servicio de este pe-
riódico en Banagüises, he nombrado 
agente en aquel pueblo á D. José D. 
Teresa, y por conducto de este sefior 
recibirán los señores suscriptores los 
números que les corresponden á la lle-
gada de cada correo, que es ahora de 
dos veces al dia. A dicho Sr. Teresa 
deberán pagarle sus respectivos abonos 
desde 19 de Enero próximo. 
Habana 16 de Diciembre de 1003. 
E L ADMINISTRADOR, 
J. M. Villaverde. 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
E N E L CONGRESO. 
Madr id , Diciembre 17. - Eo la s'e-
lión de hoy del Congreso, se ha acor-
dado empezar mafiana las sesiones 
pormanentos para activar la aproba-
ción de los presupuestos {generales 
del Estado. 
E N E L SENADO. 
En la sesióu del Senado de hoy se 
ha acordado enviar un mensaje de 
gra t i tud al Key Carlos í de Bragan-
ea, por la ca r iñosa recepc ión que lia 
t r ibutado al Rey Alfonso X l l í du-
rante su visita á Portugal . 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas ti .34*20. 
Holding , se declararon en contra de 
las reclamaciones de esta naturaleza, 
no hay duda de que se r e a n u d a r á con 
mayor ene rg í a que nunca la discusión 
sobro esto punto. 
L A V A N Q U A E D I A I N V A S O R A 
Colón, Diciembre 1 7 . - ' E l crucero 
At lan ta , ha descubierto en la costa 
occidental 4ei grolfo de Darien, un 
campamento ocupado por 500 co-
lombianos, cuyo Jefe ha protestado de 
la presencia de los buques de guerra 
americanos en las aguas colombianas 
OCUPANDO POSICIONES 
Los soldados de i n f a n t e r í a de mar i -
na que d e s e m b a r c ó el crucero JPrai-
sie, han sido enviados á la Gorgona. 
Se rv i c io de l a P r e n s a A s o c i a d a 
L E Y F I R M A D A 
Washington, Diciembre Hoy, 
poeos minutos antes de la una de la 
tarde, firmó el Presidente Koosevelt 
la ley a u t o r i z á n d o l e para poner en v i -
gor el tratado de reciprocidad con 
Cuba, empleando para f i rmar dicha 
ley una pluma de oro, que le facil i tó 
el señor Gonzalo de Quesada y que 
eerií devuelta á és te . 
PROCLAMA D E L PRESIDENTE 
Tan pronto como hubo firmado la 
ley, el Presidente Roosevelt lanzó una 
proclama anunciando la ap robac ión 
de aquella y declarando que el t ra ta-
do con Cuba e m p e z a r á á regir á los 
diez días , contando desde hoy. 
PRIMERA R E C L A M A C I O N 
E l gobierno de la Gran B r e t a ñ a ha 
informado al de los listados Unidos, 
que, con arreglo á la c láusu la de " l a 
nación más favórec ida ' , del tratado 
de comercio entre ambos, espera que 
a d m i t i r á los a z ú c a r e s de las colo-
nias inglesas en iguales condiciones 
que los de Cuba, y es seguro que Ale-
mania, Austr ia , Francia y los d e m á s 
países productores de azúca r de re-
molacha , p r e s e n t a r á n en breve sus 
reclamaciones en idén t ico sentido que 
la de Inglaterra. 
A u n cuando IVIr. Olney, que fué Se-
cretario de Estado del Presidente Cle-
veland y el Abogado del Gobierno, 
Noticias Comerciales. 
Nueva York, Diciembre 17, 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, GO d[V., 6 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d(V, ban-
queros, £l $4.81-14. 
Cambios soora Londres á la vista, & 
$4.84-40. 
Cambios sobre París, 60 d[V, baiviueros 
ft 5 francos 21.7 ¡8. 
Idem sobre lia.aburgo, 60 d(V, ban -
queros, A 91.1 [4. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interós, á 110. 
Centrífugas en plaza, 3.5[8 cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y Hete, 
I.lGilG ct. 
Mascabado, en plaza, 3.1[8 cts. 
Azficar de miel, en plaza, 2.7[8 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $12-85. 
Harina patente Mhmesota, á 4.75. 
Londres, Diciembre 17, 
Azflcar centrífuga, pol. 96, á 93. 3(i. 
nominal. 
Mascabado, á 8s. 3d. 
Azflcar de remolacha (de la actual za-
fra, á entregar en 30 días, 8.?. l A f i d . 
Consolidados ex-interés 88.9[1G. 
Dosouento, B a ñ o Inglaterra, 4 por 100 
" Cuatro por 100 espaOol, á 88.1 [2. 
Par í s , Diciembre 17. 
Renta francesa 5 por 100, ex-interés 
97 francos 85 céntimos. 
EXISTENCIAS DE AZUCAR CRUDO 
Las existencias de azúcares crudos en 
poder de los importadores de Nueva 
York suman hoy 10,416 toneladas, con-
tra 3,178 id, en igual lecha del año pa-
sado. 
. Nos telegrafían de Nueva York con 
fecha de ayer, que á un prolongado pe-
ríodo de abatimiento en negocios bursá-
tiles, ha sucedido uno de extremada ani-
mación y las ventas de acciones afectua-
das ayer en la Bolsa suman 323,600. 
REGISTRO CIVIL 
D i c i e m b r e 1 4 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O E S T E . — 3 varones, blancos, 
legítimos. 1 hembra blanca legítima. 
D I S T R I T O O E S T E . — 2 varones blancos 
legítimos. 1 hembra blanca legítima. 3 
varones blancos naturales. 
DEFUNCIONES 
D I S T R I T O N O R T E . —José Aranguren, 
48 años, Habana, Virtudes 46. Mal de 
Brigth.—Antonio Alvarez, 4 años, Ha-
a n , • 
V i n o , V i n o 
Alguien lia dicho que la belleza no penetra más allá del 
cutis y hubiera podido añadir que en muchos casos no pasa 
de los polvos. Pero esto sucede en muebles también y ame-
nudo vemos magníficos juegos de caoba y majagua que no 
tienen más que una chapa de estas maderas sobre una base 
de pino de tea y á precios fuera de toda proporción. Nues-
tro sistema de vender la mercancía por lo que es y á precios 
que nos dejen una corta ganancia no nos hará ricos, pero te-
nemos la satisfacción de que el público lo aprecia y sabe que 
no hacemos representaciones falsas. 
CHAMPION & PASCUAL 
AflTJELEF0N0 m.-iDuortajores íe muette para la casa y la oficina. 
AGOTES GEKEEALES EN CÜBA DE LA MAQUINA " U N D E R W O O D " 
c 2148 
baña, San Lázaro 197. Meninjo Ensefali-
tis. 
D I S T R I T O SUR.—José Marrero, 36 afios 
Habana, Sitios 114. Quemaduras.—María 
Peña, 32 años, Habana, Florida 34. Tu-
berculosis pulmonar.—llamón Fermn, 50 
afíos, Habana, Campanario 230. Lesión 
del corazón.—Andrés Fernández, 56 años 
Habana, Suárcz 78/ A esclerosis.—Mer-
ced Mcnocal, 40 años, Habana, Gallano 
10. A . esclerosis. 
D I S T R I T O ESTE.—Agapi to Echevarría, 
45 años, España, Picota 3. Tuberculo.-is 
pulmonar—Martin López, 31 años. Ha-
bana, Desamparados 80. Neumonía.—A. 
de la Barros, 60 años. Habana, Luz 97. 
Cong. Cerebral.—Josó de la Paz, 60 años, 
Habana, Lamparilla 59. A esclerosis. 
D I S T R I T O OESTE—Serafina Godeña, 49 
años, Habana, Hamel 4 años. Alcoholis-
mo crónico.—Maria Caballero, 21 años, 
Habana, Marina 12. Tuberculosis pulmo-
nar—Yong L i , 26 años. Cantón—M. Gon-
zález, 19 años, Inflstes.—Josefa Rivero, 
20 meses, Habana, Luyanó 70. Menin-
gitis. 




D i c i e m b r e 1 5 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N O R T E . — 1 varón blanco le-
gítimo, 1 hembra blanca legítima. 
D I S T R I T O SUR.—4 varones, blancos, le-
gítimos, 2 hembras blancas legítimas, 1 
varón negro natural. 
DEFUNCIONES 
D I S T R I T O N O R T E . — José Dueñas, 19 
días. Habana, Galiano 90. Atrepsia. 
Santiago Gástelo, 68 años, Habana, Es-
pada 4. Anemia. — Silvestre García, 67 
años, Habana, Concordia 57. Laringitis— 
María Marqués, 64 años. Habana, Indus-
tria 103. Hemorragia cerebral. 
D I S T R I T O S U R . — Caridad González, 28 
años. Habana, San Miguel 69. Bronco-
neumonía.—Victoria López, 29 años, Ha-
bana, Aguila 329. Desprendimiento dé la 
placenta. 
D I S T R I T O E S T E . — Herminia Anido, 23 
años. Habana, Aguacate 70. Septisemia. 
Juan Torres, 55 años, España, Sol 45. Ar-
terio esclerosis. — Luis García, 97 años, 
Habana, Picota 51. Arterio-esclerosis.— 
Josefa Garjaley, 40 años, Habana, Hospi-
tal de Pauía. Peritonitis. —Casimira Pa-
drón, 80 años, Habana, Hospital de Pau-
la. Cáncer. 
D I S T R I T O O E S T E . — Rosa Baliya, 29 
años, San José do las Lajas, Municipio 7. 
Tuberculosis pulmonar. —Amparo Blan-
co, 13 meses. Habana, San José y San 
Francisco. Meningitis.— Francisco Polo, 
47 años. Habana, Zaragoza 9. Neumonía. 
—Ernesto Alvarez, 10 meses. Habana, 
San Lázaro 327. Bronco-neumonía.—José 
Díaz, 42 años, España. Cirrosis hepática. 
—Ensebio Ortíz, 10 años, Habana. Pe-
ñalver 101. Escarlatina. —Manuel Bello, 
71 años. Habana, Buenos Aires 35. Gan-
grena.—Manuel Blanco, 80 años, España, 
P. Concepción. Arterio-esclerosis—María 
Rodríguez, 22 años, A . Naranjo, San Car-
los 21. Fiebre ipfecciosa. 




Aspecto de la Tlaza 
Diciembre 17 de 190S. 
Azitoares.— 'E\ mercado sigue quieto y 
nominal, por quedar esperando los efec-
tos del tratado, tanto los compradores 
como los vendedores. 
Cfctm6íoí.—Continúa la plaza con corta 
solicitud y algunas facilidades p a r a 
la adquisición de letras sobre los Estados 
Unidos; los demás giros, firmes. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Londres 3 drv . 19.3i8 20. 
"60díV . 18.1i2 19.1i8 
París, 3 drv . 5.1 {4 6. 
Hamburgo, 8 div . 3.3[8 4.1 [4 
Estados Unidos 3 d{V 9.5i8 10. 
España, s; plaza y 
cantidadSdrv. 22.^2 21.1^ 
Dto. papel comercial 10 á 12 
Monedas extrajeras,—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 9.7iS á lO.ltS 
Plata americana 
Plata española . 79. á79.1i4 
Valores y Acciones.—han hecho hoy 
en la Bolsa las siguientes ventas: 
60 Bonos Gas Hpn? Am? de 42% á 4 3 ^ 
150 Acciones Banco Español á 76. 
COLEGIO DE GOMDOiS 
C A M B I O S 
Banqneros Comercio 
Londree, 3 djv 
„ fiO div 
París, 3 div 
Hamburgo, 3 djv 
« 60 div 
Estados Unidos, 3 djv 
España si plaza y cantidad, 
8 dpr 




20 19^ p .gp 
lo^ \m P . 8 P 
6 bM p . | P 
4^ 3% p . | P 
2^ p.§ P 
10 9M p.8 P 
21^ 22^ pgD 12 p. auual 




Azúcar centrifuga de guarapo, polarización 
96, á 3Jíí arroba. 
Jd.de miel, polarización 89 á 2^ 
V A L O R E S 
Fr.NDOS PUBLICOS. 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(1: bipoteca) domiciliado en ia 
Habana 117 
Id. id. id. id. en el extranjero 117>Í 
Id. Id. (2! bipoteca). domiciliado 
en la Habana 104% 
Id. id. id. Id. en ol extranjero 103 
Id. l i id. Ferrocarril de Cieutue-
gos 119 
Id. 2í id. id. id 108 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién... 109 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
BElectric Cí 105 
onos de i la Compañía ' Cuban 
Central Eailway 99 
Id. 1: Iiipot-ccade la Compañía de 
Gas Consolidada 99 
Id. 2i id. id. id. id 43 ;̂ 
Id. convertidos id. id 60 
Id. de la C» de Gas Cubano 80 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holfruín 95 
A C C I O N E S . 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación) 75% 
Banco Agrícóia do Ptp. Príncloe 48 








Compañía de P. C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Jlegla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos.de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Centra) Railway 
(acciones preferidas) 
Id. id. id. (acciones coraanes) 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas o 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 14H 
Compañía Dique de la Habana... 83 
Red Telefónica de la Habana 50 
Nueva Fábrica de Hielo 90 
Ferrocarril de Gibara á Holaruín 25 
Habana. Dbro. 17 de 3903.-E1 Síndico 
dente, Francisco Ituz. 
~ 7 COTIZACION OFICIAL 
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BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4^ á. 4% 5 valor. 
LATA ESPAÑOLA: contra oro 79 4 79% 79% 





tamiento pimera hipoeoa 116% 118% 
Obligaciones h ipotecar ias del 
Ayuntamiento 2í 104 109 
Obligaciones Hipotecarias da 
Cienfuegos á Villaclara.... 113 127 
Id. Jfi id. Fd 105 113 
Id. lí Forrocacril Caibarlen 106 118 
Id. lí Id. Gibira 4 Holguin 86 100 
Id. l i San Gayjetano á Viñales 1 . 10 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada.. 98% 111 
Id. 2! Gas Consolidado 43% 44 
Bonos Hipotecarios Convert'dos 
oe Gas Consolidado .. 61 65 
Id. Compañía Gas Cubana , 
Billetes hipotecarios de la Isla da 
Cuba 1880 
onos 2í Hipoteca The Matanzaa 
BWatesWorkea 100 112 
ACCION E3 
Banco Españolde la Isla de Cuba 76 76% 
Banco Agrícola 44 60 
Banco dol Comercio 28 32 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 81 81% 
Compañía do Caminos de Hierro 
deCárdenas y jucaro 97.% 98% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 96% 97% 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te.: 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem, Idem, acciones 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 4% 12 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 14 15 
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónica de la Habana « 90 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holguin.. 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 125 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 100 108 
Habana 17 de Diciembre de 1903. 
V A P O K E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Dbre. 17 Miguel Pinillos, Barcelona. 
„ 17 Lucía. Génovay escalas. 
„ 17 Olinda. New York. 
,. 18 Etona, Buenos Aires y escalas. 
„ 19 Alfonso X I I , Veracruz. 
„ 20 Santanderino, Liverpool y escalas. 
„ 21 Esperaciza, New York. 
„ 21 Vigilancia, Veracruz y Procreao. 
„ 21 Scnaumburg, Hamburgo. 
„ 23 Otañe, Amberes y escalas. 
„ 24 Vivina: Liverpool. 
Ener.' 10 Juan Porgas, Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
Dbre. 17 Lucía, Progreso y escalai. 
„ 17 Montserrat, Veracruz. 
„ 19 Morro Castle, New York. 
„ 20 Alfonso X I I , Coruña y escalas. 
„ 20 Etona, Buenos Aires y escalas. 
„ 21 Esperanza, Progreso y Veracruz. 
22 Vigilancia, New York. 
P U E R T O D E L A HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
SALIDOS 
Dia 17: 
Para Cárdenas, vap. incrlés Atheniana. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
De Génova, Barcelona, Nueva York y esca-
las, en el vap. esp, Montserrat. ^ 
Sres. Giuseppe Kungli y 2 de fam. Juan 
Llama—Rita Villa—J. Llama—Casimiro Mau-
ner_Ramón Bruna—José Cueto—Antonio Vi-
la—Jacinto San Martín José Pujol—Josefa 
Sánchez—E. Marimont A. Cinza—Car¡dad 
Salas—Adolfo González—Lnis Montojo--K°9a 
B. Colomó—Concepción y Rosario Colora^-Ja' 
biera Aizeorba—Exequiel Maestro—Filo111 en̂ a 
Aguilera—Dolores Villanueva—Ramón Martl~ 
nez—V. Portal—Agustin Llorons—Ernes,-lna 
Ballesta—M. Cueva—F. García—M. Barrei1.0-
Ramón Bois—I. Bravo—E. Baralt Luis 
droher—A. Rodríguez—José Alvarez—Eni}1i0 
Eiaz—José A. González—A. Alvarez Marla 
Qironéo—G. Fernandez—Loroto Campos—Va.~ 
lentín Valle—Vioeute Ulride L. Pcrea—E11" 
zabeth Perea—Manuela Seña—Manuela y Juan 
BANCO NACIONAL DE CÜBA 
HABANA, 
MATANZAS, 




.T. P. M O R G A N & Co., N E W Y O R K CORRESPONDENT. 
Activo en Cuba $6,793,003.03 
Depósitos en Cuba .*.... $5,550,033.03 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Público. 
Cuentas Corrientes, Cobros cuenta agena. 
Otro de JLetras, Cartas de Crédito. 
Fagos por Cable, Caja de Ahorros, 
Compra y Venta de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriente; 
así como en todos los puntos comerciales de la Ropúblioa de Cuba. 
C-2095 1 Db 
López Seña—J. Taladrino—O. Chaman—Teo 
doro de Larrinaga—W. M. Clache Vicente 
Mendizábal—Alberto Abril—Matlld e Peless— 
Generoso Fernandez 63 de tercera y 66 de 
tránsito. 
SALIDOS. 
Para Nueva York, en el vapor cubano Curi-
tyba. 
Sres. H. B. Helmer—W. B. Me Donald—J. 
Bancher—G. DOran—P. A. de Aguilard—C. A. 
Collburu y 0 de fam—C. M. de Salazar—O. E. 
Schauffer. 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Canarias y escalas boa, esp. Triunfo, cap. Sos-
villa, por Galbán y Cp. 
Canarias y escalas vía México, vap. austríaco 
Olimpo, por A. Ibern y Hno. 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Martinique, por 
G. Lawton, Childs y Cp. 
Delaware, B. W. vp. ngo. Kattie, por Luis V. 
Placé. 
Mobila, vp. cub. Moblla, por Luis V. Placé 
Veracruz, yap. americano Esperanza, por Zal-
do y Comp. 
Montevideo berg. esp. María Teresa, por L. 
B. Rodríguez y Cp. 
Veracruz, vp. esp. Montserrat, por M. Calvo. 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Saldo 
y Comp, 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Miami, por Q. 
Lawton, Childs y Cp. 
Cayo Hueso y Tampa vap. am. Olivette, por 
G. Lawton Childs y Cp. 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Dia 17 
Cárdenas, vap. inglés Atheniana, por Dirube 
y Várela, lastre. 
Buques á la carga. 
ÜUI 
La hermosa goleta "(Gabriel Suárez" admite 
carga en general para Cienfnegos y Manzani-
llo. SaldrÁ A fines de mes; y lleva como patro-
nes á los inteligentes y prácticos marinos To-
rres y Regueira. 
Para inlormes, Belascoain n. 32, FARMA-
CIA NACIONAL. 12678 10-12 
G I R O S D E L E T R A S 
J . BALOELLS Y COMP. 
(S. en C.) 
Hacen pagos por ol cable y giran letras & cor-
ta y larga vista sobro New York, Londres, Pa-
rísjr sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Balearos y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 1188 156-1 Jl 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras ft corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás oa-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones .ce reciben por cable diariamente. 
cl748 78-1 Oo 
3". j f l L - B e t n o o s 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas da 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobra 
las principales plazas de esta Isla, y las da 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y Hobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
Italia. 
c 1851 78-23 O 
resas n a v i v 
y S o c i e d a d e s . 
DEL 
V 3 3 m > .¿k. I I > o 
S e c r e t a r í a 
Recuerdo á los señores accionistas que de 
conformidad á lo prescrito en el art. 14 de los 
Estatutos, el último domingo de este mes, fe-
cha 27, á la una de la tarde y en el local social, 
se efectuará la segunda Junta General, para 
la presentación del informe de la Comisión de 
glosa, lectura de la Memoria y aprobación 6 no 
de las cuentas y el balance. 
Habana 16 Diciembre de 1903.—El Secretario, 
p. s. Nemesio Guilló. 12924 6-18 
UNION T AHORRO-
Sociedad Cooperativa do Casas para 
Obreros, 
Cumpliendo lo que dispone-el art. 54 del Re-
glamento, se cita a los socios para la Junta ge-
neral que tendrá efecto en el domicilio social 
el día 21, á las 1% de la noche, y en la que se 
procederá a la renovación de cargos de Uireo-
tiva que cesan por prescripción reglamentarla 
y á cubrir vacantes por r. .ii"n»»?.: ,7» JA Sec .' •.-
rio, Jesús Praga Rivera. 1 (2)932 4-18 
Por acuerdo del Consejo de dirección se sa--
ca á concurso el suministro de efectos de es-
critorio, libros, registros é impresos que se cal-
cula puede necesitarse en dos años, ó sea des-
de primero de Enero de 1904 á treinta y uno 
de Diciembre de 1905, con sujeción al Presu-
puesto anual, pliego de condiciones y modelos 
que se hallarán de manifiesto en la Secretaría 
del Banco todos los días hábiles desde las doce 
hasta las tres de la tarde, admitiéndose las 
proposiciones en dicha Secretaría, en pliegos 
cerrados hasta las tres do la tarde del sábado 
19 del actual. 
Las proposiciones deberán redactarse preci-
samente con sujeción al modelo puesto al pió 
del referido pliego de condiciones. 
Habana 8 ae Diciembre de 1903.—El Secreta-
rio, José A. del Cueto. c 2204 10-9 
. A . - V T S O 
N . G E L A T S Y C o m p . 
108, Aguia r , IOS, esquina 
á A m a r g u r a . 
Hacen pajjos por el cable, facilitan 
cartas de c r é d i t o y giran letras 
a corta y larga vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan ae Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon, Bayona. Hamoureo, Roma 
Nápoles, Milau; Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantos. Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
l í spaüa é Islas Canarias. 
C1426 • ' 156-15 ag 
8. O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A A T E R g A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz. Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc.. etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz do 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, !?anta 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienínegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
cl747 78-1 Oc 
G. Ilis y Gtn 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1841. 
Giran letras á la nsta sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Taiisfercucias por el caWe. 
c 1749 7S-1 Oc 
Departamento de Obras Públicas. Jefatura 
del Distrito de la Habana, 18 de Diciembre de 
1903.—Hasta las dos do la tarde del día 30 de 
Diciembre de 1903, se recibirán en esta Oficina, 
Calzada del Cerro.número 440, B, proposicio-
nes en pliegos cerrados para el suministro de 
forraje.—Las proposiciones serán abiertas y 
leídas públicamente á la hora y fecha mencio-
nadas.—En esta Oficina y en la Dirección Ge-
neral, Habana, se facilitarán al que lo solicite 
los pliegos de condiciones, modelos en blanco 
y cuantos informes ftieren necesarios. 
M) A. Coroalles, Ingeniero Jefe. 
C-2244 6-18 
BEILLLANTES M O M O S 
Temos de zafiros y b r i -
llantes, rosetas, des-
de 2 0 0 $ 
Tcrnos de perlas desde 3 0 0 „ 
Tornos de rub íes desde 4 5 0 , , 
Ternes de bril lantes 
dosde 2 5 0 $ Í Í 3 0 0 0 
Pulseras, aretes-caudados, sortijas, 
prendedores, medallas y medallones, 
sr at aban de rec ib i r en jfran cantidud 
y variedad.-Vendan las personas de 
guste á recrear su vista en estas no-
vedades que resultan una grata ex-
posición. En pulseras las hay de oro de 
varios colores, que damos desde seis 
pesos una.-Aretes-candados de oro 
lino y piedras desde $1-50.-Sortijas 
de oro desde 75 cts una. 
y . b o r b o l l a 
C-2119 IDb 
Por el presente, se anuncia al público que 
desde el día 22 del actual á las doce del mismo, 
y siguientes, se venderán en Pública Subasta, 
las mercancías que conforme á la ley, han si-
do decomisadas, y declaradas de abandono por 
esta Administración. 
La lista Oficial de dichas mercancías puedo 
verse en la puerta de entrada de esta Aduana, 
por la calle de los Oficios. 
En la Glicina de la Sección de los Almace-
nes, se darán los informes que se soliciten re-
lativos d la mencionada subasta. 
J , Ulus Rivera, 
Administrador. 
C—2212 3-17 
El depósito de cigarros titulado La Lucha, 
que estaba á cargo de D. José María Muñoz, 
calle de Independencia nú in.*2 Matanzas, s<t 
ha trasladado á la misma calle?, núm. 23, La 
Granada, de B. Menéndez y Comp. 
12712 15-11 
E L I X I R E S T O H i C A L 
— DE — 
C2175 O S . 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CURA el 98 por 100 de los enfermos 
del estómaf/o é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los dem íís m 3-
dicamentos. CURA el dolor deest('majo, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
ldiarreas y discnilatdterí, aaciún del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CU11A porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come míís, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
RA el^maroo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elíxir de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para ol que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mesa. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
nifíos en. todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su usólas enfermedades del 
tubo digestivo. Nuevo Años de éxitos 
constantes. Exíjase en ¡as etiquetas de las 
x botellas la palabra STOMALIX, marca 
de fábrica registrada. 
D e v e n t a : c a l l e d e S e r r a n o 
n ú m e r o oO, í a n n a c i a , M a d r i d , 
y p r i n c i p a l e s de E s p a ñ a , E u r o -
p a y A m é r i c a . 
A g e n t e p a r a l a I s l a de C u b a 
J . K a í é c a s y C o m p a ñ í a , T e n i e n t e 
K e y n ú m . 1 2 , H a b a n a . 
62-1 Db 
z M A R I O D E I í A M A R I N A ' — E d i c i í n de l a m a ñ a n ? . — D i c i e m b r e 1 8 d e 1 9 0 ' ¿ . 
TARDE 7 MAL 
_ Está visto que á nuestros le-
p i si adoras i es pasa algo parecido 
á lo que. segiln la canción, le 
papaba á la ^ardia wallona. 6. 
fcgún el dicho criollo.. Ies ocurre 
á los descendientes de Cam. 
Aquella llegaba siempre tarde 
íi la procesión, á éstos ''les coje 
la noche'' invariablemente, y el 
Congreso cubano nunca tiene 
tiempo para estudiar, discutir 
y votar con oportunidad una ley 
importante, y además de impor-
tante necesaria. 
Año y medio tiene de vida la 
República, y año y medio hace 
que están reunidas las Cámaras, 
y ésta es la fecha en que no se 
ha aprobado, ni discutido si-
quiera, un presupuesto de in-
gresos y gastos del Estado; de 
modo que por lo menos ha de 
transcurrir la mitad del año 
1904 sin que se cumpla un pre-
cepto terminante de la Consti-
tución y sin que el Congreso 
realice la principal de sus fun-
ciones. La Ley Orgánica de los 
Tribunales, la Municipal. la re-
forma de las de Enjuiciamiento 
Civil y Criminal, la tarea enor-
me que corresponde á un poder 
legislativo que sucede á una 
Asamblea Constituyente, está 
aún por hacer; las Cámaras han 
agotado el esfuerzo—ya que no 
la iniciativa, que es tan variada 
como infecunda—votando la Ley 
Provincial, única hasta ahora de 
las complementarias de la Cons-
titución. 
Dentro de nueve dias va á em-
pezar á regir el tratado de reci-
procidad con los Estados Unidos, 
que lleva ya más de un año de 
concertado, y nos encontramos 
con que todavía no ha habido 
tiempo para hacer la reforma de 
los aranceles de Aduanas—¿que 
decimos para hacerla? ni siquie-
ra para iniciarla—la cual se im-
pone con el fin de que las reba-
jas consignadas en aquel conve-
nio no mermen excesivamente el 
caudal de la primera y más im-
portante fuente de ingresos del 
Tesoro. 
En materia arancelaria se han 
hecho únicamente alteraciones 
parciales, en sentido proteccio-
nistas, con respecto al café, la 
sal, el almidón y el papel de pe-
riódicos; algunas inadecuadas, la 
del café monstruosa, y todas ino-
portunas, pues estando pendien-
te la reforma general del Arancel 
debió evitarse la sospecha funda-
dísima de que se tocaba áéste par-
cialmente á impulso de intereses 
que no se inspiraban en la conve-
niencia pública ni en el bien del 
Estado, y que en ocasiones iban 
al encuentro de la primera y del 
segundo. 
Ahora, si no á destiempo, se 
acometerá tardíamente la obra 
de conjunto; y parte del daño no 
podrá evitarse, porque en tanto 
que los nuevos aranceles no 
estén en vigor la merma en los 
ingresos de las aduanas ha de ser 
bastante sensible. La premura, si-
guiendo inmediatamente á la pa-
sividad, tiene por fuerza que ser 
también perjudicial, porque un 
arancel de importación no se im-
provisa;, es decir, un arancel ade-
cuado, que armonice el interés de 
los consumidores y comerciantes 
con el de los agricultores é in-
dustriales, y los de aquéllos y és-
tos con las necesidades del Fisco; 
y que responda, además, á la li-
mitación contenida en el artículo 
décimo del convenio de recipro-
cidad, el cual establece que «si por 
modificaciones que se introduzcan 
en los Aranceles de cualquiera de 
las dos naciones contratantes que-
da la otra privada de la ventaja re-
presentada por los tantos por cien-
to convenidos sobre los tipos de 
adeudo de los aranceles hoy vi-
gentes, la nación que resulte pri-
vada de dicha ventaja se reserva 
el derecho de dar por canceladas 
las obligaciones que contrae con 
arreglo á este Tratado, á los seis 
meses de haber notificado á la 
otra su propósito de darlo por 
anulado.» 
En fin, que después de causar 
un daño grave al país y al Te-
soro por la tardanza, y otro tan 
grave, 6 quizá más, por la festi-
nación, va á realizarse ahora una 
obra que debiera de estar ya ulti-
mada, y que dado ese vicio de ori-
gen provocará por fuerza conti-
nuas rectificaciones. Como siem-
pre, el Congreso hace las cosas 
tarde y mal^y no añadimos que 
nunca tratándose de lo que se 
trata, porque como la disminu-
ción de los ingresos de Aduanas 
podría fácilmente provocar la 
disminución de las dietas de se-
nadores y representantes, es im-
posible que nuestros legisladores 
no se apresten á prevenir en se-
guida tan gravísimo peligro. 
El sior M Í E 
En el vapor de la línea Ward, q m 
salió hoy de Nueva York para ésta, se 
ha embarcado el señor Moutoro. 
L A S C A M A R A S 
S E N A D O 
El señor Méndez Capote abrió la se-
sión á la hora reglamentaria, a p r o b á n -
dose el acta de la anterior. 
El señor Zayas rogó al Senado acor-
dase pedir á la Comisión de Aranceles, 
el proyecto de modificación de los mis-
mos, muy urgente después de haber si-
do aprobado por el Senado de los Es-
tados Unidos el tratado de rociprocidad. 
E l señor Fr ías también rogó al Sena-
do la urgente discusión del mensaje 
presidencial sobre el Emprést i to, con 
que ha de pagarse al Ejército Liber-
tador. 
E l sefior Bravo Correoso dijo que la 
comisión, considerando la urgencia ex-
puesta por el señor Frías, ya tenía re-
dactado el informe que presentará al 
Senado en la próxima sesión. 
Quedó sobre la mesa, para la resolu-
ción de la presidencia, la siguiente mo-
ción: 
A L A MESA 
Los Senadores que suscriben piden á 
la Mesa del Senado, se sirva convocar 
al Senadoá sesión extraordinaria, para 
en ella discutir y votar el dictamen de 
la Comisión de Hacienda, referente á 
modificaciones en la Ley del Emprést i -
to destinado á pagar los haberes del 
Ejército Libertador. 
Salón de Se iones del Senado. D i -
ciembre 17 de 1903. —José de J . Mon-
leagudo. —Francisco Carrillo. —Mart ín 
Morúa Delgado. — Pedro E. Betan-
court. 
Se dió cuenta del informe de la Co-
misión especial nombrada al efecto, 
proponiendo en el proyecto de ley de 
acueductos, que la Cámara nombre una 
comisión mixta que dictamine en el 
mismo. E l Senado así lo acordó. 
E l señor E. Mora presentó una mo-
ción pidiendo la discusión del proyecto 
de ley, derogando las órdenes que im-
pidan á los empleados del Estado, con 
excepción de la Administración de Jus-
ticia, hacer política activa. 
E l señor Morúa Delgado presentó 
una enmienda á este proyecto, y el Se-
nado acordó posponer su discusión. 
Se dió lectura al articulado del pro-
yecto de ley por el cual se concede la 
creación de una red de teléfonos nacio-
nal. 
E l se' or Tayas presentó una enmien-
da al í i t l í d o 1?, consignando que el 
individuo a quien se hiciera la conce-
sión de dicha red deberá ser natural de 
Cuba y la compañía estará domiciliada 
en la Habana quedando sujeta á las le-
yes de esta República. 
A l hacer algunas observaciones á es-
ta enmienda el señor Bastamante, el 
presidente suspendió su discusión por 
haber terminado la hora destinada pa-
ra discutir los asuntos pendientes. 
L E Y ELECTORAL 
Con ligeras modificaciones, que en 
nada desvirtúan el fondo de esta ley, 
fueron aprobados todos los ar t ículos y 
disposiciones finales contenidas en la 
misma. 
A las cinco se levantó la sesión. 
DE PROVINCIAS 
(Por telégrafo) 
REUNIÓN POLÍTICA EN CIENFUEGOS 
Cienfnegos 17 de Diciembre de 19GS. 
AL, O I A K I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
La Asamblea Provincial del P a r t i -
do L*omocrático se r e u n i r á para t r a -
tar de la reorganizac ión del par-
t ido . 
Deshecha la fusión con los repu-
blicanos, es creencia g-eneral entre 
los elementos d e m o c r á t i c o s que i r á n 
á las p róx imas elecciones coligados 
con los liberales-nacionales. 
rmnar i ega . 
A D V E R T E N C I A A I.OR SOCIOS 
Con este epígrafe aparece publicado 
en algunos colegas de esta ciudad, un 
suelto, que merece ampliarse, á fin de 
desvanecer el error que los tórminos 
ambiguos de dicho suelto pudieran in-
troducir en el público, y muy especial-
mente entre los numerosos miembros 
de tan prestigiosa Institución, paréce-
nos pertinente hacer observar que ese 
grupo de personas que aparece asu-
miendo la representación de la Sucie-
dad, ti tulándose Comisión de una lla-
mada Asamblea de la ^ •Asociación de 
Dependientes del Comercio de la Haba-
na", no tiene más autoridad que el 
nombramiento 6 designación que mu-
tua y privadamente se han discernido 
sus miembros, en modo alguno repre-
senta nada oficialmente ni sns resolu-
ciones y acuerdos interpretan el espír i tu 
social, dado que los Estatutos de la Ins-
titución no dan cabida en su seno á 
Asamblea de ningún género, ni menos 
autoridad á los asociados para que in-
dividual ó colectivamente puedan usar 
de su nombre oficial ni extraoficialmen-
te con fines electorales ni como epígra-
fe de escritos en la prensa cuya tenden-
cia sea la de inclinar el ánimo ó violen-
tar la facultad é independencia de los 
asociados en determinado sentido ó ha-
cia cierta candidatura. 
Conste, pues, que esa titulada Comi-
sión lo es de un grupo de personas, t i -
tulado pomposamente Asamblea, que 
los estatutos no autorizan ni reconocen, 
carece pues de carácter oficial alguno 
y no tiene más valor n i autoridad que 
el que pudiera derivarse del nombra-
miento que entre sí se han conferido los 
miembros que la componen. Es obvio 
agregar, pues, ya que es la consecuen-
cia obligada que se deduce de lo ex-
puesto, que « ida asociado, á tenor do 
la ley consíimtiva de la Asoeiación es 
ta en el libérrimo derecho de formnhr 
ó apoyar índividqdl ó colectivamente 
la ( mdidatura que á bien tuviere en la3 
elecciones que se avecinan. 
V A R I O S D E P E N D I E N T E S 
Lis Ü t la Repife. 
ESTADO del movimiento de fondos en 
la Tesorería General durante la pri-
mera qnincena del mes de Diciem 
bre de 1903. 
Existencia anterior $ 4.112.705-73 
Ingresos: 
Renta de Aduanas $ 502.085-02 
Rentas postales 19.120-62 
Rentas interiores. 27.G8G-74 
Rentas varias 41-49 









Total $ 4.822.114-40 
Pagos durante la prime-
ra quincena | 272.542-95 
Existencia en 15 de Di -
ciembre de 1903 $ 4.549.571-45 
LA CASA QUE MAS SURTIDO OFRECE ES 
L a A c a c i a . 
Importador <lc Jove r í a , Relojes, 
objetos de fan tas ía y P e r f u m e r í a . 
SAN R A F A E L 12. 
CABLE: CORES. 
P A N A C E A ^ S W A I M 
CURA El, 
REUMATISMO, 












OCHSKTA AMOS E35 ASOMBROSO ÉXITO. PÍDASB El» LISHITO 
CON NUaiEROSOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO de SWAIM (antes en Phíladelphia) 
J A M E S F. B A L L A R D . ST . LOUIS, M O . , E. ü . DB A» 
De venta. Farmacia dsl br. Johnson, Obispo No. 53, Habana. 
La Curó de Catarro y Anemia. 
Los resaltados que he obtenido por el uro de la Emulsi¿n de Petróleo do Xngier han sido enunentemeote satisfactorios ¡ hace algún tiempo que sufría de un grave caso de catarro y anemia, y aunque tomé solamente seis frascos de la Emulsión de Petróleo de Angier, bastó enteramente esta cantidad para restaurar completamente mi salud, de suerte que no vacilo ni por un f̂c.Tmento en evomendar este remedio á mis amigos y conocidos que sufran de anemia y afecciones def pecho, porque por cierto la Emulsión de Petróleo de Angier no tiem igual. 
Dando á UU las gracias, soy S. afeetma y S. Sa. 
(Puerto Princij*, Cuia, tj dt Mayo dt tqoj) Justina Rodrígruez 
D E 
i / o Háy Otra Emulsión Tan Buena Como Ésta, y Se Vende En Todas las Farmacias, 
Un Pronto Aíivío-Se Curó el Catarro. 
Safriendo de un catarro crónico obstinado me resolví á tomar la Emulstóm de Petfóleo de Angier (y esto después Je hibcr usado muchos remedios sin obtener ningún alivio), y pronto noté con gran satisfacción un rápidooliviir y ahora estoy contplttamenit curada, •. 
También he recomendado su Emulsión i varios amiras, y todos convienen mte es tm remediô  excelente. Hago constar esto en la inteligencia de quo UU pueden publicar estas lineas si así lo creen conveniente, y creo qu» haciéndolo así UU prestarán un buen servicio á la humanidad sufriente. • 
De Ud S. S. y atento 
(Candelaria, Cnia, ir de Mayo de tqpi) Ramón Alfonso 
V a p o r e s d e t r a v e s í a ^ 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por los vapores alemanes 
DE LA ANDES fl. 9. Co. 
y " H O L S T E I N " 
DE H. DIEDERICHSEN, KIEL, 
Ambos vapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de ga-
nado de la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B Ü T 
San I g n a c i o 5 4 . 
c 2152 
A p a r t a d o 7 2 9 . 
1 Db 
T A M E S CORREOS ALEMAÍÍES 
COMPASIA HAMBURGUESA AMERICANA 
L I N E A D E LAS A N T I L L A S 
Y GOLFO D E MEXICO. 
Salidas r e p l a m y fijas meiisnales 
de HAMBURGU el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBEBES. 
l a Empresa admite Igrnalmorte carga para 
Bfaténzas, Cárdenas, Cientuegos, Santiago de 
Cnba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 5000 toneladas 
S C H A U M B U R G 
Balió de St. Thomas el 16 de Diciembre y se 
cepera en este puerto el 21 del corriente. 
EN VIAJE EXTRAORDINARIO 
El vapor correo alemán de ?ó00 toneladas 







Esta Empresa pone á la disposición da los 
•efiores cargadores BUS vapores para recibir 
carga en uno ó mds nuertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Culoa, siempre que la carga 
que se oi'rezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVKE 
y HAMBUEGO y también para cualquier otro 
punto cen trasbordo en Havre ó Hamburgo^á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DEHEW-ÍORK 
NOTA.—En esta Agencia también 
se íacilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores E APIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellus 
para los vapores DEUTSCHLANI) , 
FURST BISMARCK. M O L T K E , A ü -
GU8TE VICTORIA, ' BLUECHER y 
otros qne hacen el servicio semanal en-
tre N E W YORK, PARIS, (Cherburgo), 
LONDRES (Plymouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
S. Ignacio 54. 
C218S 
Apartado 729. 
156 Db 1 
W a r d L i n e 
NEW Y O R K 
A N D 
CUBA M A I L 
BTEAMSHIP 
COMPAKI 
R á p i d o servicio postal y de pasaje d i -
recto de la H A B A N A á N U E V A 
YORK—NASSAU—Méjico. 
Esliendo rara New York los martes á las 
10 n. m., los silbados á !a una p. m. y los lunes 
á las 4 p. m. para Progreso y Veracrnz: 
Morro Castle. New YorJc Dic. 19 
Esperanza.... Progreso y Veracruz — 21 
Vigilancia New York — 22 
México New York, saldrá á 
ála3 4deiarde — 26 
Havara Progreso y Veracruz — 28 
Monterey New York — 29 
Morro Castlr. New York, saldrá á 
las 4 de la tarde 1JI|1LII Ene. 2 
Vigilancia.... Progreso y Veracruz — 4 
Se expenden pasajes para New York porlo» 
vapores extraordinarios como sigue: 
En V. clase 125-00 oro americano 
En intermedio fl4-00 oro americano 
Ida y vuelta t55-ÜO oro americano 
ludiendo regresar por cualquier vapor de la 
linca. 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cnando lo crea conveniente. 
La linea de WARD tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la ira\ ¿sía en menee tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias ¿los 
f>asajeros, teniendo la Compañía contrato para levar la correspondencia de los Estados Uni-
do>k 
MEJItX): Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
crfcz 6 Tmnnico. 
NE W YORK; Vapores directos dos veces á 
la semana. 
NASSAU: Boletines á este pcerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea qne tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Aerentes. 
SAIÍTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puortcs de la costa Sur: también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, vi» 
Cienfuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
T8, ha establecido una oficiña para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vaoores y ferrocarriles. 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen. Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos do Méxic oten-
drán oue pat/ar sus ñetes adelantaoos. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren one 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de la* mercancías. 
Para tipos de üetes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más oormenores 6 infoimes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
COBA 76 y 7* 
C1109 11 
l i l i 
de Barcelona 
A V I S A AÍTCOMNRCIO 
E l vapor esDafiol 
P U E R T 0 - R Í C 0 
Capitnn PELEGRI. 
Eecibe carga en Barcelona basta el 4 
de Enero que saldrá para 
SANTIAGO D E CUBA Y 
H A B A N A 






May ag Hez, 
P o n r e . 
Habana 17 de Dbre. de 1903. 
C. B L A I s C H y Ca, 
OFICIOS 20 
C2246 15-18 Db 
SOÜIHERN PACIFIC 
Hayana M Crleans steamsliiD Inie 
J^^^^ . Continúa sostenien-
do BU excelente servi-
^^y^^^^^^^Ty^ ció, que ha hecho á 
{esta líneatan popular 
v P \ rc^H^*' J^jentee el público que 
d Q j ^ / f f i ^ ^ ^ v ^ N V viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente; 
Be la Batana á M n Orleans 
Primera clase, ida. 120.00 
Primera clase, ida y vuelta f35.00 
Eegucda clase, ida $15.00 
Entrepuente, id $10.03 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos ios martes á las tres de la tarde, v de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
VAPORES CORREOS 
áe la Cipasía ̂ Ül TrasaílMc? 
A N T E S D E 
A i n O i n O j L O F E Z y 
E S I v j a - i o o x * 
A l f o n s o M i l 
Capitán FERNANDEZ. 
Saldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Diciembre á las 4 de la tarde llevan-
do la correKpondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y c arao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Qljón, Bilbao y San Sebastián. 
Los oilletes de pasaje solo serán expedidos 
haeta la^ diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
eerán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
Llamamoc la atención de los señores pasaje-
ros bácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
Btijerocy cel orden y régimen interior délos 
vapores de cata Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su eqoipaje,Bu nombre yel puerto 
ce destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
DO admitirá bulto aiguno de equipaje que 10 
lleve c laramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
\ OT k Se aavierte ^ los señores pasajeros 
Y _ ene en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje i 
bordo, mediante el paco de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez á las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gl.idiator en ignal sitio, la víspera y dia 
de salida hasta las diez de la mañana. 
"Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
exdedido y no serán recibos á bordo los bulto* 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
NOTA.—Esta Compañía tiene aoierta una 
póliza flotante, así para esta línea oomo para 
todas las demás, bajóla cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa 
fia, fecha 22 de acostó último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar sa billete 
en la Casa Consignataria. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tariot: 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 
c 1152 78-1 Oc 
[ i m o E f i ' i s o t i i i z í r 
J O S E F I T A 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
llíififiMiWCO. 




Saldrá del muelle de Luz para 




Guadiana fcon transbordo) 
y L a Fe 
l o s d i a s 4 , 1 2 , 19 y 2 6 
de cada mes á las diez y media de la noche 
regresando de La Fé con las mismas escalas 
los dias 7,15, 22 y 39. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vís-
pera y el día de salida. 
COSTA SUR 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
hsldrá de Batabanó para 
Coloina, 
Punta de Cartas, 
^ „ , Bailen v Cor tés , 
todos los viernes después de la llegada del tren 
quesale de la estación de Villanueva á las 2 y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los lunes 
á las siete de la mañana, parallegará Bataba-
nó todos los martes á las seis de la mañana. 
La carga se recibirá diariaaeato en la es-
tación de Villanueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor en 
los transportes de Coloma para el mejor serví -
ció con Pinar del Rio. 
AVISO 
Loe señores cargadores puedes asegurar 3ai 
mercancías en el momento de su embarque 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en U* 
United States Lloyds. 
Para más informes acódase á las Oacinas da 
este Compañía, Oflcios 23, altos. 
o g g IDb 
N U E V A L I N E A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
e l o V a , T 5 o r o s 
DELA 
(Hamhurg American Li i ie ) 
Joseph Lallnnde, 
Agente General 
J . W . Flana^nn, 
Sub-Apente General 
Ol¡(po B l̂-Teiéfoua 456, 
0 2U43 
Ga lbán y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
36 y 38 
19 N 
P a r a C o m ñ a , e v e n t u a l m e n t e S a n t a n d e r , H a v r e y H a m b u r g o 
Ealdrá sobre el 1". de ENERO DE 1904 el nuevo y espléndido vapor alemán " " ^ ü u"16 w' 
PRINZ AÜ6UST WILflELN 
meradomite Carga * fieíeS m6dico8 y P88^"*» ê Cámara y proa, á quienes ofrece un trato es 
rem^aSoráTl ÍEmpreT515^66 ^ tra6ladado8 ^ deKastos 4 ^ 1 vapor en los 
La carga se admite para los puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, fiolanda, Bélgica, Francia, Españí y E C -
bu?ío 4 f f e c S ó / d e ^ E m p r ^ ™ " ' ' Au8tialia y ^ *>* trasbordo en Havre 6 Óam-
Pasaje en 3*-para C o m ñ a ó Santander, $29-33 oro español, 
incluso impuesto do desembarco. 
Para «implir el R. D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto último, no se admitirá 
en el vapor mas equipa.ie que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Lonsigratana. 
I B I S n £S ĉ imenores y datos sobre fletes y pasajes acódase al agente —.Bnrtoue Hailbut. 
Correo Apartado 7 W . Lable: H E I L B I j T . Han Jynacio 64 . J J A I t ¿ i X A . 
O-2105 1 Db 
Este buque suspende temporal-
mente y basta nuevo aviso, sus viajes 
de los doming-os entre B a t a b a n ó y 
Tunas. 
Habana, jyieiembre 14 de 1903, 
12848 ^16 
V A P O R " Á L A V A " 
Capi tán Emilio Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á ios seis 
de la tarde para 
O á i » d o aa. « . S Í , 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAGU A 
YCAIBARIBN. 
De Habana á Sagna í Pasaje en 1! f 7.03 
y vice-versa \ Idem en 3; | 3.3} 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 3} ota. 
Mercaderías 50 
De Habana á Caibarién'f P^ je en fl0.6J 
y vice-versa | Idem en.?í | 5.J3 
Vívere», ferretería, loza y petróleo 33 ot». 
Mercaderías 53 0(;j 
Tabaco de Caibarién y SagTia & Habana 25 ct». 
tercio. 
(El carburo paga como mercanota.) 
CARGA GEMALlFLEIE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira á f0.55 
— Caguagas 0.63 
... ^Tuces y Lajas 0.65 
Santa Clara o 89 
... Esperanza y Rodas!".'.'"].'""' piso 
Para más informes dir igirse á sus 
armadores, CUBA 20. 
Hermanos Zulteeta y OámUh C2104 ! Db 
EMPRESA OE VIPOBES 
DE 
m m m i de h e s r e b a 
S. en C. 
COSME DE HERRERA 
Capitán GONZALEZ 
LOS METCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAGCA I CAI3ASÍEX 
T A R I F A S E N ORO E S P A Ñ O L ! 
De Habana ú Sagua y viceversa 
Pasa'e en lí | 7-09 
Id. en 3! f 3-36 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-33 
Mercancías 0-53 
De Habana Caibar ién y viceversa 
Pasaje en Ú $10-99 
Id. en 3? $ 5-30 
Víveres, ferretería, lora, petróleo. 0-30 
Mercancía. 0-53 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagna á Habana, 25 
centavos tercio. 
£1 Carburo paga como meroancfa. 
Carga Qeiieral á Flete Corrilíi 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos T Palmira á f0-55 
„ Cagnaguas „ á $0-30 
„ Crucesy Lajas « á |0-35 
„ iáanta Clara á f>-80 
,, Esperanza á f 3-30 
„ Rodas á f3-3J 
Para más informes dirigirse á sua armador** 
8AN PKDKO 8. 
c 17U 78 1 Oc 
I N A — S d e l a m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 1 8 d e 1 9 0 3 . 
Kos faltó ayer espacio para tra-
+qr del artículo (que Ruy Díaz ca-
lifica con razón de magnífico) pu-
1 licado por £ a República Cuba-
na en contra del proyecto de ley 
votado por la Cámara baja, ten-
dente & eximir de la gran res-
ponsabilidad que sobre él pesa 
al representante matador del 
gr. Insua, en Santiago de Cuba. 
Acudimos hoy á ese deber, re-
produciendo los más importan-
tes párrafos, 
Beíiriéndose á ese proyecto, 
que E l Liberal calificó de "Ley 
Corona", escribe el estimado co-
]eo-a que dirige el Sr. D. Juan 
Gualberto Gómez: 
l ío hay todavía una ' 'Ley Corona", 
como gráficamente calificáis Liberal el 
proyecto que la Cámara de Represen-
tantes ha votado, en un momento de 
extravío tan enorme, que la ha hecho 
caer en el descrédito ante todas las 
conciencias honradas. Todavía no es 
legal el privilegio irritante, odioso, que 
Be quiere crear en favor de un centenar 
de cubanos, que se erige en casta su-
perior, para que pueda gozar no sólo 
de la inmunidad parlamentaria, sino 
también de la inmunidad personal. To-
davía el enorme crimen de leso patrio-
tismo no se ha consumado, y hasta ca-
be la esperanza de que no se consume, 
porque debemos confiar en que el Se-
nado no ha de seguir á la Cámara por 
la senda peligrosa que ha tomado. 
Nos resistimos á creer, en efecto, que 
en el Senado ocurra lo que en la Cá-
mara. Porque es necesario que Cuba 
entera sepa que la mayoría dé los Re-
presentantes, en sus conversaciones 
privadas reconocen que la Ley votada 
es improcedente, ant idemocrát ica y 
anticonstitucional; y que hasta por el 
fin que persiguen sus autores presen-
tándola es verdaderamente demoledora 
del sentimiento de la justicia y del res-
peto á los fallos de los Tribunales. 
Muchos han declarado que no la vo-
tarían nunca, porque comprendían que, 
vetándola, cometían una mala acción. 
Por eso, para que pasara en la Cámara, 
se prescindió de la votación nominal, 
á fin de que abandonasen el salón los 
que persistían en no votarla, y de que 
el silencio de los que permaneciesen en 
sus puestos, se tomase como aquies-
cencia de la mayoría. 
Siendo ésta hostil al proyecto ¿cómo 
es qué ha resultado aprobado por la 
Cámara?—Pues sencillamente por falta 
de civismo en mucho Representantes; 
por un enfermizo espír i tu de compañe-
rismo en otros; por la audacia y tena-
cidad de los pocos, que tenían interés 
en el asunto, contrastando con la fla-
queza de ánimo de los demás: por com-
binaciones de política menuda en al-
gunos, y hasta—¿por qué no decirlof— 
por el temor que otros experimentaban 
en acarreara© disgustos, si se oponían á 
la enormidad jur ídica , al atentado 
constitucional y á la inmoralidad que 
«e solicitaba con ahinco por aquellos 
para los cuales el proyecto era cuestión 
vi tal , así en el orden personal, que en 
este caso era más disculpable—como en 
el orden político, —el más mezquino en 
esta ocasión, puesto que no hay interés 
político que merezca respeto, si des-
cansa en la violación de la ley y en la 
lesión del derecho. 
Sería para desesperar de la Repúbl i -
ca, y maldecir sus instituciones, si el 
Senado también se dejase guiar por los 
móviles que han hecho á la Cámara de-
linquir . Precisamente el Senado no 
tiene razón de ser, ó su misión consiste 
en enmendar cualquier extravío de la 
Cámara. Se le supone más sesudo, más 
prudente, más experto, así por la con-
dición personal de los Senadores, como 
por la forma de su elección. Por eso, 
a l Senado no le es lícito dejarse arre-
batar; por eso al Senado no le es per-
mitido imitar á la Cámara cuando se 
equivoca, sobre todo, cuando la opi-
nión le señala la equivocación y le in-
dica el camino que debe seguir. 
A l Senado, pues, le corresponde co-
rregir la falta enorme de la Cámara . 
Ko es posible que en el Senado ese pro-
yecto de Ley deje de examinarse y de 
discutirse con la seriedad que el caso 
exige, y dejando á un lado toda consi-
deración de persona, para no fijarse 
más que en los eternos principios de la 
justicia, en el respeto á la Constitu-
ción, y en la preocupación suprema de 
cumplir con los deberes que imponen 
el decoro de los Senadores y el interés 
de la Patria. Sería una vergüenza que 
en^ el Senado pasase lo que en la Cá-
mara, esto es, que se desdeñase el qué 
dirán, que se hiciese el mal á sabien-
das, y que ae votase contra los dicta-
dos de la conciencia, por compromiso, 
por olvido de las obligaciones del car-
go ó por temor á peligros personales. 
Esa Ley de circunstancias debe morir 
en el Senado. So ha votado exclusiva-
mente para anular todo lo actuado en 
una causa ya célebre, y sustraer á la 
acción de la justicia á un Representan-
te perseguido por ella, y si la Ley sa-
liera aprobada por si Senado, se espe-
ra que el Tribunal Supremo tendrá que 
pedir á la Cámara permiso para proce-
sarlo, y que la Cámara entonces lo ne-
garía, quedando así impune el delito 
de que se acusa al procesado. 
No nos anima en este asunto ningún 
interés ni ninguna pasión personal. En-
contramos sublime la sentencia que fi-
gura en la entrada de algunas cárceles 
españolas, y que dice: "Odia al delito 
y compadece al delincuente." No nos 
oponemos á que dentro de los límites 
de la Ley, de la Constitución y de las 
conveniencias patrias, los que quieran 
aliviar al amigo en desgracia lo inten-
ten. Pero fuera de lo lícito no pode-
mos consentir, sin protesta, que se adop-
ten medidas que sólo tienden á des-
moralizar el espíri tu público, á pertur-
bar la conciencia colectiva y á probar 
al pobre pueblo que todos los que se 
encumbran, por él ó sin él, se erigen en 
oligarquía repugnante, para sustraerse 
á todas las obligaciones y á todas las 
responsabilidades , reservándose Sólo 
para los simples ciudadanos las seve-
ridades, á veces inauditas, de la Ley ó 
do la voluntad de los que mandan. 
Mientras el Senado no diga su últ ima 
palabra, queremos creer que cumplirá 
con su deber. Si no lo cumpliera, lo 
repetimos, habrá que conservar en la 
Historia, como padrón de ignominia, 
los nombres.de todos los que en el p r i -
mer Congreso de la República se hagan 
cómplices, por indiferencia ó por mie-
do, del más grave de los atentados que 
aquí se han tratado de inferir á la lega-
lidad y á la justicia. 
Como preámbulo á su trabajo, 
La República Cubana dice que lo 
escribe "para que no conste que 
sólo el D I A R I O D E L A M A R I X A ha 
expresado el sentir de los espiri-
tas desapasionados, la creencia 
de los elementos sanos de esta 
sociedad y la opinión de los que 
anteponen el bien general, que 
es permanente, á la conveniencia 
particular, siempre pasajera.,, 
E l D I A R I O se honra mucho con 
participar en este asunto de las 
opiniones del colega y agradece 
el interés que demuestra por 
acompañarle en la soledad del 
derecho y la justicia, ú que se ve 
confinado. 
Más hace el colega por nos-
otros de lo que nosotros hemos 
hecho por su director viéndonos 
privados de ocupar un petate á 
su lado en el fijo de Ceuta. 
Aunque faltó poco. 
Por lo demás La República Cu-
bana todo lo espera de la última 
palabra del Senado. 
E n eso sólo deja de acompa-
ñarnos. 
Nosotros lo esperamos todo de 
la primera palabra del Senado. 
Por 57 votos contra diez y ocho 
ha sido aprobado el tratado de 
reciprocidad. 
De treinta y dos senadores de-
mócratas, quince votaron en pro. 
E n cambio, de los republicanos 
que asistieron á la votación, sólo 
uno lo hizo en contra. 
lUltimo representante de una 
larga familia de remolachas! 
Ya hemos salido, pues, de ese 
atolladero. 
Ahora ¿cuando nos meten en 
otro? 
E l Republicano Conservador, de 
Matanzas, da cuenta de una larga 
visita al instituto de segunda en-
señanza de aquella población del 
representante señor Xiques, con 
objeto de enterarse del estado de 
la enseñanza en dicho centro. 
La visita fué muy detenida y 
se cree que el señor Xiques gira-
rá otras á todos los institutos de 
la isla para adquirir suficiente 
caudal de información, como Pre-
sidente de la Comisión de Ins-
trucesón Pública de la Cámara 
^aja» 7 "poder apreciar las defi-
ciencias de la escuela elemental, 
la segunda enseñanza y la ense-
ñanza universitaria y el medio 
de corregirlas." 
E l señor Xiqués desciende. 
Comprendemos que es difícil 
mantenerse siempre á la altura de 
Dantón en la tribuna. 
Pero ¿no valía la pena dé ha-
cer algo por sostenerse en esas 
regiones antes de venir á conver-
tirse en la fe de erratas del señor 
Varona? 
Ayer era muy comentado el 
rumor de una entrevista celebra-
da por el señor Allega con cierta 
autoridad local, al objeto de con-
seguir que los señores Lacret Mor-
lot y Fernández de Castro renun-
cien á presentar su candidatura 
por la Habana y la presenten por 
Matanzas. 
De ser cierto el rumor, ya no 
cabría duda de que los radicales 
tratan de ir al copo. 
Parece que el señor Alloga se 
mostró poco propicio á este plan 
y se propone continuar sus traba-
jos de propaganda en favor de 
sus amigos. 
Esto contraría, como es natu-
ral, á los nacionales, quienes si 
ya no podían dar por seguro que 
iban á vaciar el padrón munici-
pal en pro de sus candidatos, por 
la actitud de varios presidentes 
de Comités que se niegan á votar 
en las elecciones á determinados 
personajes, impuestos en virtud 
de ciertos pactos secretos con el 
Gobierno civil, por causa del ex-
pediente; menos podrán hacerlo 
ahora si los Srs. Fernández de Cas-
tro y Lacret se lanzan á la lucha 
en la Habana, donde cuentan con 
grandes simpatías entre los di-
versos grupos políticos. 
Pero no hay atajo sin trabajo. 
Sigan los nacionales su cami-
no, que á la postre, haciendo la 
política quien la hace aquí, lo 
mismo da copar que ser copado. 
Di cese que merced á la inter-
vención de dos señores conceja-
les, y de los señores 'Sarrainz y 
Cervantes, ha quedado satisfac-
toriamente resuelta la cuestión 
surgida días pasados entre nues-
tra primera autoridad municipal 
y el señor Foyo. 
La fórmula adoptada es esta: 
"No hay lugar á ofensas", pre-
sentada por el provocador. 
Como si dijéramos: "no ha lu-
gar á deliberar". 
Sabido es que cuando uno 
no quiere, dos no riñen. 
Nos apresuramos á poner en 
conocimiento de La Lucha tan 
satisfactoria noticia. 
E l colega debía de estar con el 
almaeu un hilo. 
C O R R E S P O N D I E N T E S A L D I A D E A Y E R 
hechas al aire Ubre en E L A L M E N D A -
EE8, Obispo 54, para E L D I A R I O D E L A 
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B R I L L A N T E S 
Cuervo y Sobrinos 
¿ E n q u é coa&cc u s t e d s i n a 
P A T E N T E 
& (Be Ms M u ei sí d'en a ráüíB m fifó 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
STNÍOOS &MPOBTADOJSK8 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e o f r e c e í a B R I L L A N T E R I A á G R A N E L y e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e s t e n s o y v a n a d o surtido á o 
L-\1Í0 , 73 lí Oí) fcsw 
Probad los sabrosos cigarros marca L A E X C E P C S O M c l e l a Viuda de 
José Gener.—Elaborados con el mejor tabaco de Vuelta Abajo, por su exquisitp 
aroma y fortaleza; son los mejores. 
i m m m w i o s os m i i m : w m n m m m . 
S f t a b e l i , C o s i c t j V a l e s y C o m p a ñ í a 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las mejores y más acreditadas vegas de 
V U E L T A A B A J O . , , . • f i ^ 
Cuantas personas deséen fumar buen tabaco, de sabor delicado, aroma exquisito, pidan nuestros taba-
cos en todos los depósitos-de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
1924 
GALIANO 98, HABAM.--APARTADO NÜM. 675. 
1 norb 
L E A L T A D 
R e a l F a b r i c a d e C i g a r r o s d e V i c e n t e A r i z a g a 
Esta casa que acaba de ser agraciada por S. M. el Rey de España Don Alfonso X I I I con el 
título de Proveedor de la Real Casa con el uso del ESCUDO R E A L en sus manufacturas, pone f 
en conocimiento de sus consumidores que seguirá proporcionándoles el más rico y selecto ci- f 
garro que se fuma, garantizándoles que los materiales que emplea esta fábrica son procedentes f 
de las mejores Vegas de V U E L T A ABAJO, como lo comprueba con las compras efectuadas á ^ 
los Sres. M. García y C* (antes Campano y C^,) Suárez y Hno. y otros que por regla general 
poséen el mejor tabaco de dicha región. 
E l único y legítimo pectoral de Anacahuita es el de L A L E A L T A D . — P i d a el público inte-
ligente estos deliciosos cigarros.—DE V E N T A E N TODAS P A R T E S . 
12908 7-18 
P í d a s e EN DR0GÜERIAS Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
D E R A B E L L . u n e n í s l i s m i s D a n . 
a y d 1 
F O L L E T I N (86) 
KOVELA POR 
EMILIO RICHEBOÜRS 
t i t ta novelaj publicada por la Casa Edito-
rial de Maucci, sa vende en "La Moderna 
toesía," Obispo 133.) 
(CONTINUACION) 
''Estoy encargado de depositar el ca-
pital nccesiU'io para las dos reutas en 
casa del notario señor Lamblin, calle 
de Vieiix Augustineen Par ís . A esese-
ííor, pues, debéis acudir siempre que 
ocurra algo al pifio ó teugais que hacer 
alguna reclamación. Como ves, m i que-
rulo Edmumlo, es al sefior Lamblin, 
notario, á quien deberás dirigirte cuan-
do yo no exista. 
"APUSO no me explico claramente, 
pero he consultado seriamente á m i 
. memoria y he procurado relatarte ficl-
raeuto todo lo que ocurrió entre Ger-
main y yo. 
"Debo afiadir también, que Germain 
¿ S ; ^ aciuc,lla é p o c a ' c o ^ 0 
Biendolo en la actualidad, el avuda de 
cámara el hombre de emifiauza deí se 
fíor conde de Bussiéres, un gran sefíor 
que vive en Pa r í s en un sobfrblo pala 
cío, en la calle de Bellecasc. 
nn l '^0 &0 0cu^r te , querido niño, 
que muchas veces he pensado que debes 
pertenecer de lejos ó de cerca á esa 
nobilísima famil ia ." 
' Y aquí añadió Mariana: 
"Si vas á París , Edmundo, no olvi-
des que Germain, si muy adicto á su 
amo, es el mejor y más buen hombre 
del mundo y en tu interés te recomien-
do que vayas á verle." 
Por fin, terminaba la carta con algu-
nas frases conmovedoras que demostra-
ban su ternura, y aun pudiéramos aña-
dir que su maternal cariño por el niño 
que había educado. 
X X X I I 
EL EELJLTO DE JEROXDtO CrEELÜCIíB 
Ediaiiudo se hallaba bajo el peso de 
una emoción fácil de comprender. 
Leyó por segunda vez y con gran de-
tención la carta de Mariana Sudre. 
Acabó de convencerse que su padre era 
un niño rechazado y desheredado por 
la familia de Bussiéres. Los documen-
tos que acababa de leer y con ayuda de 
l o i cuales esperaba encontrar á la fami-
lia de su madre, le ponían en presencia 
de otro misterio que lo importaba asi-
mismo descubrir. i$o parecían aque-
llas cartas indicarle una nueva senda 
que recorrer? 
¿Pero qué debía hacer? ó mejor d i -
CH ¿qué podía hacer? 
Hallábase sumido en la mayor per-
plejidad. Los datos de las ^ c a r t a s 
le indicaban que su padre, asesinado 
algunos días después, no había podido 
verificar pesquisa alguna. Mas, desde 
el d ía en que sin nombre, como él mis-
mo, fué su padre confiado á Mariana 
Sudre, habían transcurrido cuarenta 
años. Suponiendo que hallase en Pa r í s 
al notario, al conde de Bussiéres y aun 
al mismo ayuda de cámara Germain; 
¿no sería factible que éstos le recibieran 
como á un extraño? Y le respondieran 
á pesar de la carta de Mariana: "No 
sabemos lo que usted nos dice.', 
Reconoció el escaso valor de los docu-
mentos que Mardoche le habíar entre-
gedo. No veía la posibilidad de con-
quistar el sitio de su padre á fin de 
reivindicar ciertos derechos que este 
úl t imo podía tenor, pero que no le ha-
bían sido trasmitidos por acto nin-
guno. 
Quiso intentar violentos esfuerzos de 
imaginación y tropezaba siempre con 
iguales dificultades, sus mejores razo-
namientos quedaban sucesivamente des-
truidos por estas palabras de una rea-
lidad implacable: 
—¡No soy nada, no puedo nada! 
El infortunado joven luchaba por 
apoderarse de alguno de loa invisibles 
hilos que le rodeaban, pero no podía 
coger ninguno. A medida que adelan-
taba se hund ía más en las tinieblas del 
misterio; se ahogaba. Hallábase como 
encerrado en un laberinto inexplicable. 
p i no estuviese sostenido por su amor 
á Blanca y por las promesas de Mar-
doche, hubiera recaído en seguida en su 
anterior desesperación y abatimiento. 
Después de haber reflexionado largo 
tiempo sin hallar la idea de una solu-
ción posible, pensó que har ía mejor 
cesando de torturar su espíritu, puesto 
que debía ver á Mardoche, el que sin 
duda le dar ía un buen consejo acerca 
del nuevo dcBcubrimiento que acababa 
de hacer. 
Comenzaba el d ía á clarear. Besó 
piadosamente el manuscrito de su pa-
dre, apagó la bujía y echóse vestido 
encima de la cama. Diez minutos des-
pués dormía profundamente. 
A las nueve, continuados golpes da-
dos en la puerta le despertaron sobre-
saltado. 
—iQui^h va?—preguntó. 
La voz del fondista contestó: 
— U n viajero que acaba de llegar de-
sea ver á usted. 
Edmundo saltó de la cama y corrió 
á abrir la puerta. 
Jerónimo Greluche cayó cu sus bra-
zos. 
Edmundo lanzó un grito de alegre 
sorpresa. 
—No me esperabas tan pronto,—dijo 
Jerónimo;— pero qué quieres; no pue-
do v i v i r sin tí, me fastidiaba. Esta no-
che la idea de abrazarte me ha exalta-
do y aquí me tienes. 
—¿Y ta fcsstío?—dijo el joven son-
riendo. 
—No me hables, en esos pueblos no 
saben bacer nada. He tardado más de 
tres días en dar á entender solamente 
mi idea, ahora t a rda rán un mes en con-
cluir el trabajo. 
—¿Se ha empezado ya? 
—No tan pronto. Piensa que antes 
es preciso adquirir la madera, calcular 
el espesor, la longitud; qué sé yo cuan-
tas cosas más . . . tanto me ha dicho el 
carpintero, que he tomado la determi-
nación de marcharme; si llego á estar 
un día más a l l í me vuelvo loco ó ra-
bioso. 
—Pues bien, mi querido Greluche, 
escribe en seguida á tu constructor del 
teatro diciéndole que no siga adelante. 
Jerónimo miró á Edmundo con ex-
trañeza. 
—¿Y nuestros proyectos?—dijo. 
—Todo se ha modificado. Ignoro si 
nos quedaremos en Saint- I rún ó si nos 
volveremos á Par ís . 
—No te pregunto el motivo, pero 
no comprendo nada. 
—Escúchame y comprenderás. 
En seguida y tan brevemente como 
pudo, refirió como había reconocido á 
los perros de piedra, encontrado en 
Frémicour t á la hermosa joven de Gray 
y lo que entro ambos había ocurrido. 
Le habló de Mardoche al que ja provi-
dencia había puesto en su camino y le 
hizo saber todo lo que el mendigo le 
había manifestado. ' 
Este relato fué con frecuencia inte- [ 
rrumpido por las exclamaciones do 
Greluche, manifestando las diversas 
sensaciones de alegría, de sorpresa, do 
cólera, de espanto, que las palabras de 
Edmundo le suscitaban. 
—Sí, tienes razón—exclamó al ter-
minar el joven;—lo mejor que podemos 
hacer es regresar á Par ís y esperar que 
Mardoche se decida á descubirte lo que 
cree debe oeulrar todavía. Apruebo tu 
resolución por completo. Sí, te pondrás 
á estudiar y dentro de dos años, cuan-
do adquieras un nombro y una familia, 
podrás presentarte al señor Eouvcnat 
y decirle: Sefíor Ronvenat, ya veis 1c 
que soy, sigo amando á vuestra ahijada 
y vengo á pediros su mano, juraudc 
que la haré dichosa. 
—De todas maneras—repuso Edmun-
do—he prometido á Mardoche no deci-
dir nada ni tomar niuguna determina-
ción sin consultárselo. Según, pues, lo 
que me diga, regresaremos en seguida 
á Par ís para continuar mis estudios in-
terrumpidos ó nos quedaremos en este 
país. » 
Mardoche sabe muchas cosas—pro-
siguió Edmundo—y es más poderoso 
de lo que aparenta. Más de una vez he 
sospechado que bajo sus harapos de 
mendigo oculta un plan. Sea lo que 
fuese, . Mardoche tiene una idea, un 
proyecto..,.., Pero como la esfinge pin-
tigua, nada deja Inislucir y permanece 
inquebrantablemente mudo hasta cuan-
do considere preciso hablar. 
D I A R I O D E L < A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a , — D i c i e m b r e 1 8 d e 1 9 0 3 . 
SECCION AGRICOLA 
E N S A Y O S P R A C T I C O S 
LA TIEEEA Y SU ANÁLISIS 
Y I I I 
En el artículo I V llegado hoy día 11, 
hemos encontrado estas erratas, "pero 
si bien las propiedades físicas que co-
munican á los suelos, su papel quími-
co, etc.," debiendo leerse: "pero si 
bien las propiedades físicas que comu-
nican á los suelos son importantes, su 
papel, etc." Más abajo, donde dice 
"cuando las energías vitales cesan, se 
despiertan, dando lugar, etc., debe 
leerse: "cuando las energías vitales ce 
san, se despiertan las energías quími-
cas, etc.,, 
Hay otras erratas menos importan-
tes. 
Sigamos, pues, con la tierra. 
Impór ta le mucho al agricultor, mu-
cho más de lo que presume, conocer el 
sub suelo de la tierra que explota, por-
que la naturaleza de ese sub suelo i n 
fluye en la del suelo. 
U n terreno lijero—que ya nosotros 
sabemos cuando es lijero, y cuando es 
fuerte—un terreno de esa clase, repeti-
mos, que tenga un subsuelo permea-
ble, arenoso, tendrá que ser un terreno 
seco, un terreno en que las faltas de 
lluvias lo inutilizarán para esa función, 
de nitrificación, porque sabemos que 
la humedad es uno de los factores in-
dispensables para que ose fenómeno se 
realice y hará improductivo ó muy 
pobre, si su dueño no lo salva con los 
riegos; en cambio un terreno fuerte ó 
que predomine la arcilla en buena re-
lación con los demás elementos, con 
sub-suelo permeable, será excelente, 
porque re tendrá bien la humedad, y el 
exceso que tenga de ella, no encontra-
r á obstáculo para filtrarse, porque su 
sub-suelo la dejará pasar. 
Ese será un buen terreno para caña, 
y en él, la humedad y el aire se com-
pletarán bien para ejercer sus saluda-
bles acciouesj pero si ese mismo terre-
no tiene un sub-suelo también fuerte, 
impermeable, será húmedo, y en él, la 
humedad en exceso, no permit i rá al 
aire colaborar en la medida que la n i -
trificación exije, n i las raíces tendrán 
esa atmósfera propicia de que hemos 
hablado; pero ese terreno puede hacer-
se tan bueno para la cafia (ú otro cul-
t ivo) como el anterior. En Cuba exis-
ten muchos terrenos de esa condición, 
algunos exageradamente húmedos, y 
que sin embargo pueden hacerse aptos 
para los cultivos, saneándolos de esa 
humedad. Un buen drenaje—cuya ope-
ración ni es costosa, ni es difícil—sa-
nearía á esos terrenos, porque el exce-
so de humedad, la haríamos salir por 
esos tubos de drenaje, dejándolo por 
consiguiente en las mismas condicio-
nes que el terreno anteriormente des-
crito, 6 sea el terreno fuerte con sub 
suelo permeable. 
Dijimos también que en los suelos 
hab ía microbios reductores, es decir, 
microbios que echan á perder el traba-
jo de loa otros, y efectivamente ellos 
destruyen esa labor de oxigenación que 
las dos úl t imas legiones realizan, ro-
bando por consiguiente el oxígeno y 
dejando el ázoe, y cuando sus acciones 
microbianas se desenvuelven con ener-
gía empobrecerán los suelos de nitra-
tos (cuyo papel en la vida de los veje-
tales es indispensable), por cuanto des-
truyen la obra constructora de los 
otros, es decir, que esos nitratos no so-
lo pueden desaparecer del suelo, por-
que las aguas se los lleven, sino por-
que también tienen enemigos en el 
propio terreno que los aniquilen. 
Para evitar esta acción funesta, será, 
pues, necesario, disponer el suelo, en 
las condiciones de aire, humedad, 
calor y tr i turación, ya explicadas, pa-
ra que nuestros microbios productores 
venzan en ese medio, que les es tan 
propicio; á los otros, que en cambio 
viven y medran, en las condiciones 
contrarias á éstos; es decir, en un suelo 
seco, mal laborado, etc. 
Con lo dicho tenemos bastante para 
que conozcamos el ázoe, la importan-
cia que tiene y el papel que representa 
tanto en los suelos como en la atmósfe-
ra, tanto en la vida animal como en la 
vejetal. 
Y es necesario que á ese ázoe le dé 
el agricultor un valor extraordinario, 
porque sus cosechas, sean de caña, 
sean de cualquier otra planta, siempre 
lo exij irán para v i v i r y prosperar. Y 
es necesario que el agricultor sepa có-
mo puede procurarse esa sustancia v i -
tal tan preciosa, y hasta en qué forma 
lo toman las plantas. 
Esto es lo que nos hemos propuesto 
en estos trabajos, tanto en lo que al 
ázoe se refiere, como en lo que á la po-
tasa y á la cal, y al ácido fosfórico con-
viene saber, no sólo para que el agri-
cultor se dé cuenta de lo que son y 
valen esas sustancias en los suelos, sino 
para que pueda también apreciar la 
conveniencia de restituirlas por medio 
de abonos, cuando en uno de sus terre-
nos falte, y para que pueda también al 
comprar esos abonos apreciarlos, cono-
cerlos, evitando así que se le dén unas 
sustancias por otras y lo engañen. 
Repetimos aquí que estos trabajos, 
estas lecciones, tienen un carácter par-
ticular de sencillez, pues queremos vul-
garizar estas Ideaa en bien de la agri-
cultura en general, sin pretender ó 
creer que hacemos nada nuevo, n i nada 
extraordinario. Son ideas, ideas, é 
T E N D R E I S = 
•1 aHeuto fresco y perfumado, la boca sana, 
empleando lo. A A D U í I A l F 
DENTIFRICOS Ü A K M t l l l t 
O. PmTNMEn. 110. rué d« Rjyeli. PARIS. 
ideas las que queremos llevar á la clase 
agrícola para quien escribimos y nada 
más. 
Terminaremos con el ázoe, diciendo, 
ó mejor dicho repitiendo, que 100 arro-
bas de cafia le tornan al suelo una 
libra nueve décimos de ese ázoe, y que 
en los suelos se suele encontrar en pro-
porciones de 0.5, 1 y 2 por 1.000, y así 
una hectárea que pese cuatro m i l tone-
ladas tendrá, 2.000 4.000 ú 8.000 ki lo-
gramos de ázoe; pero importa recordar 
que no todo ese ázoe es asimilable. 
Y seguiremos en el próximo ar t ículo 
con la caL 
J O S É C O M A L L O N G A . 
í l ü ífl 
E l principio que inspiran estas Aso-
ciaciones, es el del estímulo sobre el 
Ayuntamiento. Si el Ayuntamiento 
es bueno, agradece el estímulo. Si es 
malo, entonces lo necesita. E l Gobier-
no, lo mismo en lo central que en lo 
local, debe servir los intereses del pue-
blo. E l pueblo, mediante estas Asocia-
ciones, estudia los problemas de sus 
distintas clases sociales y presenta, 
para cada una de ellas, las soluciones 
más acertadas. De este modo, las 
cuestiones públicas, despiertan el inte-
rés general, se forma en cada caso ver-
dadera opinión públ ica y ésta se impo-
ne, así, sobre el Gobierno, que en nin-
gún caso debe desatenderla. 
Comité Ejecutivo. 
Presidente: Juan Arguelles. 
Secretario: Francisco Carrera Justiz. 
Oficinas: Aguiar 81, Habana, 
Cuota anual: un peso plata. 
L A Z A F R A . 
Según aviso recibido en la casa de 
la señora viuda de Ruíz de Gamiz en 
esta capital, ha roto molienda el día 17 
del actual el magnífico ingenio Central 
Victoria, de dicha señora, situado en 
el Valle de Yaguajay, una de las más 
fértiles y mejores regiones de la isla. 
Se calcula que con los nuevos apara-
tos que se le han puesto, hará en la za-
fra venidera sobre 110,000 sacos de 
azúcar . 
Este explóndido ingenio t ira sus 
frutos á la Costa ÍTorte. 
LOS IMPUESTOS 
$ 6 0 0 D E M U L T A S 
E l Juez Correccional del primer dis-
t r i to impuso ayer una multa de sois-
cientos pesos, moneda oficial, á don Do-
mingo Corral, dueño de la cantina es-
tablecida en el Centro Español, en vista 
de la denuncia formulada contra él, por 
don Armando André , Inspector de 
Hacienda, por infracción del reglamen-
to de la Ley de Impuestos, por haber-
le sorprendido despachando de varias 
botellas que no tenían los correspon-
dientes sellos. 
La penalidad impuesta corresponde 
al mín ima do la multa, por 19 botellas 
y seis medias botellas, 3 garrafones, un 
galón de licores fuertes y 3 cajones de 
tabacos. 
A l señor Corral se le concedieron 
tres horas para el pago de la multa. 
ASUNTOS VARIOS. 
EN PALACIO 
Una comisión del Centro de Comer-
ciantes é Industriales, formada por los 
señores Gamba, García Castro, Carran-
za, Velasco y Rodríguez (don Laurea-
no), á la que so unió gustoso el Presi-
dente del Comité Mixto, señor Casuso 
(don Gabriel), estuvo ayer tarde en 
Palacio, é hizo entrega al señor Bellt, 
por encontrarse mny ocupado el señor 
Presidente de la República, de la copia 
de una exposición que ya se ha entre-
gado á las Cámaras, solicitando que con 
carácter transitorio y mientras los 
Cuerpos Legislativos de Cuba no aprue-
ben y sea puesto en vigor el nuevo 
Arancel de Aduanas, que tiene en es-
tudio la Comisión respectiva del Sena-
do, acuerde elevar el derecho de las 
partidas del vigente arancel, que se re-
lacionan con las distintas industrias 
cubanas, en la proporción equivalente 
á la rebaja que se concede por el Trata-
do de Reciprocidad á las mercancías 
similares americanas, comprendidas 
en las mismas partidas, á fin de man-
tener cuando menos, el maigen protec-
tor que la Ley de Aduanas vigente 
concede á los productos de este país. 
VISITÁ DE COETESIi. 
E l comandante del crucero de guerra 
holandés IPRuyie acompañado de su 
ayudante y del señor Cónsnl de su na-
ción, visitó ayer tarde al señor Presi-
dente d é l a República. 
EL MINISTRO INGLÉS 
E l Ministro de Inglaterra, Mr. Leo-
nard Cordón, acompañada de su dis-
tinguida familia, visitó ayer tarde á la 
apreciabla señora del Presidente de la 
Repúbl ica . 
REPUBLICANOS DE SAN LEOPOLDO 
E l 16 del corriente quedó constitui-
do el Comité adherido á la Asamblea 
del Ldo. Fonts en la forma siguiente: 
Presidente Dr. (Vferino Pérez Telle-
ebea. Vices: Ldo. Eduardo Chaple, 
Joaqu ín Díaz, Carlos del Riesgo. Se-
cretario: Jorge J . Posse. Vice: Fran-
cisco Anavitarte. Tesorero: Juan Re-
volta. Vice: Alfredo Valdéa García. 
Contador: Francisco Faeenda. Vice; 
Cris tóbal Mafioz y 18 Vocales. 
COXTTHA l a 
'las B R O N Q U I T I S , ios C A T A R R O S C R Ó N l C O S , 
r los Médicos más eminentes recatan las 
CAPSULAS COGNET 
Hooatdio inauperahle contra i«* 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
PARIS. 43. Fue da Salntonae. P A P I 3 Y FARMACIAS. 
M R . FRANK D. P A V E Y 
E l conocido jurisconsulto americano 
Mr. Frank D. Pavey, representante que 
ha sido en los Estados Unidos del 
"Centro de Comerciantes é Industria-
les de la Isla de Cnba" y uno de los 
que más han trabajado en Washington 
y otras ciudades en pro de la recipro-
cidad, ha sido nombrado por Mr. Bu-
nau Vari l la , Embajador de la Repúbl i -
ca de Panamá en los Estados Unidos, 
consejero legal de la Legación Pana-
meña. 
No podía el sefior Bunau Var i l l a ha-
ber confiado á mejores manos la De-
fensa de los intereses de la nueva re-
públ ica de Centro América. 
D E C R E T O 
E l Presidente de la Repúbl ica ha 
firmado un decreto autorizando al Se-
cretario de Estado, sefior Zaldo, para 
suscribir con el Ministro Italiano un 
tratado de amistad, comercio y navega 
ción entre Cuba é Italia. 
EN G U A R A 
E l Comité de Guara del partido Re 
publicano Conservador, celebrará un 
gran mi t in el domingo próximo, en el 
que tomarán parte elocuentes oradores. 
En obsequio de los concurrentes se 
efectuarán después diversos festejos que 
te rminarán con dos bailes, para perso-
nas blancas y de color, respectivamente. 
SUCURSAL 
Circulan rnmores en Pinar del Río 
de que á principios de afio el Banco 
Nacional establecerá en aquella ciudad 
una sucursal. 
tana, por embriaguez y escándalo; Thon 
Hufbart, por maltrato de obra; Gregorio 
Sotolongo Bone, por embriaguez, escán 
dalo y faltas; á 5 pesos.* Miguel Alardra 
Simó, por escándalo y embriaguez; 180 
días de arresto 6 Juan R. Flutes, por 
estafa; 100 días, á Pedro Varona López 
por ^inrto y estafa; 60 días á Pedro Va 
roña López, por estafa; 25 pesos. Fio 
rencio Alvarez Ruíz por hurto. 
Hbvimiento Marítimo 
E L A T H E N I A N A . 
Ayer tarde salió en lastre, para Cárde-
nas, este vapor inglés. 
E L O L I N D A . 
Procedente de New York tomó puerto 
ayer tarde, con carga y pasajeros, el va 
por cubano Olinda, 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
T R I B U N A L S U P R E M O . 
Sala de lo C i v i l . 
Joaquín de la Torre contra Jul ián 
Hernández y otros, sobre pesos. Ponen-
te: sefior Revilla. Fiscal: sefior Travieso. 
Letrado: sefior Calzadilla. 
Andrés García Acosta contra Julia 
Diaz Solares, desalojo de finca urbana. 
Ponente: sefior Giberga. Fiscal: sefior 
Divifió. Letrado: sefior Navarro. 
Secretario, Sr. Riva. 
Sala de lo C r i m i n a l : 
Ramón Grafia y Francisco Fonfrías, 
en causa por falsedad. Ponente: sefior 
Aguirre. Fiscal: señor Divifió. Letrados: 
señores Póo y Lezcano. 
E l Ministerio Fiscal contra Fernando 
González en causa por hurto. Ponente: 
señor Gispert Fiscal: señor Divifió. 
Impugnación fiscal al recurso do casa-
ción interpuesto por Ricardo A m a n t ó en 
causa por uso indebido de nombre. Po-
nente: señor Morales. Fiscal: sefior Frei-
ré. Letrado: sefior Bernal. 
Secretario. Sr. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo C i v i l : 
Autos seguidos por la sucesión de don 
Félix Cabrera contra la sucesión de don 
Angel Alvarez. Ponente: sefior Gispert. 
Letrados: doctoree Bustamante y Caste-
llanos. Juzgado, del Centro. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección S* 
Contra Mariano Navarro Molina y 
otro, por amancebamiento. Ponente: se-
fior Presidente. Acusador: Ldo. Póo. De-
fensor: Ldo. Navarro. Juzgado, del 
Oeste. 
Secretario, Ldo. Moró. 
Juzgados Correccionales 
Sesión del dia 17 
P R I M E R D I S T R I T O 
En los Juicios por faltas y delitos cele-
brados en este día, fueron sentenciados: 
á 10 días de arresto: Enrique Valle Pu-
zandal por infracción del inciso 7? del 
artículo 611 del Código Penal: á 15 pe-
sos do multa: Antonio Gonz&íea Quin-
U X A 
SORPRESA AGRADABLE 
Nantua, 4 de febrero de 1898. 
Muy Sres. míos: Ha sido para mí una sorpre-
sa agradabilísima recibir el cootenido de su 
precioso cofrecillo Dentol. El perfume de este 
dentífrico es delicioso; la frescura que deja en 
la boca, incomparable. Es de todos los dentí-
fricos que he experimentado el que encuentro 
prefenole. 
Pueden Vdea. estar seguros de que haré en-
tre mis relaciones toda 
la propaganda que 61 
merece y que por lo 
que á mí toca no usaré 
ningún otro. 
Mil gracias por la 
amable sorpresa que 
han querido proporcio 
narme . A. Keirres 
magistrado.—En Boma 
(Italia). 
Con gusto hemos re-
producido la preceden-
te carta porque, en 
efecto, lo mismo el 
Agua, que la Pasta, ó 
SR. REIRRES el Polvo Dentol, son el 
Dentífrico por excelencia, pues & su cualidad 
soberanamente antiséptica reúnen un perfume 
agradabilísimo, como ningún de los otros co-
nocidos. 
Pero la mayor autoridad que tiene ese In-
vento, creado de conformidad con los trabajos 
del gran químico Pasteur, consiste en que 
destruye todos los malos microbios de la boca, 
impidiendo, así por tanto, la caries de los 
dientesó curándola con certeza cuando exiS' 
te, igualmente que las inflamacioDea de las 
encíasy las enfermedades de la garganta. A los 
pocos días de usarlo, los dientes adquieren una 
Blancura nítida y brillante, el sarro 6 tártaro 
desaparece y queda en la boca una sensación 
de frescura deliciosa y persistente. 
Aplicado puro, por medio de una bolita 
de algodón en rama, calma instantánea-
mente los dolores de muelas, por violentos que 
sean, sin más que colocar dicha bolita sobre 
el diente ó muela enfermos. 
Depositarios en L a Habana: VIÜDA DE Josa 
SAURA E HIJO, 41, Teniente Rey.—DR. MANUEL 
JOHNSON, Farmacéutico, 53 y 55 Obispo.—AN-
TONIO GONZÁLEZ, Farmac6utico,.112 Habana— 
MAJO Y COLOMER.—FRANOISCO TAQTTEOHKL, 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes.—J. F. Aooa-
TA, Farmacéutico, 68, Amistad. 
En Santiago da Chiba: O. MORALES, Farma-
céutico, calle San Basilio alta, nóm. 2.—DOTTA 
Y ESPINOSA, Farmacia del Comercio, 43, Ma-
rina baja.—F. GRIMANY, Botica Santa Rita. 
. Farmacé u-
encía.—E. TRIO-
LET, en todas las Farmacias y Droguerías. 
En Matanzas: S. SILVEIRA , y C> 
tico y Droguista, 15, Independ  
) C « ) C B Í C B 
Todas son incógnitas para Cnba. A u n 
no se sabe si se ha rá el emprést i to para 
pagar al Ejército Libertador. Tampo-
co se sabe si el tratado de reciprocidad 
se aprobará el mes entrante. Se igno 
ra si al fin caerá abundante nieve so 
bre los campos de este pais y esto es 
lo que más preocupa al Dr. González, 
porque si en condiciones normales son 
muebos los catarros que se presentan 
en esta época del afio produciendo el 
natural cortejo de toses, bronquitis, 
asma y otras afecciones de las vías res-
piratorias, trastornos que ceden todos 
con el oportuno empleo del L í i c o r 
B a l s á m i c o d e B r e a V e g e t a l que 
hace más de treinta afios prepara el 
Dr. González con tanto éxito. Dios nos 
asista si llega á caer nieve pues enton-
ces correremos el riesgo de soltar la 
pelleja. 
Las abundantes lluvias de estos dias si 
bien han sido causa de algunos enfria-
mientos y catarros, cuya curación se 
abrevia tomando á tiempo el L i c o r d e 
B r e a d e l D r . G o n z á l e z , en cambio 
fian limpiado la atmósfera de los micro-
bios de la escarlatina cuya epidemia be-
nigna está llamada á desaparecer. Eso 
si, los convalecientes para reponer sus 
fuerzas deben también tomar el L i i c o r 
d e B r e a V e g e t a l d e l D r . G o n z á -
l e z pues está probado por una larga 
experiencia que además de ser el mejor 
pectoral y el mejor depurativo de la 
sangre, es á la vez un poderoso tónico 
que aumenta la asimilación y de mejo-
res resultados prácticos que el Aceite 
de Bacalao y las emulsiones que tanto 
cacarean. E l L i c o r d e B r e a d e l 
D r . G o n z á l e z se prepara y vende en 
la B o t i c a y D r o g u e r í a " S a n J o -
s é , " calle de la Habana número 112 
esquina á Lamparilla y se vende ade-
más en todas las boticas acreditadas de 
ia República de Cuba, del uno al otro 
confín. 
c-2137 IDb 
Y A T E N E M O S E N L A H A B A N A 
Se toma en las comidas 
en lugar de cerveza 6 vino 
Sustituye con ventaja á 
las Emulsiones, Aceites 
de bacalao y Vinos medi-
cinales. H A I T D U 
Pídase en DRO-
AS y BOTICAS y 
en las CASAS DONDE 




^Doctor J Í r t u r o S a n s o r e s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
PAYOS Y el "^y01" aparato fabricado 
l i n i u u A. por la casadeLiemens Alema-Curación Radical ̂ l £ v £ s ? \ r i ¿ í 
roterapi» y Electroterapia de KaJvet. 
Exito seguro. 




dolor ni molestia». Curación radical Bl 
•nlermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu* 
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
moderno, para la tuber-
culosis en It y 2? grado 
RAYOS ULTRA VIOLETA S W a S S 
y Antinomiooáis. 
C O R R A L E S N U 
o 2111 
oia, con él reconocemos A los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que lio* 
Den puesta?. 
SPPPIÍIW DE ELECTROTERAPIA en 
ULOU1U11 general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
"PTrPfRniTW! «in dolor en las estrech©. 
LbLUl IlUljlOlO oes. Be tratan enferme-
dades del hígado, riaones, intestinos, útero 
etc., oto. be practican xeoououúnieutoa 
con la electricidad. 
M . 2 , H A B A N A 
. I D 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
c 2070 21 -17nT 
SIN G^ERAeiOPI 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o x x s n . l t a . s d o I X X y c X o 3 & 5 
c 2159 ais 13-1 Db 
f V j A N D O S E PADECE, á pesar de haber ensayado 
varios tratamientos, no haj que desesperar de 
obtener una curación definitiva. Póngase toda la 
confianza on un remedio que ha resistido todas las 
pruebas á que se le ha sujetado, y ha producido 
tan maravillosas curaciones, que su nombre circula 
de boca en boca, es conocido en todas las casas y en 
todos los países, y goza de reputación tal, que su uso 
se va haciendo mas y más general en el mundo entero. 
Muy probablemente no hay en la actualidad un 
lugar en América en el que no se cuente por lo menos 
un habitante que no haya tenido ocasión de felicitarse 




Tales personas son los mejores abogados de estas pil-
doras, y apenas pasa un día en que no recibamos 
cartas semejantes á la que más adelante insertamos, 
diciendo en ellas que tras muchos esfuerzos inútiles 
con otros medicamentos las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams han producido la tan deseada ©«ración. 
Léase la siguiente extraordinaria relación que 
hace el Sr. Jesús Elizondo, residente en el pueolo 
de Apodaca, Estado de Nuevo León, República Mexi-
cana, referente á la curación de su señora esposa: 
" Siete aflos tenía mi esposa de padecer de una anemia profunda, 
cuya terrible enfermedad la llevó por lia * la cama, 
"Eu esa época llegó el momento crítico del parto, y la enferma se 
vió á las puertas del sepulcro á causa de fuertes hemorragias quo lo sobre-
vinieron. Más tardo fué atacada de disentería, á causa de la cual se le 
formó una hemorroide del tamaño de un gitomate, que no lo permitía 
moverse de la cama. Su rostro tenía tal amarillez quo mile bien parecía 
él de un cad&ver. Por último se le hinchó el bazo do tal manera que 1© 
cubría medio estómago. En estas condidoues fué recetada mi esposa 
por varios médicos de osta Municipalidad, pero aunque convenían que la 
enferma estaba en gran peligro, de nada sirvieron sus medicinas. 
" En fin, después de haber gastado inútilmente más de mil pesos, 
ee mo aconsejó que diera A mi eBnosa los Pildoras Rosadas del Di', 
Williams, y creí que no estaría demás haocr un ensayo. 
oy considero las PÜdoras Rosadas del Dr. Williams como un 
medicamento santo. A los pocos días do haberse empezado el trata-
miento, fué desapanecieudo la hinchazón del cuerpo. 
"A los cinco días vino el apetito que había desaparecido por com-
pleto. Para oonoluir, diré qua habiéudame dirigido en consulta al Dr. 
Williams, este sabio médico rne dló algunos consejos más y debido á 
ell is y á su tratamiento boy mi esposa está radicalmente curada, de lo 
cual tanto ella como yo estamos profundamento agradecidos," 
(Firmado) JESUS EUZONDO. 
(Firma de la ex-paciente) 
MARU. GUADALUPE ONDAHZA DH EUZOKDO. 
La eficacia de las Pildoras Rosadas dol Dr. Williams para Personas 
Pilid/'S, eu el gran número de enfermedades debidas i la mala con-
dición do la sangre 6 á trastonjos del sistema nervioso.ha sido demostrada 
milss de casos taji notables como ol que precede. Ninguna persona 
que enfra d^ba desechar este inodo do recuperar su salud. 
Las Pildoras Rosadas dol Dr. WiUiams dan vigor y vitalidad porque 
alimentan y enriqnecen la sangre, por manera tal, quo loa tejidos gasta-
dos y débiles se nutren y rgganeron. Obran como tónico del sistema 
nervioso, y son tan beneficiosas para ambos sexos que millares de hom-
bres y mujeres atestiguan sus bondades. 
Do venta en todas las droguerías y boticas. Dr. Williams Medicine 
Oo., Schenactady, Kew York. „. o.. ^ *. HUM-.O. 
Delicias del Tocador. 
A r t í c u l o s i n d i s p e n s a b l e s 
Para El Bello Sexo. 
' ' E l P e r f u m e 
U n i v e r s a l . . . " 
A G U A D E FLORIDA DE 
M U R R A Y & L A N M A N 
Para H Paffuelo, Tocador y Baño. 
T Ú N I C O O R I E N T A L p a r a e l c a b e l l o . 
v Aumenta, perfuma y suaviza el Cabello. Da vigor á las raíces. 
Quita ia caspa. Impide las canas y la caída del cabello. 
CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES! 
Exíjase siempre la "Marca Indus t r ia l " con e! nombre de 
LAN MAN & iCEMP9 ItCW Y O R K . 
i le Ota le i i 
« » 
Las obras de albañil y de escavaci(5n necesarias para 
construcción de la planta eléctrica de la Compañía de Elé<^ 
tricidad de Cuba han de confiarse á un contratista capaí. 
Se puedo tomar conocimiento de las condiciones y de Ipi 
planos en nuestra oficina calle Mercaderes 11, diariamente, 
9 á 10 por la mañana y por la tarde de 2 á 4. 
Sociedad General de Electricidad 
de Berlín 
Sección de la Habana, 
12S69 -̂17 
B I A M I O D E l i A M A R I H A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 18 de 1 9 0 3 . 
p r á i CI11 
V¿r.>> DETERMINAR LATITUDES 
TTn so^-ritor pregante: cómo se sabe Ka 
i titud geogrílfica de no lugar desde uu 
> i«e, por medio del sextante, y como 
g^pncde saber si es Norte ó Sur el pa-
ralelo hallado. 
U» páoto cnulqüiera podría contestar 
U UJÍÍS faciiidíul y conipelcncia que 
T0 qnc solo poseo ligeras nociones de 
Juíuiíí'i»- Mas en lo qm- puedo colegir 
mis estudios asíronómico?, discurro 
el medio de que me valdría para deter-
minar una latitud en cualquier punto 
El sextante es un bastidor metálico 
graduado, provisto de un anteojo y dos 
espejos cuyos pimíos están dispuestos 
de manera que en un movimiento gira-
torio sus reflexiones eoiucidentes señá-
i s con el nnteojo la distancia angular 
entre el sol y el horizonte. Este ángu-
lo averiguado al medio día, es la altura 
del sol ó sea c! dalo con que podremos 
fijar la lali! ud del punto de observa-
ción. 
Kl otro factor que se necesita es la 
declinación del sol en aquel momento; 
es decii: d lugar de la ecl iptkí i donde 
ge encuentra el astro, ó sea el paralelo 
tenes í rc en donde caen perpendicula-
res sus rayos. Éste d a t ó l o traen los 
almanaques astronómicos para todos 
los días del año. 
Supongvimos el día 12 de Diciembre: 
]a declinaeión del Bol marca 23? Sur. 
tomamos con el sextante la altura del 
astro al roedú» día, y nos dá .37° hacia 
el Bur. Kostamos de 90? la suma de 
los dos ángulos y hallaremos 30?, qne 
es la latilud buscada. 
Para saber si es lat i tud ÜSTorte 6 Sur 
lo que hemos hallado, hay varios me-
dios. Si el sol está hacia al Sur y la de-
clinación del antro sumada con la lat i -
tud pasa de 23'.) 2<S" indica esto que es-
tamos eu el hemisferio Norte; y sí no lle-
ga la suma á 23? 28' estamos al Sur del 
Ecuador. 
Si vemos el Sol hacia al Norte no 
hay masque invert ir los cálculos ante-
riores. 
Por medio de las estrellas se sabe 
también el paralelo en que nos halla-
mos. A partir del Ecuador hacia al 
Bui ya no se divisa la Polar; y todas 
las estrellas que pasan por el zenit de 
nn punto geográfico cualquiera marcan 
En el mapa celeste la la t i tud exacta de 
Bquel punto. 
La fórmula algebraica que deduzco 
para todos los casos del problema es 
teta. 
Llamemos: 
C al cuadrante de 90? 
A á la altura del Sol. 
D á la declinación Norte del Sol. 
d á la declinación Sur del Sol. 
L á latitud que se busca. 
Cuando el sol declina al Norte, y no-
lotros lo vemoS al Sur, la fórmula es: 
L = C — ( A — D ) 
T p a r a la declraación Sur 
L = C — ( A - f d ) 
E l orden de las fórmulas respecto á 
EV y d ha de invertirse cuando el ob-
servador ve el Sol hacia el Norte del 
cénit. 
ALGO SOBRE TEIGONOMETRÍA. 
; Se me ha pedido de nuevo explique 
algunos particulares sobre las tablas de 
leños y cosenos naturales. 
E l seno de un ángulo es la perpendi-
cular que baja desde el extremo de un 
l&áo hasta un punto cualquiera del 
Btro lado. 
B 
astrénoraos, y en general para todo el 
que ha de hacer cálculos. 
Si el ángulo A es por ejemplo de 
-ib. y el lado A B tiene un metro de 
longitud, podremos saber la distancia 
B O (el seno del ángulo) consultando 
las tablillas de senos y cosenos. Estas 
dicen que el seno de 28? es 0'469; can-
tidad que marca la medida de B C res-
pecto á la uuidad A B. Si tiene esta 
un metro, será aquella 469 milímetros. 
Si el lado A B consta de 34 metros 
no hay mas que mult ipl icar 34 por 
0'46a para saber la longitud del seno 
B C. 
Como A B C forman un tr iángnlo rec-
tángulo, la suma de los dos ángulos A 
y C (90-f 28) restada de 180? nos dará 
el ángulo B igual á 62?. Con esto po-
demos saber la longitud del trayecto AC 
que es el seno del ángulo B=62? Las 
tablas señalan para este ángulo el se-
no 0,883, que dá eu metros la lon-
gitud de A C. 
El lado mayor A B se llama también 
radio, porque lo es con respecto al ar-
co de 28? del ángulo A, y también lo 
es para el arco de 62? del ángulo B. 
Así; tomando por unidad el radio, 
se han deducido los números de las ta-
blas tr igonométricas para medir los se-
nos, cosenos, tangentes, cotangentes, 
secantes etc.- líneas que el lector curio-
so puede estudiar en los libros de t r i -
gonometría. 
La medida vulgar de estas l íneas 
trigonométricas tomando por unidad el 
radio, es lo que se conoce por senos, 
cosenos, tangentes etc. naturales; y co-
mo las cantidades que resultan suelen 
tener seis ú ocho cifras decimales y en 
los cálculos hay que multiplicarlas ó 
dividirlas con frecuencia, se ha busca-
do el modo de abreviar ese trabajo por 
medio de los logaritmos. 
A l efecto, para el uso corriente, hay 
unas tablas en las que eu vez de poner 
la cantidad natural de los senos y co-
senos, están consignados los logaritmos j 
de dichas cantidades. Así , en lugar 
del seno 0'883 se pone el logaritmo de 
este número que es 1:945961. 
UTILIDAD DE LOS LOGARITMOS 
Quien tenga alguna idea de los loga-
ritmos, sabrá que son unos números 
maravillosos por los cuales el calculis-
ta se ahorra el trabajo de multiplicar 
y el de d iv id i r ; pues tales operaciones 
se suplen con las de sumar y restar. 
Constituyen los logaritmos una serie 
de términos relacionados con dos pro-
gresiones, de manera que la suma de 
dos números se encuentra junto á la 
multiplicación de los otros dos núme-
ros correspondientes. 
Si se quiere multiplicar, por ejemplo 
349 por 38, se suman los logaritmos de 
estos números y el total da el logaritmo 
del producto buscado. "Veamos: 
Logaritmo de 349=2.542825 
-|-Logaritmo de 38=1.579784 
t ranvías eléctricos que cumpla su pro-
mesa de facilitar ^tikes" al públ ico 
pues desde hace varios dias los conduc-
tores de los carros se niegan á darlos á 
los pasajeros por carecer de ellos. 
Se acordó solicitar autorización del 
Secretario de Hacienda para ampliar 
hasta $2,300 el crédito de m i l que el 
Ayuntamiento destinó para los gastos 
qne origina la lápida que se va á colo-
car en los FOSO J de los Laureles, en la 
fortaleza de la Cabaña. 
También se acordó condonar los de-
rechos de la función dramát ica que se 
efectuará en breve en el teatro aNa-
cional", á beneficio del pianista cuba-
no, don Ignacio Cervantes. 
Se negó la autorización pedida por 
el señor don Luis Agnirre para esta-
blecer una fábrica de pólvora en terre-
nos de la Ciénega. 
E l Cabildo se dió por enterado de 
un decreto del Alcalde Municipal nom-
brando á los concejales Sres. Valdés 
López, Luzuriaga y Cartafiá para cu-
br i r las vacantes de vocales que exis-
ten en las Comisiones do Hacienda, 
Impuestos, Arbi t r ios y Beneficencia. 
Se despacharon otros expedientes de 
poca importancia y se levantó la se-
sión. 
Para curar un resfriado en un d í a 
tome las PASTILLAS LAXANTES DE BRO-
MO-QUININA. El boticario le devolverá el di-
nero si no se cura. La firma de E. W. GROVE 
se halla en cada cajita. 
EN LOSJIOTELES 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Día 15. 
Entradas.—Después de las once de la 
mañana. 
Sr. Rafael G. Capote, de Clenfuegoa. 
Dia 16. 
Entradas. — Hasta las 11 de la maña-
na: 
|£'Sres. A . C. Loudie, P. S. Howe, señora 
W. B. Baldwin, Ramón Velez, de los E. 
Unidos. 
Dia 17. 
Entradas.—Hasta las 11 déla mañana. 
Sres. C. F. Raud, H . Eggeshall, P. C. 
Hudson, de los E. Unidos; V . Porra, de 
Santiago de Cuba. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Dia 16. 
Entradas.—Hasta las 11 de la mañana. 
Sres. F. B. Shedd y señora, señorita 
Shedd. A . L . Frantman, Sra. Kate W . 
Nohbs, Sra. E. R. Hellogg, Srta. Ruth, 
Ernesto Ealo, A . E. Heigharay, P. C. 
Hudson, de los Estados Unidos. 
Día 16: 
Entradas.—Después de las 11 de la ma-
ñana: 
Sres. W . N . Buw, E . R. Kellogg, W . 
Z. Watzor, de los Estados Unidos. 
H O T E L P A S A J E 
Dia 15. 
Entradas.—Después de las 11 de la ma-
ñana: 
Sres. Cándido Díaz, de Cienfuegos; E. 
Cloake, de Nueva York. 
Dia 16. 
Entradas.—Hasta las 11 de la mañana: 
Sres. A . J. Morgan y señora, de los Es-
tados Unidos; Ramón del Rio y 3 de fa-
milia, de Barcelona; R. H . Ismon y se-
ñora, W. F. Corlesk, H . P. Lorris, Adol-
fo Hernández, Gonzalo Albarrán, de los 
Estados Unidos. 
Dia 16. 
Salidas.—Sres. J. H . Livingston, J, 
J. I rving, J . C. Fiblets, A . P. Humburg. 
Vizconde de la Víllesbret, C. L . Egles-
ton. 
Día 16. 
Entradas.—Después de las 11 de la ma-
ñana: 
Sres. Pedro Sabin, de Cárdenas; C. F . 
Koop, Manicaragua. 
Día 17. 
Entradas.—Hasta las 11 de la mañana: 
Sres. José de la O. García, Modesto del 
Valle, de Cienfuegos; Ramón Ximeno, 
de Matanzas; E. H . Struck, P. E. Neard 
de Nueva York. 
Dia 17. 
Salidas.—Sres. Ramón del Rio y 3 de 
familia, Adolfo Hernández, J . H . Ismon 
y señora, H . P. Benghill, A . P. Gillespie. 
E L UNIVERSO 
Dia 15. 
Entradas—Sres. Joseph B. Clark y 6 de 
familia, de Nueva Orleans; Juan Maso, 
Anconio Pérez, de Tampa. 
Dia 15. 
Salidas—Sres Lucas García, Juan Alon-
so, Gaspar Lloret, Ramón Alvarez, Flo-
rencio Gómez, José Fernández. 
Dia 16. 
Entradas—Sres. Florencio Gómez, de 
Caibarién; Ramón Alvarez, de Canasí; 
M . Maclot, de Nueva York; José Gonzá-
lez, deGuanajay; Miguel Querejeta, Adol-
berto Montes de Jovellanos; Ramón Mar-
tínez, de España. 
Dia 16. 
Salidas.—Sres. Juan Antonio Costa, Jo-
sé de Jesús Costa, José Fernández, Ma-
nuel Olita, Ramón Runis, Antolin Sor-
do, Manuel Lasas. 
DR. GALM GELEI. 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o - — S í -
filis y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 y de 3 a 5. 55 
C—2160 
H A B A N A 55 
28-1 Db 
y ¿ \ M E D i C A C I O N 






eaq. áCompostela. Habana. 
k Curnción de la Dispepsia, 
L Gastralgia, Vómitos de 
vlas embarazadas Con-! 
Taleacencia y todas 
l̂as enfermedades! 
del estómago. 
En la figura adjunta, el ángulo A 
tiene por seno la línea BC; de igual mo-
do que en el ángulo B el seno es ladis 
tancia A O. 
La longitud del seno depende de la 
abertura del ángulo y sus medidas pro-
porcionales están expuestas en unas ta-
blas que son de mucha ut i l idad para 
los agrimensores, ingenieros marinos, 
Suma 4.122600 
Ahora se busca en las tablas el lo-
garitmo que aparece en la suma y so 
verá que corresponde al número 13202, 
que es el producto de 349 X3S. 
Para d iv id i r dos cantidades, se res-
tan sus logaritmos y la diferencia es 
el logaritmo del cociente buscado. Pa-
ra extraer una raiz cuadrada ó cúbica, 
basta con d iv id i r por 2 ó por 3 el loga-
ri tmo correspondiente. 
Las tablas de Vázquez Queipo per-
miten calcular hasta el número 200,000; 
las de Callet alcanzan á 1.080,000. 
P. GlRALT. 
c 2079 IDb 
M e l l i n ' s 
A l i m e n t o M e l l i n 
E s u n a l i m e n t o q u e v e r -
d a d e r a m e n t e n u t r e . 
Pt'dasenoj una mu aira gratis, 
sellin's Food Co., Boston, Mass., E.U .A. 
EL T U R C O 
30 Ot 
L A A L E G R I A 
L A CASA 
la constituyen los niñosj pero niños sa-
nos, decidores, traviesos. E l hogar co^v 
un niño enfermizo ó enclenque es un* 
pena continua para los padres, ver* 
dadera rémora para todo. 
E l termómetro qne sube, el médioíi 
que no viene, el boticario que tarda en 
despachar la medicina, &. ; acaban 
con la vida de las madres. 
iQuereis, pues, que los niños estén 
siempre sanos, que no se enfermen y que 
vayan desarrollándose en buenas condi-
ciones de salud?, dadles B I O G E N O 
( E N G E N D R A D O R D E V I D A ) la medici-
na que fortalece, nutre y preserva dé 
enfermedades y que sostiene la alegríf 
de la casa. 
E l BIOGENO TREMOLS se vendf) 
en todas las boticas de la Isla. 
4 -15 
¡y 
SESM i p i C I P A L 
D E A Y E R 1 7 
Abr ió la sesión el Alcalde, doctor 
O'Farr i l l , dándose lectura al acta de 
la anterior, que fué aprobada. 
E l cabildo se dió por enterado de un 
decreto del Gobernador Civ i l , revocan-
do el acuerdo del Ayuntamiento, auto-
rizando la reapertura de una servent ía 
qne atraviesa la finca San Juan y par-
te de la carretera de la Habana á Be-
jucal. 
Se acordó que el d ía 23 del actual se 
abonen á todos los empleados munici-
pales sus sueldos correspondientes al 
mes de Diciembre. 
Se concedieron diez dias de licencia 
por enfermo a l empleado del Munici-
pio, señor Juan Pérez Bonacheu. 
A propuesta del señor Guevara se 
acordó recordar á la Empresa de los 
de T R O U E T T E - P E R R E T 
á / A P A P A l l S A (Pepsina vegetal) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T Ó M A G O : G A S T R I T I S , 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , V Ó M I T O S , P E S A D E Z D E L E S T O M A G O 
M A L A S D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S , C O N S T I P A C I O N E S , E T C . 
UNA COP1TA AI. ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS GASOS MAS REBELDES 
Venta por mayor en Par i» t E. TUOUETTE, le. rué des inmeubles-Industriels, lilllr ol Sello di la Union da los Fabricantes sobre el Irasco pira erltw las WsiacaclMes. DaDosito» en tocisia las 3p1ax1.c13paa.oa ¡Farnaacias. 
Q U I 
4 MEDALLAS DE 0H0 
RECOMPENSA 
la U Eipott Mwsal Ce 1330 
L . RABOT y Dr O. DAVID 
farra"» de i " Clase 
en C OM PIÉGNE 
I N D I S P E N S A B L E 
é TOOOS los 
C O N V A L E C I E N T E S 
f i t s m - ^ 
;ra las et 
^ ^ ü m ^ M «AJUMA t V l u d » de JTOSÉ S A R H A . é l í i j o y en todas Famjuáa* 
Estas son dos fotografías del nirio 
Francisco Mari-
1 bona y Perazâ  
de la Habana/ 
tomadas á la 




m ación mará 
YÜlosa de nn sér 
êndeble y raqui- i 
tico en un ado- ' 
les cent e fuerte,' 
robusto y sano, 
como lo demues'; 
tra su at lét ica 
^Sgura^ fué obra 
realizada por la 
EDAD 9 AltoS. EDAD U A&03, 
3 S C 3 r . 2 T X jgk . 
Para los que duden d§ la autentieídad de esta asombrosa transformación^ 
insertamos los testimonios de la Sra. Defia Catalina Peraza, madre del niño y del 
Dr. Don Roque Sancliez Qmroz, cujq§ documentos h m ádo refrendados por el 
Sr.*Notario Ledo, Don Francisco d§ Castro y Flaquer, según Acta Nóm, 479^ 
cuyo original extractamos. 
H A B A N A , 15 de Marzo de 1903. 
Sres. SCOTT & B O W N E , Nu^va T o r ¿ ' 
Muy Señores m í o s : E n prueba de agradecimiento remito ^ 
Uds. las fotografías de m i hijo el n iño Francisco Maribona y 
Peraza de once añoó de edad, el cual debido á un golpe sufrido en . 
el pecho lo tuve atacado de una enfermedad que día por día mo 
hacía ver más cercano el fin de su yidaj l a tos y la fiebre lo • 
habían aniquilado j su figura era nn espectro, sólo huesos y. 
espíritn. E n ese estado el Dr. Eoque Sánchez Quiroz, después 
de haber agotado todos los otros recursos le recetó la Emulsión 
de Scott Legítima, habiéndola tomado por espacio de un año. 
E l resultado tan prodigioso qne nadie pensó, puede verse por las 
dos fotografías que tengo tanto gusto en i g ^ t b f ü d B . , autori-
zándolos para que las publiquen. ^ • 
C A T A L I N A P E R A Z A , \^>A. D E MAÍUBONÍ^ ' 
R 0 9 U E SÁNCHEZ QÜIRÓZ, Médico y Cirujano, 
CERTIFICO: que el meaor blanco Francisco Maribona y 
Peraza, yecino de Omoa Núm. 44, á consecuencia de un trauma-
• un estado de 
salud á pesar 
imen alimenticio 
que á mi juicio le convenía. E n esas circunstancias tuve la idea de 
indicarle la verdadera Emulsión de Scott que tan buenos resultados 
me había proporcionado en otras ocasiones, obteniendo esta vez 
n n resultado que á m i mismo me causa asombro, quedando una 
I vez máa reconocido de las excelentes propiedades d© <iichai 
f Flmnlsí̂ Ti. Emulsión. 
H A B A N A , Marzo, 16, de. 190^. 
Dr. R O Q U E , SÁNCHEZ QÜIRÓZ. 
ñ Conforme d su qp^inal que con el número 47^^ueda en mi protocola, ffi^gft^g» De todo lo^cv^iy dé-
lo demás contenida %j¿ Qste documento yo el notario doy fe. 
E n ciudad de la Sabana, á 26 ds 4£0.sto ^e_190Sr 
PEDRO MONTERO 
TfiSTIQOS í PE REQUENA 
D I A R I O ' D E I t A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 1 8 d e 1 9 0 3 . 
E S P A Ñ A 
T E M B L O R D E T I E R R A 
fPor telégrafo) 
Yelez Rubio So. 
A las cinco d é l a mañana de ayer se 
Bintio un fuerte terremoto, acompañado 
de trepidaciones subterráneas, y que se 
repit ió por dos veces con intervalos de 
dos minutos. 
E l fenómeno ha vuelto A producirse 
aunque con menos intensidad, esta ma 
drugada. 
Las primeras trepidaciones fueron tan 
violentas, que algunos edificios viejos han 
sufrido desperfectos. 
Inccnd io .—Una f á b r i c a destruida. 
Oca ña, 25. 
Esta madrugada, á consecuencia de una 
explos ión de dos calderas, se produjo un 
voraz incendio en la fábrica de aceites de 
orujo de don Gustavo BeUeee, quedando 
el edificio totalmente destruido. 
Las autoridades, el senador señor Goi 
cocchea y fuerzas del destacamento de in 
¿lotería del ejército y de la Guardia civil, 
frailes dominicos y el pueblo en masa 
trabajaron activamente para extinguir el 
incendio. 
No han ocurrido desgracias personales, 
pero las pérdidas son de mucha conside-
ración. 
L a fábrica no estaba asegurada. 
Caminos vecinales 
Tortosa, 25. 
L a jefatura de Obras Públicas de esta 
provincia ha encargado al ayudante don 
Reinaldo Urea de los trabajos do cons-
trucción de caminos vecinales de Miañes, 
á Vinaroz, de Barberans á Roquetas y de 
Amposta á Enveija, de gran interés para 
la comarca todos ellos. 
L a actividad con que se hacen los pre-
parativos induce á creer que las obras se 
inaugurarán en breve plazo. 
E l general S á e u z 
E l 25 de Noviembre falleció en Madrid 
el general de brigada, perteneciente al 
Cuerpo de la reserva, don Ensebio Sáeuz 
y Sáenz. 
E l finado, que era un veterano pundo-
noroso, procedía de la Guardia civil , ha-
biendo sido subinspector del cuerpo en la 
ishi de Cuba, donde prestó buenos servi-
cios. 
Por sus méritos fué nombrado caballe-
ro de las grandes cruces de San Herme-
negildo y de la Concepción do Villavicio-
sa, de Portugal, y comendador de la Real 
y distinguida Orden de Isabel la Católica. 
Estaba, además, condecorado con va-
rias cruces rojas del Mérito Militar. 
Actualmente desempeñaba el cargo de 
primer vicepresidente do la Asamblea de 
la Cruz Roja. 
E l general Sáenz, do larga y brillante 
historia, era todo un carácter. 
H a fallecido á los setenta y dos años de 
edad. 
L a s i t u a c i ó n de V a l e n c i a . 
Lamentando L a s Provincias la atonía 
que se advierte en todas las manifestacio-
nes de la vida en Valencia, so expresa en 
estos términos: 
" A q u í no so presta atención más que á 
las vergonzosas luchas de una política 
violenta, que todo lo trastorna. Hasta en 
el orden económico 6 industrial. Valen-
cia se está quedando muy atrás do otras 
capitales que antes estaban rezagadas en 
ese movimiento de la producción y del 
trab^o, y que ahora nos han tomado gran 
delantera. 
" L a Naturaleza nos favorece. Hace ya 
I bastantes años que tenemos, por lo gene-
| ral , buenas cosechas. H a y dinero en la 
capital y en los pueblos; pero falta el es-
píritu emprendedor y el buen sentido que 
d é orientación conveniente á nuestra ac-
tividad, lastimosamente malgastada". 
M u e r t e de don Sabino A r a n a 
(Por teléfono) 
Bilbao, 25. 
H a fallecido, en su casa del pueblo de 
Pedernarles, el jefe de los bizcaitarras, 
don Sabino Arana Goiri, después do h a -
ber sufrido una penosa enfermedad. 
E n el Centro Vasco se ha izado con os-
en el 
te motivo la bandera vizcaína á media 
asta, en señal de duelo. 
Se preparan selemnes funerales. 
C o n t r a los consumos. 
Mivia 26. 
Ayer al medio día tuvo lugar en esta 
v i l l a una manifestación en la que toma-
ban parte m á s de 600 personas, en su 
m a y o r í a obreros y labradores del Conce-
jo, con el objeto de protestar del remate 
de consumos, del que resultó adjudicata-
rio don José Huertas, de A v i l é s , por el 
plazo de cinco años y tipo cada uno de 
44,060 pesetas. 
Los manifestantes, precedidos de una 
bandera en que se leía "rAbajo el rema-
ve! y ¡Queremos reparto!" después de re-
correr algunas calles de la población, pe-
netraron en las Casas Consistoriales, 
donde el alcalde, don Josó Ochoa, les 
ofreció poner cuanto estuviese de su par-
te para que el remate no se llevase á 
efecto. 
Nombrada una Comisión de que for-
maban parte representaciones de todas 
las clases sociales, acordó, bajo la presi-
dencia del señor Ochoa y con la aquies-
cencia del rematante, roácindir el contra-
to, previa entrega al ú l t imo de la canti-
dad de 6,000 pesetas, en concepto de in-
demnizac ión. 
No se registró incidente alguno desa-
gradable. 
— L a noticia de haber sido concedida 
por el ministerio de Obras públicas la 
ampl iac ión de la dársena que so, constru-
ye en este puerto, á cuyo fin venía ha-
ciendo activas gestiones el distinguido 
feijo de Navia, don Ramón V a l d é s , pro-
dujo aquí gran entusiasmo. 
E l Munic ipio b a r o c l o n ó s . 
Bareelona S6. 
L a sesión celebrada en el Ayuntamien-
to ha sido muy accidentada, 'aprobándo-
se el dictamen do la ponencia nombrada 
como consecuencia del proyecto de sub-
vención al Ayuntamiento do Madrid. 
Se acordó prescindir de pedir igual 
subvención, l imitándose á solicitar del 
Estado que reformo la ley correspondien-
te do expropiación para poder (U'onu'tor 
reformas, resolviendo así la crisis mer-
cantil quo se inicia. 
Se acordó qud una ^omisión presidida 
por el alcalde pase á Madrid ó soljeitar 
otras conccíioncg, entre las que figurá 
una zona neutral. 
Conferenciará con los representantes 
castellanos para convencerles de que el 
proyecto no les perjudica. 
Los acuerdos fueron tomados por una-
nimidad, convinica 'o en que se impone 
la reforma de la ley Municipal. 
E l concejal señor Llopar propuso que 
la capitalidad so trasladase á Barcelona, 
i i .Miukid no puedo sostenerla. 
Premio á los agricultores . 
E n el palacio de la Moncloa fueron en 
tregados el 26 de Noviembre á los obre-
ros agrícolas por S. M. el Rey, los pre 
míos que por el Jurado les fueron adju 
dicados en el concurso celebrado 
Instituto Agrícola. 
E l Rey dirigió frasea de cariño á los 
obreros, animándoles para que continúen 
practicando los trabajos 6. que se dedi 
can. 
A l reparto de premios asistieron el go-
bernador, el director de Agricultura y el 
ministro de este ramo, quien pronunció 
un breve discurso elogiando los trabajos 
de los obreros premiados y poniendo de 
manifiesto las excelencias de la Agricul 
tura, ónica fuente de la r iqueza—dijo-
de los países que, como España, tienen 
por fortuna una tierra feracísima. 
E l Rey vis i tó las bodegas, el establo, 
los almacenes y demás dependencias de 
la Escuela de Agricultura, enterándose 
minuciosamente de las enseñanzas que 
se dan en la misma. 
Su Majestad fué despedido por los 
obreros y el público con vítores y acla-
maciones. 
L a e scuadra r u s a . - - B a n q u e t e y d i s -
gustos. 
Vigo 97, 
Se ha celebrado el banquete dado por 
el gobernador militar en obsequio del co-
mandante de la corbeta de guerra rusa 
Kreisser. 
A l brindar el general y el comandante 
del referido buque, la música militar to-
có los himnos español y ruso. 
Se comenta muy vivamente que en el 
momento do tocar la Marcha Real algu-
nos empleados del cable inglés , que esta-
ban presenciando la serenata, cerrasen 
rápidamente las ventanas del cuarto que 
habían en el piso entresuelo del edificio 
que ocupa el Gobierno raditar. 
Creyéndose que se trataba de un hecho 
intencionado y de ofensa á la dignidad de 
la patria, numeroso grupo de oficiales del 
Ejército, que se hallaba en la calle, qui-
sieron contestar violentamonte, de cuya 
actitud desistieron por prudentes con-
sejos. 
A l principio, el hecho produjo gran in-
dignación; pero se cree fuera casual, no 
expl icándose nadie tal proceder en ele-
mentos tan unidos por estrechos lazos á 
la sociedad viguesa y algunos empareta-
dos con familias de la localidad. 
L a prensa do aquí guarda silencio, por 
razones de prudencia. 
E l general B o r r c r o 
E l 28 de Noviembre salió de Madrid 
para el ca.stillo de Santa Cantalina, don-
de á fin de cumplir los dos meses de arres-
to que el Consejo Supremo de Guerra y 
Marina le impuso, el ex capitán general 
de Aragón, señor Borrero. 
C a m p o de tiro en Lugo .—Obras p r o -
yectadas. 
Lugo SS. 
H a llegado el capitán de Ingenieros 
don Jacobo Arias, portador de los pla-
nos y presupuesto para las obras de repa-
ración del edificio del Campo de Tiro que 
se halla en estado lamentable, y los co-
rrespondientes al espaldón que ha de le-
vantarse a l extremo del pol ígono, con sus 
fosos respectivos, para el resguardo de los 
centinelas que cuiden de los blancos. 
L a s obras se realizarán por subasta, 
que se celebrará en la Comisaría de Gue-
rra de esta plaza. 
U n a vez terminodas las obras se desti-
narán por el capitán general de Galicia 
las fuerzas que han do venir á ejercitarse 
en el tiro. 
L a fer ia de San A n d r é s . —Fel i c i tac io -
nes a l gobernador. 
Huesca SS. 
Se están celebrando con gran anima-
ción las renombradas ferias de San A n -
drés en esta capital. 
Son innumerables los tratos que se es-
tán realizando do ganado mular y caba-
llar, y saliendo grandes partidas para el 
centro de la Península . 
Millares de tratantes ocupan la Plaza 
de Doña Sancha y calles afluyentes. 
E l gobernador, señar Baztíín, es felici-
tadís imo por todas las clases sociales, por 
su severa actitud prohibiendo el juego y 
adoptando precauciones contra los carie 
ristas y gente maleante. 
T E M P O R A L E N S A N S E B A S T I A N 
(Por teléfono) 
B a r r i o s iuundados . -Dcsaparec ido en 
tre las o las .—Balandro destrozado 
C a s e r í o s que se hunden.—Desea n i 
lamiento.—Naufragio "de u n a goleta 
San Sebastián 29. 
Durante todo el día ha reinado furioso 
temporal. 
E l huracán ha causado grandes des-
trozos. • 
A consecuencia de la lluvia torrencial 
que ha caído, ha habido muchas inunda 
clones en las riberas del Loyola y del 
Urola. 
Los moradores de las casas inundadas 
pidieron auxilio, acudiendo tres brigadas 
de bomberos, que salvaron el ganado y 
los enseres. 
Las autoridades reconocen los puntos 
peligrosos. 
No han ocurrido desgracias personales 
E l Cantábrico presenta un aspecto im-
ponente. 
Muchos buques han entrado de arriba 
da forzosa en Pasajes. 
Cuando se hallaba á tres millas el Ma 
melena 1?, una ola arrebató al cocinero 
que iba á bordo. 
E l desgraciado desapareció. 
Deja viuda y tres hijos. 
E l balandro Florentina, cuando entraba 
en este puerto, el huracán le produjo 
grandes destrozos. 
Un tablón hirió gravemente á un tri-
pulante. 
Un desprendimiento do tierras inter-
cepta varias carreteras. 
Han sido abandonados varios caseríos, 
que amenazan hundirse. 
E l tren que va por la costa, que salió 
de Bilbao á las trés do la tarde, descarri-
ló entro Arlo y Agulnaga, á causa de un 
desprendíraientro del terreno, quedando 
la máquina y el fogón empotrados. 
No ha habido desgracia*?. 
A las ocho de la noche salió do San Se-
ba-tián un tren do socorro. A donde traus-
bordaron los viajeros, quo llegaron á esta 
capital á las nuevo y modia de la noche. 
(^erca del puerto de Bayona ha Dan ira-
do la goleta Et-haireng, pereciendo todos 
los tripulantes. 
E l mar ha arrojado una canoa pertene-
ciente al buque náulVago. 
Este desplazaba 150 toneladag. 
De^de la bahía se v i ó perderse el buque, 
no'pudiendo prestarle auxilio alguno á 
causa del horrible temporal. 
T e m p o r a l en B a r c e l o n a 
Barcelona SO 
Desde ayer reina violento vendaval, 
quo ad(julrió mayores proporciones du-
rante la noche anterior y madrugada úlc 
tima. 
Algunas calles y los paseos se hallan 
cubiertos por una espesa capa de hojas se-
cas, que el viento ha arrancado de los p lá-
tanos. 
A causa del fuerte temporal reinante, 
hubo necesidad de reforzar las amarras 
d é l o s buques surtos en el puerto para im-
pedir que rompieran sus cabos por los 
tandazos que daban. 
E n algunas casas de las afueras des-
prendiéronse las chimeneas y algunas cor-
nizas salientes que ofrecían poca consis-
tencia. 
Esta tarde el horizonte cont inúa enca-
potado, notándose bastante descenso en 
la temperatura. 
E l viento es molesto y levanta conti-
nuamente nubes de polvo que impiden 
que las Ramblas, Parques y demás paseos 
elegidos por los barceloneses como punto 
de esparcimiento, se vean tan animados 
y concurridos como otros días festivos. 
A causa del temporal, el rapor Aznal-
farachc y otros barcos, han suspendido ia 
salida. 
J . V a l d é s M a r t í . 
FRANCISCO FÉLIX LEDÓN 
ABOGADOS 




Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 418 
C218tí -6 De. 
M a r í a L . V i l a r ó 
COMADRONA FACULTATIVA 
San Rafael 145, altos Consultas de una á tres, 12754 2»M5D 
f 9 
u s s a n g 
L a preferida agua de mesa. C u r a es-
t ó m a g o y r iñones . Se vende en cajas de 
50 botellas ó 50 medias botellas en casa 
de Emi l i o Nazabal, Mural la 35, Habana 
o 2205 156-9 Db 
A p o l l i n a r i s 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA 
VENTA ANUAL: 
m á s de 3 0 . 0 0 0 , 0 0 0 de botellas 
Esta Agua mineral natural, por su bondad y 
pureza, substituye en todas partes del mundo 
las aguas potables impuras. 
D e p ó s i t o general: 
B Ó K I N G & K B A U S E 
C-2076 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A H I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 814. 
C21S2 I D b 
S . C a n d o B e l l o y A r a n g o 
B K K X A R D O D E L .A V E G A 
Y M I G U E L A . P L A N A 
Abogados. De 1 á 4. Monte 57 (altos). 
12217 26 lí D 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C2133 1 Db 
ANALISIS h ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1S89) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
12374 26-4 D 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C—2045 21Nb 
A B O G A D O . H A B A N A 5 3 . 
13 D 
J Í u g u s t o ¿ / ? e n ¿ é 
C I I t U J A X O D E N T I S T A 
CONSULTAS Y DPOACIO.NES DE 8 i 5.—S HABANA % 
122S8 26-1 D 
D r . L u i s M o n í a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3 
14.—OIDOS, " 
alt 26-27 Nb 
EL MEJOR CHOCOLATE 
E u envoltura de relieve. 
Clases A . B . C y Vain i l la . 
E n envoltura corriente. 
Clases n ú m e r o s 2, 3, 4, 5, 
6 y 8. V a i n i l l a A , B y O. 
Cocoa eu latas de media 
libra. 
1 M . 85, l \ í 89 
c 2191 alt 86 O 
con P i e d r a s dol B r a s i l 
- A CENTEN--
•ion 
15 a ñ o s de g a r a n t í a , P i e d r a s de P 
--A LUIS - -
i m m . 
fl so GIS. 
Espejue los y Licutcs de 
n i k e l coa cr i s ta l fino. 
Espejue los de aeero y 
nletal 
L a c a s a de conl iauzn, la que m á s ba 
rato vende Opt ica , J o y e r í a y E s g r i m a 
" E L A L M E 1 T D A E , E S " 
O B I S P O 54 . 
C-2098 alt 1 Db 
FERRO lUINA-BIMERI 
UlCOR 
KtCONSTlTurCNTf Of ANGRí 
N O C I 
LA ÍHCJOR AGUA DBMESA 
138, 
DIGESTIVA 
D E VENTA E N CASA DB 
I Q r o o o l i l cfi3 O o . 
IT, Avignone sucesor, 
I N D U S T R I A 138, H A B A N A . 
C2078 ylS 27n 
PROFESIONES 
DR. NICOLAS 6. DS ROSAS 
ESPECIALIDAD 
en Enfermedades d^mujeres, partos y cirugía* 
Consultas de 12 á 2. Empedrado 52. Teléfo-
no; 400. J2927 26-18 Db 
CARDENAL & SEGURA 
A B O G A D O S 









DR. 6DSTAV0 6. DUPLESSIS 
c m ü J t A GENERAL. 
Consultas diarlas de 1 á 3,—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C^142 I D b 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 2141 i Db 
NOTARIO PUBLICO PABLO H É B J í A I Í D E Z L A P I D O . 
Obrapía< 41, Telefono núni. 169. 







DR. J. RAFAEL BUENO 
M E D I C O - C I R U J A X O . 
C o n s u l t a s de 12 á 2. P r a d o 74, 
a l tos , p o r T r o c a d e r o 
12229 26-21NV 
RAMON MONTALVO Y MORALES 
A B O G A D O 
De 12 á 2. Prado 49, altos. 12252 26-D 1 
CONTINUA EN ESTA CAPITAL la profesora de Masaje de Londres, ospecialí dnd en la cara y busto para 





DR. ADOLFO G. DE BUSTAMANTE 
Ex-Interno del Hospital Internacional d© 
París. Enfermedades de la piel y de la san-
gre. 
Martes, Jueves y Sábado de 1 á 3. Bernaza 32 
12.Í00 26-2 De 
DR. RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes do 12 á 2. Berna' 
za 32, c 2221 12 D D r . J o s é A . T r é m o l s . 
M é d i c o de Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. 
MANRIQUE 71.-Consultas de 12 4 3. 
12609 15-Dbl0 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ba abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 3 4 d e 1 
á 4. c 2206 312-9 Db 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N. 1. 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. San Nicolás 73 A. (bajos). 
12502 28-8 D 
& . S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor t i tu l a r Notar io comercial 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
A m a r g u r a 70 T e l é f o n o 877 
12410 2g-4 Do 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d e s 
Médico Cirujano. 
AGUILA níimero 78, Teléfono 1529. 
c 2044 N-21 
DR. E. F0RTUN 
G i n e c ó l o g o d e l H o s p i t a l m í m . 1 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
TELEFONO 1727., 10131 78t6-7Sm8 O 
D R . R . C U i R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2, Para los pobres «1 al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C 2228 26 14 D 
J o a q u í n F e r n á n d e z de Ve lasco 
ABOGADO 
Carlos CaUejas y A r m e u t c r o s 
Tejadillo 11-NOTARIO PUBLICO—Teléf! 663 
10023 78.4 ot 
DR. GÜSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viajo á Europa, reanuda sus 
consultas en Belascoaín lOóJs próximo áReina. 
de 12 á 2. 
C—2180 e D D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático ¿e Patología Quirúrgica y Gine. 
colegía con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37, 
0-3069 27 nv 
D K . J O S E A . P K E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias v afecciones venéreas y siflll' 
ticas.—Enfermedades de señoras.—Conoultaa do 
1_* j . Lamparilla 78. c 2C48 21 N 
G. 
Abogado y Notario 
TELEFONO 333. CUBA 25. HABANA. 
4 D 02176 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermededés del Corazón, Pulmones Nop. 
Tiesas y de la Piel, (ipcluao Veñ6reoy Sífllis).— 
Consultaa de 12 é 2 y dias festivos de 12 á 1,— 
PRADO 19.—Teléfono 469. C 2126 1 Db 
D r . J a a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á i LUZ NUM. 1L 
C 2134 i Db 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífllis j Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas da 
13 4?. Telófono.S^ Egido núm. 2, altos 
0 210 IDO ' 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 70.—Habana.—De 11 % .1 
O 2049 26-21 4 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Agniar 81, Banco Español, Princi-
pal. Consultas do 9 a 11 y de 2 a 6. Teléf. 125. 
12278 Itl.—73m2Dc 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Cirujano del Hospital "Mercedes" — Cirujía 
y Enfermedades de Señoras.—Consaltas día-
rlaa de 12 á 2.—Neptuno 43.—Teléfono 1212. 
C2143 i Db 
1)JK. A N O E L . P . P I l i U K A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del eató-
piftg'ft. bígodo, bazo ó intestinos y enfermedades 
fie nlncs. Consultas de 1 á 3, en su domioilio, 
Inqulaldor &7, 0^ÍU 21 n 
ÁLBEETO S. DE BÜSTÁMANTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina, 
Especialista en Partos y enfermedades do 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier* 
nc? en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 585. 
6759 6mê es—10JI 
J u a n L u í s P e d r o 
Doctor en Cirujía Dental de la Facultad de 
Pennsylvania.—HABANA 68 12176 26-29 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de 1̂  sangrQ, 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DB 12 á 2. 
C 2139 1 Db 
D r . G , E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en eufermedades de los 
ojoa y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 133 
C 2136 1 Db 
GARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
D e 12 á 4. A g u i a r 11>. T e l é f o n o 111. 
C 2140 1 Db 
R a m ó n A . C a t a l á . 
A B O G A D O 
D E 11 A L CHACON 17 
C—2116 1 Db 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: Sna Miguel 64, de ocbo á doce. 
P E L A Y O G A R C I A 
0 R E S T E S F E R R A B A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. Empedrado 5, 
Ü 2138 1[pb 
ANALISIS DE OEINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, lecho, vinos, etc. 
P R A D O N U M . 1 0 5 
C 2154 1 Db 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanueva. 
C2047 26-21 N 
D r . S e g u r a . 
A B O G A D O , A G M I M E N S O B , 
P E R I T O C A L I G J R A P O . 
DOMICILIO: B U F E T E : 
Real 133. Marianao. Empedrado 30, Habana. 
0 2067 26-1 D 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago ó Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital deBai\ Antobio cío París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros do MASA-
J E , Electroterapia ó Hidroterapia sin perou-
slón (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 da la tardo.—Lamparilla 74 
altos.-Teléfono 874. c 2179 4 D 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de l a C . de Beneficencia v M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 ó L 
Aguiar 108^.—Teléfono 824. 
O 2129 1 Db 
D r . A r í s t i d e s M e s t r o 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento Lidroterápico Reina 39. 
c 2135 1 Db 
D r . A b r a h a i n P é r e z M i r ó 
T r a t a m i e n t o del alcoholismo c r ó n i c o . 
Consultas: de 3 á 5.—Consulado 78, 
Teléfono: 9014. Vedado 3; esquina A P. 
o. 2177 4 D 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 3a De 12 á 3. C2127 IDb 
Dr. —oiiu 
MEDICO-CIRUJANO 
Ciru iano tlel Hospital n ú m e r o r 
Enfermedades de Señoras y Ciratt. 
CONSULTAS DE 11 ^ ^ ^ J * * * 1 * 
los martes y los sábados de' 8 á lo HP io0lai2eDt« 
S A N M I G U E L N U M . 78 Ua-ana,la-
^ q m n a á S a n N i c o ^ T e l f é ó n o ^ 
Kcystofle-Clgío 
/TttB Kfiysto.vB 
.WATCM CASE QO, 
FbiladcIpfata.O.K.A. 
U FébrCa«da Aelolta 
I* tna« vlíja / it mas 
qtsaút tn AritMia. 
t. M 
de 1* Ufá d» Cnfe» 
R1STE0S RE?2ESEfrÁBTES W ü W 
| ^ para los Anuncios Francssas son los 
iiSmlHAYENCE FAVBEjC 
* 18, rúa da la Grange-Batelléra, PARIS 
CAPSULAS de ESENCIA P U R \ d& 
SANDALO AMARILLO 
do HOÍINER ác SONS, LONDMS 
Cu Mmedio seguro «atri la íOKOflllEA, ÜUCOIlRÉA, «ta. 
«n n-ascos do $ CápsiUai, 
lufclu iisril i Viuda do JOSÉ SAflAÍ é Hijo, VrtanM 
FóerQrO 
natural orgánico \ ^ 
£ 7 * asimilable. 
S I fosforo ea l a T i d a l 
DMfrrdenesde laKutríoWn, Anemia, 
Clorosis, Raquitismo, 
Extenuación física ó Intelectual, 
Neurastenia, Diabetes, Embarazo, 
Lactancia, Crecimiento penoso, 




Cra¿e*i 4 Inyección hipoderm. 
L E C I T I N A L E m A I T R E 
Q U A Y A C O L A D A 
I PARIS, 12, R.Vflvln.íiTnUiitílHlMfifaicUi.l 
Opresión, Catarro , 
EMPLEANDO LOS , 
C I G A R R O S C L É R Y 
y el P O L V O C L E R Y 
Ambos han obtenido lis ro&s altas recompensas 
Al por M&jor: D CLÉRY, en Marsella (Francia) 
En la Habana : Viada de JOSÉ SARRA é I ) 
E G R 0 T ^ G R A N G É * S y r 
1 9 . S 1 , 2 3 , r u e M á t h i s , P ^ R I S 
2 O R A N F R E M l O a 
Exposición Universal P¿AIS 1900 
A p a r a t o s d e 
DESTILACION 
Aloobol de 60 a 95* 
(19 a 39 Carlier) a voluntad 1 
APA.IA TOS OE 
H E C T i p i C R C I O K l 
Alcohol extra a 98-9-7* 
(40-il CrtUs) 
INSTALACIÓN U B f 
DESTILATORIOS 
de Vinos, Caik J[)u<c0, 
Melazas, Granos, ew. NUEVOS APARATOS G U í L U U M E produciendo en UNA SOLA OPERACIÓN 
el Alcohol rect.Hlei.do a 96-97» (iO-il CartierJ 
fino Uraniado PESOOI 
R / H I Í M E J D I O 
I N F A L I B L E 




y Droguerías D I A B E T E 
B R e m W T I S ' R E S F I I M D e S ' C K n R R O S 
CUrfAQIOti ASEGURADA üs totios Afectos pulmonares 
Vosotros todos 
los que 4^ 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas ¿ ú 
D " F O U R H I E R 
Exijir sobre la Caja 
| la Banda de Garantía 
firmada 
RE 
Estapraduoto es igmlmañt 
l r s 
Los Trabajos 
de ios MÉDICOS 
mas autorizados 




contra estas terribles 
Enfermedades 
JH^"* II J l i W^DE LA CSJft 
io sobre la forma de Vino oreosoteado y Aoaits creosotaado. 
Capsulas" ĉreosotadas" 
u i D o c t o r F O U R N I E E ^ 
Unicas premiadas 
En 12 Eiposioion, Paris, 1870 
HIJASB LA RAXQa os 
OSHASriA FIRMADA 
E5 I ^ . l 3 : Vluda de J0S^ SARrtA é Hijo y en todas É'arroactáa y brogueria». 
PLATERIA CHRISTOFLE 
CUBIERTOS CHRISTOFLE 
M A N U F A C T U R A 
en P A R I S 
5S, ñus dB Bondy, 56 
EDV» franco del CATALOGO 
E X I G I R p-.r."^; i rxic. i a 
LA MARCA|f£tK4|LA MARCA 
de feSÚ^fLa <l0 
FABRICA PADIUCA 
Nombre C H R I S T O F L E sui ietru 
TODOS OBJEGTOS 
son P L A T E A D O S 
do nuevo 
Envió franco del CATALOGO 
REPRKÍíKNT A N T E S EN TODOS P A I S E S 
rtil — IIIWII —••••II IHWIIIMWIII II I " I 
P r e p a r a c i ó n f errug inosa no ocasionando e s t r e ñ i m i e n t o . ^ 
E U Q É S Ü E P R U M I E R / 
(Fosto-Manitato do hierro granulado) 
RECONSTITUYENTE DEL GLÓBULO SANGUINEO 
C o n t r a C l o r o s i s , A n e m i a , A m e n o r r e a , e tc . 
CHASSAINQ y Q", 6. <U?nu8 Yicloria. PtRIS. y todas Farmaciis 
^ Depositarlos on L a Habana t Viuda de JOSÉ s A ñ l l A é I l i j Ó , 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 18 de 1 9 0 3 . 
n, STKO A S T C K I A X O . — X u e s t r o que-
¡^¿ i lus tre amigo, el señor don Sa-
r.rmno Martínez, presidente del Centro 
Astuvimo, se sirve invitaruos al baile 
Teste instituto ofrecerá eu la noche 
L domingo. 
La Sección de Recreo y Adorno lle-
Bn cometido, como siempre, á las 
Bjil maravillas. 
Ella responde, con su entusiasmo y 
pericia, del arreglo de los salones, 
de la confección ilc los carnets y, en uua 
P^abra, do todo cuanto propenda al 
inavor orden y lucimiento de la fiesta. 
Las puertas del Centro Asturiano se 
abrirán á las ocho para dar comienzo el 
iKiilc, una hora después, á los acordes 
(le la primera orquesta de Valenzuela. 
Un detalle que nos apresuramos á 
consignar: 
^o se dan invitaciones. 
DECLARACIÓN D E A M O R . — 
Iba íl mentir. La frase consagrada 
en la eternal comedia del cariño, 
la promesa do amor siempre jurada, 
en mis labios murió balbuceada 
nal la palabra que balbuce el nifio. 
Btfllló en tus ojos la pasión ardiente; 
iluminó tu rostro la sonrisa,, 
v en ve/, de mi protesta reverente, 
vibró brutal, insólita, estridente, 
con chasquidos de líitigo, mi risa. 
Daniel Martínez Vigil. 
T H U I I X I E K . — L a no pequeña parte 
de público que quino y no pudo asistir 
á la íuneión de gracia deThuillier, por 
haberse agotado las localidades, tiene 
ocasión esta noche de gozar de las be-
llezas del selecto programa que combi-
jió el eminenle actor para la noche de 
BU beniííicio. 
En la de hoy repítese, en efecto, las 
jnisinas obras que tan aplaudidas fueron 
el miércoles, á saber: Tierra baja, E l 
que con lobos anda... y Los piropos. 
Es una indemnización para las mu-
chas familias que no pudieron aplaudir 
á Emilio Tlmillicr en el drama conmo-
vedor de Guimerá. 
E N T I E R R O D E LÁS M U E S T R A S . — E n . 
algunos puntos de Inglaterra, cuando 
por embargo ó causa parecida se cierra 
una taberna, se procede al entierro de 
la muestra. 
Las exequias se celebran de noche y 
ante el mayor número posible de anti-
guos . parroquianos. 
Se vierte sobre la tumba en donde 
la muestra se entierra una botella do 
"whisky," y después se lee un bur-
lesco oficio de difumos. 
Todos, al fin, salen de la ceremonia 
dando tumbos... 
I S O C I I E D E MODA.—Variado y bonito 
es el programa de la noche en Albisu. 
Primeramente se cantará el segundo 
acto de la hermosa zarzuela Jugar con 
fuego, por Josefina Chaffer y el tenor 
Bal do vi; después va la reprise de Ca?--
celeras, encargándose la Chaffer del pa-
pel d e ^ y . coiho fin de fiesta E l 
fondo del ha al, obra en la que sale Ma-
. ría Luisa, Labal transformada cu una 
iuuñi.-ca deliciosa. 
L a función es corrida y cuestan los 
jpalcos," aiiijentradas, cinco pesos, la lu-
neta con entrada«jieso y medio y la ter-
tulia y paraíso dos pesetas. 
E s noche de moda. 
L A E S FATUA D E C E R V A N T E S E N P A -
R Í S . — G ü Blas da cuenta de nna con-
versación sostenida con el escultor 
Querol, que so encontraba hace pocos 
días en París, y al cual le ha sido en-
comendada la ejecución de la estatua 
que en la capital de Francia se trata 
de levantar á Cervantes. 
E n el monumento aparecerá la Glo-
ria alada conduciendo por las riendas 
un fogoso Pegaso, la cual viene il bus-
car á Cervantes para transportarlo al 
Empíreo. Cervantes, pronto á.saltar 
sobre el simbólico corcel, tiendo á la 
Humanidad, con un gesto de filial re-
conocimiento, su pluma,- inspiradora 
de grande y dulce filosofía. 
En los iados del monumento, que 
tendrá doce metros de altura, aparece-
rán seis altos relieves, representativos 
do los principales episodios de las 
obras de Cervantes. 
Respecto al lugar en que se ha de 
colocar la estatua, Gil Blas aboga por 
que sea frente al Cirque d'Eté. 
"Este sitio—dice—formaría un mar-
co incomparablo á la magistral obra, y 
se realizarían también los deseos de 
Napoleón, quien quería hacer de los 
Campos Elíseos una verdadera vía 
triunfal, poblada de estatuas.7, 
L A P I E D R A . — 
(ILisioria verdadera). 
Un pobre fué á pedir limosna á Casa 
de un rico; éste no le dió nada. 
—¡Vete!—le dijo. 
Pero el pobre no se marchó. 
Entonces se enfadó el rico, y cogien-
do una piedra, se la tiró. 
E l pobre cogió aquella piedra, estre-
chóla contra su pecho y dijo: 
— L a fñ a-daré hasta que, á mi vez, 
pueda i i í'rto i. -
Pasó { cm > >. 
E l rlct 11 vó á cabo una mala acción, 
y, despojado de cuanto tenía, fué con-
ducido á la cárcel. 
Viéndole tan mal el pobre se acercó 
á él. sacó la piedra del pecho é hizo 
ademán de lanzársela; pero, reflexio-
nando, dejóla en el suelo y dijo: 
— E r a inútil conservar durante tanto 
tiempo esta piedra. Cuando era rico y 
poderoso, le temía; hoy, le compa-
dezco. 
León Tohtoy. 
Puní L E O N E S C I R C U S . — Y a está insf a-
lado en Ncptuno y Oquendo, inmediato 
al Jai-Alai, el grau circo de dos palos, 
sistema inglés, que dirigirá el conocido 
empresario Manuel Pubillones. herma-
no del difunto Santiago, cuya pérdida 
no sera bastante llorada poí los niños 
oc la llábana. 
L a linu ióu inaugural del nuevo circo 
esta sefialada para la uocho de mañana 
con una gran compañía ecuestre y de 
variedades. ^ j uc 
E l domingo habrá matinée con rega-
los do juguetes para los niños. g 
Ido, el gracioso Fito, el cloicn OUP 
t.nto nos ha hecho reir'durante divTr 
^temporadas, tomará parte en la ma-
L A NOTA F I N A L . — 
Entre campesinos. 
—Mira Blas, ha estado aquí el hijo 
del molinero. 
—¿A. qué? 
—Quería comprar un burro. 
—¿Y qué le has dichot 
—Que volviera cuando estuvfferas tú. 
E l Jaroic de Nafí de Dclangrenier, es un remedio 
precioso contra tudas las inflamaciones de la gargan-
ta y de los bronquios. Su elicacia conntra la Tos, ha 
sido reconocida por 40 médicos de los Hospitales de 
París. — 
• Rechazar las imitaciones y exigir el legítimo Jarabe 
de Safe, llevando la marca: Dclan-jrcnier, París, 
M í i l í l i r i Persona! 
ENSEÑANZAS. 
SOBRE 
A L H A J A S Y V A L O R E S 
INTERES MODICO 
EN LA NUEVA MINA 
M a n u e l Torrente y 0}?. 
c—2229 alt P 12Dbl3 
COLEGIO FRANGI 
OBISPO 5 6 . - H A B A N A . 
Directora: Mlle. Leonie Olivier. 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigraña, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARA.CION 
PARALOS E X A M E N E S D E MA3STRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
12392 XS-SDc 
ALFRED BOISSE Officier d' Acadé-mie. Caballero de I. 
r ^ i i í o ™ I*ÍC% ^ í l a Católica, funda-
Gahano 130 V d o r de VAlliance 
Frangaise en la Habana, autor de los Modismos' 
Franceses, premiados en la Exposición de Pa-
rís de 1900. 12893 26-17Db 
C L A S E S D E P I A X O . 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, 6 en su casa calle 
de Obraoía n. 60. Precios módicos. G8A 
D I A 1S D E D I C I E M B R E 
Este mes está consagrado al Nacimien-
to de Nuestro Señor Jesucristo. 
E l Circular estíl eu Nuestra Señora de 
Guadalupe. 
Nuestra Señora de la Esperanza ó de la 
O. San Teótirno, mílrtir, y sauta Judlt, 
viuda. 
L a fiesta que celebra hoy la Iglesia, es 
destinada toda A prepararnos para el na-
cimiento del Salvador por medio de una 
devoción particular á su santísima Madre. 
Nadie fué elevado jamíís á un tan emi-
nente honor como es el de ser Madre de 
Dios. María Santísima comprendió la 
grandeza y el precio de este favor infini-
to, pero siempre refiriéndolo íí Dios y no 
íl sí; jamíís la vino íl la imaginación el 
que ella tuviese alguna parte en esta ele-
vación; toda la gloria de esta obra, toda 
la honra la atribuyó y la refirió única-
mente á Dios: "mi alma ensalza al Se-
ñor." Esta Señora no se regocijó en sí, ni 
por sí, sino únicamente Dios y por Dios. 
Bella lección para nosotros que corrompe-
mos la mayor parte de los favores que 
Dios nos hace por un secreto engreimiento 
de corazón y por una secreta complacen-
cia en nuestra propia excelencia. Un or-
gullo sordo y secreto corrompe todas nues-
tras mejores obras. L a Santísima Virgen 
conoce que Dios ha hecho en ella grandes 
cosas, y sin embargo, no concibe una alta 
idea de su propia grandeza, sino que pu-
blica que Dios solo es propiamente gran-
de, poderoso y santo. 
Cuanto se ve más ensalzada por su au-
gusta dignidad de Madre de Dios, tanto 
míis so humilla. Ninguna pura criatura 
es capaz de ser honrada, ni más digna de 
nuestro culto; pero ninguna en medio de 
esto es más humilde. ¡Cuándo nos apro-
vecharemos, Dios mío, de un ejemplo tan 
grande, los que no tenemos nada que no 
nos predique la humildad! 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas solemnes.—En k» Catedral lacle 
Tercia á las ocho y eu las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 17.—Corresponde 
visitar al Purísimo Corazón do María en 
Belén. 
Frímltiya Real y iuy Ilustre ArcUcoMía 
DE—«— 
María Sima, de los Desainparaíos. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el Artículo 58, 
Capítulo V I I I , dé los Estatutos de la Archi-
cofradía se convoca la Junta General para ce-
lebrar sesión ordinaria el Domingo 20 del co-
rriente mes de Diciembre, d la una de la tarde 
en el local que ocupa la Secretaría de la Pa-
rroquia de Monserrate, con el objeto de dar 
lectura íi la. Memoria que previene el Artículo 
5G Capítulo V. de los JSstatutos. A continua-
ción se procederá á verificar la elección de los 
Hermanos que han de desempeñar los cargos 
de la Junta Directiva dnrante el bienio que 
comprende loa años de 1901 y 1903, do las se-
ñoras Hermanas para el de Camareras duran-
te el mismo expresado periodo de tiempo y 
de los Sres Revisores de cuentas que han de 
glosar las de los señores Mayordomo y Teso-
rero correspondientes al bienio que termina 
en 31 del corriente mes de Diciembre. Una 
vez terminados los principales asuntos que 
motivan la reunión podrán también someter-
se á la consideración de la Junta, General 
todos aquellos particulares de cariieter ge-
neral que sean de interés para la Corpora-
ción. 
Lo qne de orden del señor Presidente, en 
cumplimiento del Artículo S3, Capítulo V I H , 
de los Estatutos se publica en el periódico 
DIARIO DE LA MARINA para conocimiento 
de los señores Hermanos. 
Habana 16 de Diciembre de 1693. —Sefaas-
iián .Soto, Secretario. 
Cta. 2240. 4-17 
De efthorabueua la tropa. 
M. I. ArclricolMía flel Sino. SacraMto 
E l l I G I D A E N L A 
Parroquia de Guadalupe 
Debiendo comenzar el día 14 del corriente 
el Jubileo Circular que corrcppondc á la Pa-
rroquia donde está erigida entu Archicofradía, 
y por cuenta de la misma, celebrándose todos 
los días & las 8>¿ de la mañana misa solemne y 
¿ las A]4 de la tarde Santo Rosario y reserva, 
terminf-ndo el domingo 20 á la propia hora 
de la mañana que los anteriores con sermón 
á cargo de un elocuente orador sagrado y 
proceeión en la tarde del propio día por las 
naves del templo; todo lo cual pongo en su 
conocimiento de orden del señorjlector para 
que se dignen asistir, condecorados con la 
medalla de la Institución y á velar durante 
el día á Su Divina Majestad. 
E l Secretario 
Ldo. A. L . Pereira. 
Diciembre 12 de 1903. 
Nota.—El filtimo día se repartirán estam-
pas de Jesús Sacramentado por la mañana y 
por la tarde. 12761 4-15 
F p ú f i i a Real y muy Iltrc. irctiicottadia 
DE 
W Stma. de los Desamparados 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha fido declarado " Privilegiado" 
el altar de la SPKtísiroa Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mavordomo, NICANOR 8. TRONCGSO. 
C 2C99 IDb 
LA COMPETIDORA GADiTANA 
FABRICA M TABACOS, C1CA11MS y PAQUETES 
D E P I C A D U K A 
DE L A 
Vda, de Manuel Camacho 
é Hijo 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C 2230 26-d 14 a 14 D 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio Díaz Gómez. 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n . e n t r e Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
servando'el métodoqüe Tlevan 1o.rfrMCOsT-Aoul no hay engaño. 
fce remite á todos los pueblos de la Isla por 
Apreso americano. 
12713 
TjNA SEÑORITA AMERICANA que ha sido 
durante algunos años profesora de las es-
cuelas públicas de los Estados Unidos, desearía 
algunas clasea porque tiene varias horas deso-
cupadas. Dirigirse á Miss H. edificio del "Dia-
rio de la Marina" 12741i ;26-15D 
PROFESORA DE PIANO T SOLFEO 
del Conservatorio de M a d r i d 
Da lecciones á domicilio y en su casa Galla-
no 126 altos. 12505 2G-D8 
I n g l é s y T a q u i g r a l t a 
Un antiguo y competente maestro se ofrece 
para ensenar esas asignaturas. También pre-
para maestros para los próximos exámenes. 
Aguiar 71. 
12489 lt-7 ]2m-8 
M r s . H i i d a R a f t e r 
PHOFESORA INGLESA 
E s p a d a n ü m . 7, esquina á C h a c ó n 
12349 2&-3 D 
J . C D E K V O 
profesor de inglés, teneduría de libros y arit-
mética mercantil. Da clases á domicilio y de-
sea encontrar una 6 varias casas donde llevar 
las cuentas. Enseña teneduría de libros en tres 
meses. Informes Angeles 3. 12430 26-D-5 
T A R J E T A S D E LUTO 
y sobres. Tarjetas de visita de todas clases. 
Obispo 88. librería. 12873 4-17 
L I B R O D E D I A R I O S 
6-15 
CON E L CALENDARIO Y UNA LISTA GE-
NERAL D E LOS VECINOS LA HABA-
NA., R E G L A , VEDADO, CERRO, JESUS 
D E L MONTE Y CASA BLANCA, C A L L E 
POR C A L L E Y CASA POR CASA, 
donde se puede hallar de momento el domici-
lio de la persona que busque 6 saber quien vi-
ve tal ó cual casa. 
Este libro es útilísimo á. las familias, hom-
bres de negocios, cafas de comercio y en ge-
neral ú todo el que quiera llevar sus apuntes 
ordenadamente durante todo el año. 
De venta íl UN PESO PLATA en OBISPO 86 
Librería, Habana. 127?S 4-15 
jUODISTA MADRILEÑA. — Ofrece su casa 
•"'donde se hacen trajes de seda á I&S0, los de 
olaná?3. Batas á f 1-50. So adornan sombre-
ros á 50 cta. En In misma se alquila un cuarto, 
cocina y comedor. No se admiten niños. Ha-
bana 145 eixtre Luz y Acesia. 
12S5G 4-17 
fabricante de muebles de Virtudes n. 93, pone 
en conocimiento de sn numerosa clientela y 
del público en general haber instalado el Te-
léfono n. 1225, por el cual pueden a\isar las fa-
milias que lo deseen para hacer algún encar-
go ó compra ó un Catálogo, advirtiendo que 
en ésta su casa, nadie tiene compromiso con 
los encargos ni se le pide dinero ni garantía 
de ninguna cla.«e hasta estar listo y de confor-
midad el trabajo, hay existencias de todo. 
V I R T U D E S 93, E B A N I S T E E I A . 
12S53 4-16 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
ediñeios, polvonnes, torres, panteones y bu-
Sues, garantizando su instalaolón y materiales, .eparaciones de loa mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalíxíón de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas ñor toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
12504 2G-S D 
HOJálATSRIA DE JOSE PÜIfi, 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. UJu. En la 
misma hay depósitos para oasura, botiias y ja-
rros para Wherias. Industria esquina a Colon, 
c 2080 26 -27 n 
F r a n c i s c o A r d e a s 
W m m - ESPKCIAL - H.N - OBRAS - lilDiUULICAS 
Se hace cargo del estudio y construcción de 
toda clase de ediñeios, ferrocarriles, carrete-
ras. &—Se dan'las referencias y garantías que 
se deseen.—Recibe órdenes: Aco3ta77, altos. 
9S45 15S-30 St 
Un buen cocinero 
de color, francés, desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento. Cocina á la fran-
cesa, americana y española. Informan en Vi-
llegas 341alto3!^^ 12936 4-18 
C O S T U R E R A S 
se solicitan muy buenas chaqueteras, que se-
pan prender y adornar con mucho gusto. Cam-
panario 4S. m95 4-18 
Sin i n t c r v o u f . i ó n de corredor 
y en el barrio de Monserrate se desea comprar 
un» casa que tenga 6 cuartos, 2 ventanas y za-
guán. Blanco 33 de 1 a 4 p. m. 12916 4-18 
Se desea comprar 
en el Vedado una casa de buena y moderna 
constrneciún: de un solo piso y cerca de una de 
las líneas hacia la loma, cuyo precio no paso 
de |9.000. No se admiten corredores. Dirigirse 
cállelo n. 14 Vedado, después de la 1 p. ra. 
12843 8-16 
I M P O R T A N T E . 
Se gestiona en coniLsión el cobro de 
haberes pasivos, luuaionaiios civiles, 
devolución de fianzas, Eonos del Teso-
ro, alcances personales, suministros y 
alquileres y todos cuantos créditos iiaya 
contra el gobierno español. 
Dirigirse á Antonio G. Béjar, Almi-
rante n. 10, Madrid. 
Eeferencias: Excmo. Sr. D. José Ma-
l la de Arrai te, Director del Uunco del 
Comercio. 
c 2089 alt 30-1 Db 
A l 8 por ciento. 
Todas las cantidades oae se quieran con hi-
potecas de casas, en la Habana y en los demás 
puntos, aunque sea en finca de campo, pagarés 
y alquileres, segón convenio. San José 10 v Ge-
nio? 15. 12912 4-1S 
S e s o l i c i t a 
una señora de mediana edad que sea peninsu-
lar, para los quehaceres de una casa de fami-
lia y dormir en el acomodo. San Miguel 65. 
12923 4-18 
De la Iglesia de la Salud por laa calles de 
Salud, Campanario, Dragones y Lealtad hasta 
/.unja 58, se han extraviado ayer 13, á las7>í 
de la mañana, unas gafas do oro con cristales 
compuestos oue sólo pueden servirá su dueño. 
Se gratificará generosamente sin averiguacio-
nes al que las uresente en Zanja 5S. 
12749 " - Itl4-3ml5 
D e s e a c o l o c a r s e 
una criada de manos, peninsular, que sabe de-
sempeñar muy bien su obligación. Tiene quien 
la recomiende. Informan Zolueta 6. 
12Ü13 4-18 
Q E OFRECE UN JOVEN peninsular parade-
H pendiehte de café, bodega ó camarero, tan-
to para la ciudad como para el campo. Infor-
marán en Blanco 21. 12917 4-18 
S e s o l i c i t a 
en Rayo 124 una criada de mano qne sea for-
mal y traiga buenas referencias; sueldo dos 
centenes y ropa limpia. 12918 4-18 
COLIC1TA COLOCA.CÍON de criado de manos 
^ un español, sabe desempeñar bien el come-
tido y tiene buenas refereaciafc. Habana 73, en 
E l Anón. 12907 4-18 
SEÑORA! Durará doble su Ropa 
lavada coa el R E Y de los jabones 
" H E R R A D U R A » ; 
12914 alt 7S-Dbl8 
TINA señorita inglesa con diplomas de segun-
V da enseñanza, se dedica a dar clases á do-
micilio ó en su casa, de instrucción en gene-
ral, en castellano, inglés, francés y plano. San 
Nicolás 207, casi esquina á Monte, altos. Im-
pondrán de 8 á 12 a. m. y de 4 a 9 p. m. 
12929 4-18 
S e s o l i c i t a 
un muchacho honrado de 16 años, para el des-
pacho y diligencia de una tienda pequeña. In-
forman San Rafael 58. bajo, de 8 a 10 de la no-
che. 12029 8-18 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Es car iños con los niños y sabe cum-
plir con su deber, tiene quien la recomiende. 
Informan Animas 58. 
129.30 4-18 
SE SOLICITA 
una chica blanca 6 de color, de 10 á 14 años 
para criada de mano de un matrimonio, suel-
do 4 pesos y ropa limpia: que sea formal. Re-
villegigedo 1. 12925 4-18 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada do mano 6 maneja-
dora, cumplirá con su obligación. Informan 
en Sol número 8 y garantiza su conducta el en-
cargado de la casa Mercaderss 4. 
12909 4-18 
SE SOLICITA 
una criada de mano peninsular de mediana 
edad y sin pretensiones, tiene que fregar sue-
los y traer informes de las casas donde ha es-
tado. Sueldo dos centenes y ropa limpia. Man-
rique 73, bajos. 12935 4-18 
Desea o c u p a c i ó n 
de dos á ocho horas diarias, persona práctica 
en el comercio, teneduría oe libros y demás 
prdeticas de escritorio, por muy módica retri-
bución. R. de 1 á 3 Teniente Rey 103. 
12933 4-18 
vegueros, macheteros, carreteros, camineros, 
criados, cocheros, dependientes, crianderas, 
cocineras, manejadoras, criad&s y lavanderas. 
Aguiar 84 telefono 4SG. Roque Gallego. 
12936 4-18 
T)E INTERES á los Sres. Farmacéuticos.—Se 
desea encontrar un Ldo. en farmacia que 
como Regente y Dependiente se haga cargo de 
una farmacia en el campo, muy cerca de esta 
ciudad, con sueldo y parte de las utilidades de 
la casa. Darán razón en San José 8, bajos ó en 
Amistad 96, altos. 12SS9 8-17 
U n a s e ñ o r a peninsular 
joven y robusta de tres meses de parida y con 
abundante leche, desea colocarse de criandera 
á leche;entera, tiene quien responda por su 
conducta. Paula n. 1. 12S60 4-17 
S e s o l i c i t a 
un hombre honrado y trabajador para criado 
que tenga buenas referencias y sepa las calles. 
Neptuno 96, altos. 12362 . 4-17 
U n a c r i a n d e r a j o r m 
se-bieica ea el Vedado, calle 17 esqniiia'K casa 
de altos. 42851 8-17 
M̂AMME PÜCEBU 
necesita buenas oficialas chaqueteras y saye-
ras, sabiendo bien su oficio se paga buen suel-
do. Obispo 84. 12S65 8-17 
S E O F R E C E 
un matrimonio recién Helado de Buenos Ai-
res; él para portero ó criado de mano y ella 
para cocinera de poca famillia ó criada de po-
co servicio. Factoría o7 127Ü7 4-17 
F a r m a c i a 
un práctico desea arrendar una en cnalquier 
punto de la Isla: dirigir la correspondencia con 
los datos á José del liarrio. Reina n.' 13, farma-
cia. 12885 4-17 
U n a buena coc inera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Compostela 
ÍL 30. 12S84 4-17 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de cocinera ó criada de ma-
lició minejadora. S ibe deíemijela.' bien su 
obligación y tie.ie quien la recomiende. Infor-
man en Carmen 14 
12823 4-16 
U u a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano, sabe cumplir con su obligación, tiene 
quien responda por su conducta y es cariñosa 
con los niños, informan Aguila 288. 
12815 4-15 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, manejado-
ra ó cocinera. Sabe desempeñar bien cualquie-
ra de estos oficios y tiene quien la recoraien-
dt. Informan en Esperanza 111. 1282S 4-16 
Criandera rcHén Ilesía<!;» 
se ofrece con buena y abundante leche; tiene 
2^ meses de parida y quien responda por su 
conducta: no tiene pretensiones: informan ca-
lle de la Cárcel n. 3, cuarto n. 7, ó Blanco 50. 
12S29 4-16 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano. Sabe cum-
plir con su obligación y entiende algo de cos-
tura. Tiene referencias de las c-asas donde ha 
estado. Corrales 93. E n la misma se solicita 
una señorita ó señora para vivir en familia. 
12830 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, con recomenda-
ciones, en Campanario 94. Buen sueldo. De 8 á 
10 de la mañana pueden presentarse. 
12S5S " 4-16 
S e s o l i c i t a 
un buen operario de relojería, qne sepa bien 
su oficio v presente buenas referencias. In-
forman Obispo 63. 12819 4-16 
U n a j o v e n p e n i n s u i a r 
desea colocarse de criada de mano. No tiene 
Inconveniente en viajar. Tiene muy buenos 
modales y es exacta en el cumplimiento de su 
deber. Informan Luvanó 1, jesús del Monte. 
12839 4-16 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas de color. Ambas le han de gustar 
los niños y tenor buenos modules; una lia de 
saber coser y traer reoora-jndacioues. De 9 de 
la mañana en adelante. Línea 43; Vedado. 
12S87 4-17 
U n a b u e n a l a v a m l e r a 
de color desea colocarse en el Vedado 6 en el 
Cerro. Sabe lavar con perfección toda clase de 
ropa de señoras y caballeros. Informan Aguiar 
n. 35. ^ 12864 4-17 . 
TTN JOVEN recién llegado de la Península 
^ desCR, colocarse de criado de mano. Es tra-
ba'ador y muy formal. Tiene quien lo reco-
miende. Informan Zanja esquina á Gervasio, 
puesto de frutas. 12383 4-17 
U N A S E J S O K A 
se ofrece pira traducir del insrlés y francés al 
español v viceversa. M. RIcoy Obispo 8(5. 
12SS0 4-17 
U n a s e ñ o r a 
ofrece sus servicios para dar -'lases á domici-
lio, posee el francés y el inglés y tiene gran 
práctica con los niños. Aguiar 56 por Cha-
cón accesoria C. 12S79 4-17 
Línea 103, se solicita una criada de mano, blan-
ca de mediana edad que haya estado en bue-
nas casas, debe saber coser é mano y servir 
á la mesa. Se exigen buenas recomendacio-
nes. 12370 4-17 
Una criaiutera parda 
joven, con buena y abundante leche, desea co-
locarse á media leche. Tiene quien la reco-
miende. Informan San José 52, altos. 
123S2 4-17 
D E S E A COLOCARSE 
una cocinera del país, en casa particular 6 es-
tablecimiento de pocas personas. Informan 
Neptuno núm. 51. . 12881 4-17 
S e s o l i c i t a 
un buen jardinero y hortelano. Sin buenas re-
ferencias es inútil presentarse. Calle 11 esqui-
na á 2 Vedado. 12876 4-17 
Una joven jyeninsular 
desea colocarle de criada de mano ó maneja-
dora, la que sabe cumplir con su obligación y 
es amable con los niños. Tiene buenas refe-
rencias de casas donde ha estado. Informan 
Blanco 50. 12872 4-17 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera, que sabe su oficio 
con perfección, también se coloca de criada 
de" mano, tiene buenas referencias. Informan 
Muralla 9. 12573 4-17 
U n a c r i a m l e r a 
desea colocarse & media leche, siendo ésta 
abundante y buena. Es joven y sana, y tiene 
referencias. Mal aja 176 informarán. 
12868 4-17 
"DARA criado 6 jardinero desea colocarse un 
peninsTilar de 37 años de edad, activo ó in-
teligente con 20 años dedicado al servicio do-
méstico. Sabe su obligación con perfección y 
tiene buenas referencias de casar, respetables. 
Sabe leer y escribir. Salud 28, Café. 
12855 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular en una casa de comer-
cio, informan Angeles 12, panadería La Pri-
mera Guardia, tiene quien responda por ella. 
12852 4-16 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven peninsular de criada de mano en ca-
sa de familia decente, es buena y cariñosa y 
sabe cumplir con su deber y tienes personas 
que respondan por ella. Darán razón Progreso 
u. 13. 12810 4-16 
U N A P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada d^ mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su deber. Tiene quien la recomiende. 
Informan Corrales 73, altos. 12S35 4-16 
S K S O L I C I T A 
una negrita de 10 íl 12 años para criada de ma-
no para un matrimonio. Sueldo $5 y ropa lim-
pia, que sea íbrmal. San Miguel v Soledad, car-
nicería. 12S3G 4-l(; 
TTNASEÑORA PENINSULAR aclimatada en 
^ el país, desea colocarse de criada de mano. 
Sabe coser a máquina y a mano. No tiene in-
conveniente en salir de la Habana. Tiene quien 
la garantice. Informan Compostela 71, altos. 
12849 4-16 
Hipotecas, Alqui leres y P a g a r é s 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, Genios 15 y Neptuno número 112, botica. 
12826 4-16 
S E O F R E C E " 
á casas particulares do cochero, un señor con 
muchos años de práctica y persona que garan-
tice su honradez en el oficio. Salud y Manri-
que Vidriera de cigarros. 
12S21 4-16 
U n joven pen insu lar 
se coloca de criado, tiene referencia de las prin 
cipales casas de esta ciudad, es trabajador y 
formal, sabe desempeñar bien su cometido. In-
forman Rayo esquina á Salud, Sastrería. 
1-2846 4-16 
i e s o S í c i t a 
Una criada peninsular de media edad para to-
dos los quehaceres de la casa de un matrimo-
nio solo y cocinar para la señora y para ella. 
Si no es de moralidad y no tiene quien la reco-
miende, que no se presente. Informan en la 
"FlorCatalana" Teniente Rey esquina á Cris-
to, habitación nQmero 6 de 9 de la mañana á 2 
de la tarde 
12S41 4-16 
U n a magnifu-a c.'K'inera 
p2ninsular desea colocarse en casa parteular 
ó establecimiento. Sabe el oficio con perfec-
ción y tiene quien ia garantice. Informan Bel* 
naza 41, va al Vedado. 12740 4-15 
S e s o l i c i t a 
un operario platero que sepa su obligación y 
un aprendiz que conozca el oficio. Neptuno 13. 
12744 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero peninsular en casa particu-
lar ó establecimiento con buenas recomenda-
ciones. Informan Aguila 105 esquina á San Mi-
guel: el portero. 12784 4-15 
TTNA CORTA FAMILIA -desea habitar una 
^ casa en Bnonavista, Marianao, ó en Colum-
bia; que tenga las comodidades modernas.— 
Diríjanse á J . P. Apartado 84, Habana. 
C—2231 Itl5-3ml6 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobro 
hipotecas, San José 30. 
12827 4-16 
Desea colocarse 
una criandera peninsular, de tres meses de pa-
rida con buena y abundante leche, á leche en-
tera. Tiene quien responda por ella. No tiene 
inconveniente en ir al camno. Informan Dra-
gones 11. En la misma se coloca una cocinera. 
12775 4-15 
S e s o l i c i t a 
una buena criada de mano para corta familia. 
Monte 272, al lado del café 12755 4-15 
U n a c r i a n d e r a 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien responda por olía. 
Informan Morro 23. 
12751 4-15 
U n a c r i a n d e r a peninsular 
de 2y, meses de parida, con buena y abundan-
te lecíie. desea colocarse á leche entera. Tiene 
las mejores recomendaciones. Informan Mari-
na núm 2 12750 4-15 
S e s o l í c i t a 
unn. criada americana ó inglesa para cuidar dos 
niños de 5 á 6 años de edadl Tulipán 16, Cerro. 
12771 4-15 
U n a b u e n a coc inera p e n i n s u l a r 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tien« 
quien la garantice.Impondrán Gloria 84. Tam-
bién se coloca un muchacho de criado de mano 
12718 4-15 
D e s e a colocarse 
nna señora de mediana edad para el arreglo 
de algunas habitaciones, acompañar á unase-
•ñora y coser. Tiene quien responda por ella. 
Darán razón en Industria 129, a la otra puerta 
de la herrería. 12709 4-15 
S e s o l i c i t a 
un repartidor de cantinas en Aoosta número 79. 
127G7 4-15 
S E SOLICITA 
una buena cocinera y una criada de manot es 
inútil que se presenten sin buenas referencias, 
San Juan de Dios número I L 
12764 4-15 
S E D E S E A S A B E R 
el paradero de Secundino Dieguez, natural 
de España,iprovincia de Pontevedra. Ayunta-
miento de labin. Lo solicitan sus hermanas 
Concha y Socorro Dieguez. E l que sepa de 
su paradero puede dirigirse á Concordia 64. 
12762 4-15 
Una señora peninsular 
de tres meses de parida desea colocarse de 
criandera a leche entera, tiene Dres. que res-
pondan por ella, y su niña so puede ver. En 
la misma se coloca una joven de criada 6 
manejadora. Informan Concordia 64. 
12763 4-15 
Una señor peninsular 
desea colocarse de criada de mano, tiene una 
niña de ocho anos, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene personas que la garanticen. In-
forman Aguila núm. 116 café, altos. 
1276J 4-15 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R 
de tres meses de parida desea colocarse de 
criandera a leche entera que tiene buena y 
abundanlo y con familias que la garanticen. 
Informan, San Lázaro número 10. 
12759 4-15 
UNA JOVEN PENINSULAR 
desea colocarse de criada do mano ó maneja-
dora'.1 Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación. Informan Apodaca 67. 
12773 4-15 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mino ó mane-
jadora : silbe desempeñar su obligación y ea 
cariñosa con los niños: tiene quien K reco-
miende. Informan Teniente Rey 39, altos. 
12777 4-15 
Dos cr ianderas peuinsnla ivs 
de tres meses de paridas, con buena y aban* 
dante leche, desean colocarse á lecho entera. 
Tiene su niño que se puede ver y médicoa 
que la garanticen. Informan Teniente Uey 81* 
127S3 4-15 
SE SOLICITA 
una manejadora. Linea número 46, Vedado 
12787 4-15 
F a r a un i n a t r h n o n í o 
Se solicita en Paula 102 una cocinera de me-
diana edad, que sea formal. 
12781 4-15 
U n a buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó establci-
micnto. Sabe el oficio con perfección y tíeaú 
quien la recomiende. Informan, Bernaza 63. 
12782 4-55 
U n a joven peninsular 
desea colocarse do criada de mano. Tiene muy 
buen trato y sabe desempeñar bien su obliga* 
ción. Tiene quien la recomiende. También 
se coloca una criandera de 5 meses de parida 
con su niño que se puedo ver. Informan Egido 
n. 9. 127SO 4-15 
Desea colocarse 
un apíátioo de cocinero y repostero: tiene re-
comendaciones de las casas donde ha trabaja-
do: informan Angeles 68, puesto de frituras. 
127S6 4-15 
T^ESEA COLOCARSE una cocinera p^ninsu-
*"TtoT de mediana edad oue sabe cumplir coa 
su obligación: cocina á la criolla y española y 
es repostera: tiene quien j esponda por ella y 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
mieuto. luforman Snareü82, carnicería. 
12783 4-15 
rvOS CRIANDERAS peninsulares, con buena 
^ y abundante leche, desean colocarse á lecho 
entera. Tienen quien responda por ellas. In -
forman Villegas 56. 12796 4-15 ^ 
E n l a cal le de los Oficios n . 13 
(altos), se solicita una cocinera que sepa su 
obligación, 12774 4-15 
U N A SEÑORA 
de mediana edad peninsular desea colocarse 
para acompañar ó una señora, ó cocinera do 
una corta íamilia. Informan Factoría 44, tren 
de lavado. 12771 4-15 
TTNA BUENA cocinera peninsular desea co-
^ locarse en casa particular ó establecimien-
to, cocina A la española y criolla y tiene quien 
la recomiende. Informan Animas 58, cuarto 
nüm. 21. No duerme en la colocación. 
_ 127S5 4-15 
•pNA cocinera peninsular desea colocarse, sa-
-'be cocin£.r íi Ja española y criolla. Infor-
man San José frente ai 7S, bodesra, tiene quien 
garantice su persona. 
128C4 4-16 
U n a joven penis-alar 
recién llegada, desea colocarse de manejadora 
ó criado: es cariñosa con los niños y no tiene 
pretensiones. Tiene quien responda. También 
un matrimonio desea un solar como cncorga-
do. Informes Vive» 157. 12795 4-15 
r^RIANDERA—una señora peninsular desea 
colocarse á leche entera, de dos meses do 
parida, la que tiene buena y abundante, es ca-
riñosa con los niños y tiene uno de los mejorca 
médicos que la garanticen. Informan en Amis-
tad 15. No tiene inconveniente en ir al campo. 
12701 4-15 
S E N E C E S I T A 
una persona, hombre ó mujer, para vender 
almanaques de Bailly-Bailliere para 1904. 
Obispo 86, librería. 12799 4-15 
U n p e n i n s u l a r ac l inmtado cu el p a í s 
desea colocarse en casa particular de criado 
de mano: sabe su 'obligación y" tiene quien 
responda por él. Dirigirse á Tulipán 20. Cerro. 
12801 4-15 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea oolocnrse de cocinera: sabe este oficio 
con perfección: también se coloca de criada 
de mano: no duerme en la colocación y tieo^ 
referencias. Informan Cuba 22. 12302 4-15 
D e s e a colocarse" 
para criado de mano un joven peninsular sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien garan-
tice su conducta. Inlórmarán Empedrado es-
quina á Aguiar frente al paradero de loa ca-
rritos, casa de cambio y vidriera do tabacos. 
12792 4-15 
T r i s c o r n i a , 
Se tramita la salida á 50 cts. m. a. por cada 
individuo. Hay recibos de todas las quintas. 
Alonso. Olidos 73, Expreso "Pegndo". 
12699 12699 13-Dbl2 
U n a s e ñ o r a francesa 
desea colocarse de institutriz ó para acompa-
ñar una señora, no tiene inconveniente en ir al 
campo. Informan Obispo 87. 
12613 8-10 
T r e s c r i a n d e r a s 
con muchísima loche, muy sanas y sin preten-
siones de ninguna clase, desean colocarse. 
Manriqne 71. 12608 16-10 
A (¡ IONCiA LA 1; du AUÜ1AR, Aguiar 86, Ta-
•^•léfono 130. Esta casa es la única en su giro 
que puede ofrecer al público un servicio do-
méstico de ambos sexos y clases decentes y de 
moralidad, dependientes de comercio de todos 
los giros, cuadrillas de trabajadores y las me-
jores crianderas de todos los paises. J. Alonso 
y Villaverde. 12504 26-10Db 
Agencia E L VAPOR, Salud n. 6, Teléfono 1130 
12776 15-15 D 
A L E C H E PANTERA. 
desea eolocarsc una excelente criandera con 
buena y abundante leche. Informan Oficios 78 
sombrerería La Marina. 12552 15-9 
A L Q Ü I L E E E S 
S E A L Q U I L A 
la magnífica casa calzada de San Lfizaro 228 y 
230, esfinina á Manriqne, con portal y sus ba-
randas á San Lázaro y fachada al Malecón, la 
azotea con preciosas vistas, el interior con to-
das las comodidades á la moderna, galería con 
bonitos cristalesj las habitaciones de criados, 
baños y servicio indepeudiente, agua corrien-
te en las principales habitaciones, todas las l i -
neas del eléctrico ds ida y vuelta le pa-?an por 
el frente; en la misma informan: el dueño cal-
zada de Jesás del Monto 418. Telefono 6022. 
12935 1-18 
S E AJLQÜLLA 
en 15 centenes la cosa Salud n. 109, con sala, 
recibidor, cuatro habitaciones bajas y dos al-
tas, comedor, con todas las comodidades y 
perfecta instalación higiénica. La llave on el 
107. Informes Reina 105. 12892 10-18 
S E A L Q U I L A 
la accesoria Rayo 40U casi esquina í Salud y á 
una cuadra de la plaza del Vapor; se compono 
de dos cuartos altes y uno bajo con agua e ino? 
ro. Informan en el café de la esquina Pctlt 
París. 12919 8-12 
En el Vedado, calle I n", 6 cutre 9 y 11 
So alqui la una casita con jardín, portal, sala 
dos cuartos, comedor, baño, inodoro, cocina, 
etc. A continuación so alquilan 18 habitacio-
nes altas y bajas, con sus servicios de inodoros, 
duchas y ventiladores tanto on la parte alta 
como en la baja, todo independiente, así como 
la casa que está, independiente completamento 
para pormenores en la misma el señor Pereira, 
al ludo ndmeroó; su dueño también pueden 
tomar informes en Cuba número 47 el señor 
Palacio. Todo nuevo, pues se acaban de cons-
truir. 12921 15-18 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de Zulueta 73, con todas co-
modidades para nna familia de gusto. En la 
misma informarán. 12920 4-18 
Te alquila 
Dragones 104. acabada de reconstruir. Por 
junto ó separados altos y bajos, magnífica casa 
La llave en el kiosko del frente. Informan 
Prado 34, altoŝ  12911 15-Dbl9 
VEDADO. 
Se alquila la casa calle 7 n. 135. Tiene 5 cuar-
tos, sala, comedor, cocina, cuarto de baño ó 
inodoro. Informarán Calle 7 n° 130, D. Alfonso. 
12915 8-18 
N e p t u n o 1 3 7 
se alquilan estos hermosos altos. En los bajog 
impondrán. 12926 15-18Db 
S K A L Q U I L A 
un hermoso local compuesto de 4 habitncionea 
y salida a dos calles. Es propio para estable-
cimianto 6 depósito. Informan en los altos. 
Curios I I I n|.4. 12981 4-18 
S K A L Q U I L A N 
en la moderna oasa Crespo 43 A dos despar-
tamentos altos, y en Chacón 13 uno, tionett 
vista á la calle, propios para familias. 
I2S83 *-17 
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Notabilísimo huésped había llegado 
al convento de capuchinos de la villa 
allá por los años de 1672. Famoso era 
el huésped en todas partes por la agu-
deza de su ingenio, por el profundo sa-
ber que había adquirido y por las 
obras cicntílicas en que le divulgaba. 
Baste decir, y está todo dicho, que el 
huésped era* el reverendísimo padre 
fray Antonio de Fuente la Peña, ex-
provincial de la Orden. 
Después de comer con excelente ape-
tito y de dormir una buena siesta, pa-
ra reposar de las fatigas del viaje, fray 
Antonio recibió en su celda al padre 
guardián, fray Domingo, y habló á so-
las con él sobre el importante asunto 
que le había impulsado á ir á aquella 
6a uta casa. 
—Sé por fama—le dijo—el extraño 
caso de mi señora doña Eulalia, hija 
única del ilustre caballero don César 
del Robledal. Y considerado bien y 
ponderado todo, me atrevo á sostener 
que la citada joven no está posesa ni 
obsesa. 
—Vuestra reverencia me ha de per-
donar si le contradigo. No veo prue-
ba en contra de la posesión ó de la ob-
sesión de la joven. Aunque me esté 
mal el decirlo, sabido es que, á Dios 
gracias, ejerzo bastante imperio sobre 
los espíritus malignos, y que he expul-
sado á no pocos de los cuerpos que 
atormentaba. Si los que atormentan á 
la joven doña Eulalia no me obedecen, 
no es porque no estén en ella ó en tor-
no de ella, sino porque son muy ladi-
nos y marrajos. Si están en ella, se 
esconden, se recatan y se parapetan do 
tal suerte, que se hacen sordos á mis 
conjuros, y si la cercan, para atormen-
tarla, andan sobrado listos para esca-
par cuando yo llego, y no volver á las 
andadas sino después que me voy. Los 
síntomas del mal son, sin embargo evi-
dentes. Sobre lo único que estoy inde-
ciso y no disputo, es sobre si el mal es 
posesión ú obsesión. 
—Pues bien,—replicó fray Antonio, 
—mi conclusión es enteramente contra-
ria, y mientras más lo rellexiono más 
me afirmo en ella. Doña Eulalia no 
habla nunca en latín ni en ningún otro 
idioma que no sea nuestro castellano 
puro y castizo; sus pies se apoyan 
siempre en el suelo cuando no está sen-
tada ó tendida; en vez de estar desme-
drada, pálida y ojerosa, sé que está 
muy guapa y de tan buen color, que 
parece una rosa de Mayo; y el que ella 
repugne casarse con ninguno de los 
novios que su señor padre le ha busca-
do, y el que ande melancólica y retraí-
da, y el que tenga por las noches y á 
solas, en su retirada estímela, coloquios 
misteriosos cou seres invisibles, no 
prueba que esté endemoniada ni mu-
cho menos. Los demonios jamás son 
tan benignos y apacibles con una cria-
tura. Ser, por consiguiente, de me-
nos perversa y dañina condición, que 
los ángeles precitos, es quien tiene tra-
to y coloquios cou mi señora doña E u -
lalia, ffiyoj no es demonio, sino duen-
de quien la visita y habla con ella. Y 
eonooedor yo de este suceso, y em-
ftleándome como me empleo en el estu-
flio de los duendes, según lo testifica 
Íli ya celebérrimo libro M entedilucida-5. he venido por aquí á ver si me 
pongo en relaciún con el duende que 
visita á doña Eulalia y logro arrojarle 
de su lado, valiéndome de los medios 
que me suministra la ciencia. 
—Extraño es —dijo fray Domingo— 
que afirme todo esto vuestra reverencia 
por meras conjeturas. 
—No son meras conjeturas— repuso 
fray Antonio—Aunque por mis pecados 
nunca he sido digno de tener revelacio-
nes sobrenaturales, lo que es naturales 
las tengo con frecuencia, y tal es el ca-
so de ahora. Aquí estamos solos y pue-
do hablar con libertad, confiando en el 
indispensable sigilo. 
Fray Domingo hizo señal de que no 
descubriría lo que se le dijese y fray 
Antonio continuó en voz misteriosa y 
baja: 
— E l duende que visita á doña Eula-
lia se ha franqueado conmigo y me lo 
ha explicado todo. Harto se comprende 
que sea yo estimado, querido y fami-
liar entre los duendes, á quienes he de-
fendido de las injurias y calumnias que 
propala contra ellos el vulgo ignorante. 
Yo he demostrado que no son diablos, 
ni almas en pena, sino criaturas sutilí-
simas é invisibles, casi siempre travie-
sas y alegres, que se engendran en lo 
más delgado del aire. Agradecidos los 
duendes, ¿qué tiene de particular que 
acudan á conversar conmigo! Además, 
que mis estudios y meditaciones sobre 
todos los secretos de la madre Natura-
leza y mi asidua investigación acerca 
de los seres más menudos y casi iucor-
póreos, han aguzado de tal suerte mis 
sentidos, que veo, toco y oigo lo que 
por ingénita y grosera rudeza del sen-
tir no notan ni descubren los otros mor-
tales. Perdóneseme la jactancia; yodes-
cubro, al tender mi penetrante mirada 
por el Universo, cien veces más vida y 
más inteligencia que la que ve la in-
mensa mayoría de los hombres. E n su-
ma, y contrayéndonos al presente sin-
gular caso, el duende, hará cerca de 
diez años, desde que doña Eulalia cum-
plió quince, hasta dentro de tres días, 
que cumplirá veinticinco, se entiende 
con ella, la aparta de la convivencia de 
la gente y la hace arisca y zahareña; 
pero me ha predicho que desaparecerá 
dentro de los indicados tres días, y has-
ta que antes se dejará ver bajo la figura 
de un gallardo mancebo. Doña Eulalia 
quedará libre eutouces de toda moles-
tia, y aunque siempre recatada, hones-
tísima y decorosa, depondrá sus desde-
nes, dejará de ser huraña y se hará pa-
ra todo el mundo conversable y mansa. 
Con acento irónico, aunque templado 
ó velado por el respeto, exclamó enton-
ces fray Domingo: 
—Sin duda que á fin de que la reve-
lación no baya sido á medias, el duen-
de habrá pronosticado ú, vuestra reve-
retícia el punto y la hora de su desapa-
rición y de la aparición del mancebo. 
—Sí que me lo ha pronosticado—res-
pondió fray Antonio.—Ello ha de ser á 
media noche, en la propia habitación 
de doña Eulalia, á donde hemos de acu 
dir, recatadamente y sin que doña E u -
lalia ni nadie se entere, el padre de 
ella, desarmado para evitar un funesto 
rapto de ira, vuestra reverencia con sus 
exorcismos y yo pertrechado de mi cien-
cia duendina. Tengo la más perfecta se-
guridad de que todo tendrá allí desen-
lace dichoso. 
JUAN V A L E R A . 
( Concluirá) 
S e a l q u i l a 
la hermosa, moderna y bien situada casa Cam-
panario núm. 160 entre Reinay Salud. La llave 
en el núm. 158. Itatirman Prado núm. 123. A. 
12877 8-17 
A GÜILA 66—dos magníficas habitaciones con 
^* gran sala, cocina, baño é inodoro, en los 
bajos: tres corridos y amueblados en los altos 
con ídem ídem se dan baratos, y con todo ser-
vicio, inclusive el de comida mejor aún. 
12391 4-17 
C E R R O - S E A L Q U I L A 
un magnífico local para bodega con armatos-
te listo, todo para abrir, se da en proporción. 
E n la misma una espléndida casa Atocha 8, in-
forman. 127S9 8-15 
E N E L V E D A D O 
Be alquila la bonita casa calle 3í núm. 27 con 
6 habitaciones, sala comedor y 2 patios y jar-
din al frente. Informan, Muralla 66 y 63 alma-
cén de sombreros. L a llave en la bodega de 
enfrente. 12874 8-17 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de Riela nfim. 68, con 
7 habitaciones, sala, saleta, comedor y una her-
tnos a terraza al frente; tiene agua en todas las 
habitaciones, precio módico. Informan en el 
almacén de sombreros de la planta baja. 
12875 8-17 
Se alquilan 
los espaciosbs altos de la casa Animas 100 aca-
bados de reconstruir según las últimas disposi-
ciones del Departamento de Sanidad. Infor-
man San Ignacio número 76. 
12871 8-17 
E s c o b a r 1 2 6 
casi esquina A San Rafael, pasa el carrito por 
la esquina. Se alquila es:ta magnffloa casa aca-
bada de reedificar, propia para dos familiaB. 
consta de tres hermosos cuartos con sala, sale-
ta, zagnán, cocina, gran patio, cuarto de bafio 
é inodoro, y tres magnífloos cuartos altos con 
baño é inodoro. Darán razón en ''Cuba Cata-
luña", Galiano 97. 12859 8-17 
S E A L Q U I L A 
nn hermoso local propio para una pequeña 
industria, con comodidades de ducha é inodo-
ro, O'Rellly 17, esquina á Aguiar. Informan 
Aguiar y Tejadillo, Carnicería 12824 8-16 
"ÜN MODICO PRECIO se alquilan las casas 
Estrella 1 y 3, la primera con dos cuartos, 
inodoro v azotea; la segunda con tres cuartos 
bajos y (ios pequeños en la azotea, pisos finos, 
baño e inodoro; llaves 6 imponen á la otra 
putrta. 12698 4-18 
C E ALQUILAN—en O'Reilly 34, unos entre-
^ suelos con dos departamentos y dos balco-
nes a la calle. En O'Reilly 33, tres hermosos 
salones con pisos de marmol y dos balcones d 
la calle.—En Tacón 6, un cuarto alto, grande, 
en un centén. 12825 8-16 
S E A L Q U I L A , 
un hermoso cuarto alto con agua y desagüe, & 
un matrimonio sin niños ó á señoras solas de 
moralidad, San Rafael 53. 
12850 4-16 
( ) T7) Se alquilan los preciosos altos de Mu-
XJO ralla 46, entre Aguacate y Composte-
la, propios para corta familia, lo mismo que 
Sara comisionistas, tiene entrada indepen-iente, en la misma informan, también se ne-
cesita una cocinera para el Vedado. 
12854 4-16 
S E A L Q U I L A 
la nueva y bonita casa Bstevez núm. 11, la 
llave en la pauadería; en la misma informa-
rán. 1275S 16-15 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
Se a lqui lan frescas y vent i ladas ha-
bitaciones con ó s in muebles, á per-
senas de mora l idad . T e l é f o n o 1(>39. 
12816 26-18 Db 
S E A L Q U I L A 
en 7 centenes la bonita casa Ancha del Nor-
te 263, con sala, saleta, pisos de mosaicos, 5 
hermosos cuartos, servicio abundante do agua, 
cocina á la americana moderna, 6 inodoro. 
Su dueño Barcelona número 14. 
12765 4-15 
S E ALQUILA 
Amistad 98, sala, antesala, seis cuartos ba-
jos seguidos, cinco altos y un salón, tres pa-
tios, caballerizas, corrales, cuartos de arneses, 
baño*, agua fría y caliente, acabada de pin-
tar, en la misma la llave, su dueño Prado 88, 
bajos. 12768 8-15 
Batana 85, esgulna á Lamparilla 
En esta hermosa casa se alquilan habitacio-
nes con ó sin muebles. 
12831 8-18 
S E A L Q U I L A N 
los bajos y altos independientes de lá casa E s -
cobar núm. 81, casi esquina á Neptuno: tienen 
sala, comedor, 4 cuartos, cocina, inodoro etc. 
£1 alto todo es de marmol. La llave en el 76 é 
informes en Aguiar núm. 60 12842 4-16 
S E A L Q U I L A 
la casa Lealtad n. 2, linda con el Malecón, aca-
bada de pintar, la llave al lado: dan razón 
Prado 77 A. 12817 8-16 
SE ALQUILA 
la casa de alto y bajo calle 13 entre 2 y 4: tiene 
mucho servicio: se da hasta Abril en 5 cente-
nes: la llave en el n. 21. Dan razón Prado 77 A. 
12818 8-16 
E n m ó d i c o precio se a l q u i l a 
el amplio y bien situado local Amistad 148 y 
150 esquina á Estrella; se ve & todas horas: pa-
ra su ajuste en Cuba 158 de 10 á 12 6 de 5 á 7. 
12S38 4-16 
S E A L Q U I L A 
el alto de la casa Estévez 46 en cuatro cente-
nes. Informan en los bajos. Su dueño Com-
poátela 51, 123,13 4-16 
C E ALQUILA la hermosa casa núm. 34 de la 
^ calle 8 del Vedado, Carmelo, en la loma' 
con sala, comedor, saleta, mosaico, 7 aposen-
tos, baño, ducha, inodoros: muy cómoda, fru-
tales, etc. E n la misma informarán de 8 a 4 y 
en Paula 59 de 12 a6. 12752 4-15 
"\rEDADO—Se alquilan 3 rasas de 5, 7 y 8 cen-
tenes: la 1? con sala, comedor, 2 cuartos, co-
cina, baño etc. y las otras 2 con sala, comedor, 
4 cuartos, cocina, baño, etc. Son muy sanas 
por estar en la loma y en el centro de 2 líneas 
Eléctricas, Quinta de Lourdes. 12800 4-15 
V E D A D O 
En módico precio se alquila la bonita casa 
con todas las comodidades y todos los pisos 
nuevos de mosaico, situada en la esquina de C 
y 3, la llave en la casa contigua, para informes 
Salud 77. 12770 20-D16 
S E A L Q U I L A N 
en Sol y Aguacate, hermosas y ventiladas ha 
bitaciones altas con balcón & la calle á perso-
nas de moralidad, punto céntrico de la ciudad 
12681 8-12 
C E alquilan dos espaciosos departamentos de 
-̂Mos habitaciones cada uno, con balcón d la 
calle, muy frescas y ventiladas, propias para 
comisionistas ú escritorios, á nombres solos, 
tienen llavin, Teniente Rey 19. 
12662 15-11 
O b r a p i a n . 14 esquina ti Mercaderes . 
Se alquilan una accesoria con tres puertas a 
la calle v una cocina espaciosa con horno. 
12é51 8-11 
ÜNA BONITA HABITACION 
se alquila á caballeros solos. Se cambian refe-
rencias y no hay niños. San Juan de Dios n. 6, 
bajos. 12S90 8-12 
De grran ocasión 
Se alquila la mitad de un localt propio para 
una pequeña industria, con amplias habitacio-
nes a continuación. Informan en O'Reiliy SI. 
12t)ti0 8-11 
Se a lqu i la 
la casa San Ignacio 96, propia para almacén y 
familia. Informará el Sr. Maclas. Aguiar 76 de 
9 á 10 por la mañana y de 2 a 4 tarde. 
12653 ISDbll 
S E A L Q U I L A N 
En lo mejor de la calle de Oficios y frente á 
la Aduana, cinco salones y cuatro habitaciones 
para Escritorios. Informa M. Pola, O'Reilly 
núm. 87. C-2217 JO-U 
S e a l q u i l a 
en Oaliano 134 un espacioso local propio para 
cualquier establecimiento ó almacén, con tres 
grandes puertas de hierro y todos los adelantos 
modernos. Dan razón en el número 136. 
12601 8-10 
S e a l q u i l a n 
en ganga las accesorias de las casas Zulueta 73, 
accesoria F. y Teniente Rey 104. Informan en 
Manrique 129. 12624 8-10 
E n Ga l iano 184 
se alquilan los altos de esta espléndida casa com 
puesta de sala, saleta, comedor, obrador, 11 ha-
bitaciones, más 2 en la azotea y mirador, dos 
inodoros y cuarto de baño v cocina. 
12600 S-10 
V E D A D O 
La casa Baños n. 8, con sala, 4 cuartos, come-
dor, ducha y sótanos habitables. La llave al la-
do. Informan. Tejadillo 36 12636 8-10 
NEPTUXO 56 
Esta moderna, grande y cómoda casa, se al-
quila. La llave en el número 54. Su precio mó-
dico. ' 12605 • 8-10 
C E ALQUILA en la calle I, entre 17 y 19 una 
^ bonita casa de tabla y teja, propia para una 
corta familia. Está á media cuadra de la linea. 
Informan Cuba 71. La llave en la casita del 
fondo. 12618 8-10 
S E A L Q U I L A N 
unos espaciosos altos para una larga familia si-
tuados en la calie de Campanario n. 88 A, á un 
paso de la callo ee Neptuno por donde pasa el 
tranvía. Impondrán en la calzada de Galiano 
n. 79 12628 8-10 
NEPTUNO 2 A . , E R E N T E AL PARQUE CEN-
TRAL.—En esta magnífica casa, fresca, con 
baños, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo délas habitaciones. Neptuno 2 A. 
6757 158-10 Jl 
S E A L Q U I L A 
en veinte centenes la casa Cuba 88 entre Te-
niente Rey y Muralla, de mucho fondo propia 
para almacén de cualquier giro y con altos to-
na ella como para vivirla familia. Calzada 143 
Vedado. 12440 15-5 
Se a lqu i la 
en punto céntrico de esta capital, Neptuno 53 
una habitación y un zaguán Juntos ó separa-
dos: en la misma se sirve comida á domicilio. 
Recibo órdenes en Neptuno 58. 12365 15-4 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y venti lada casa 
se a lqui lan varias habitaciones con 
b a l c ó n á la calle, otras interiores y un 
e s p l é n d i a o y ventilado s ó t a n o , con 
entrada independiente por A n i m a s . 
Precios m ó d i c o » . í n r o r n i a n l el por-
tero á todas horas. 
C 2116 1 Db 
S E A L Q U I L A 
la esquina de la calle Romay y Vijía, propia 
para establecimiento, con servicio sanitario 
moderno un gran entresuelo, tiene mostrador 
y armatoste, su dueño Romay 66 ó Baratillo 1. 
12350 15-3 
S e a l q u i l a n 
los altos de Aguacate 63 esquina a Muralla. La 
llave en la tienda de ropas "La Gran Duque-
sa". Informaran Amargura núm. 13. 
12226 26-1 D. 
S e a r r i e n d a 
anexa á la Quinta de Palatinos y con acceso á 
la mirima calzada que conduce a Vento, se 
arrienda una magnífica estancia dé trt«-caba-
llerías de tierra, sembrada con yeijba del pa-
ral, excelente aguada,, árboles frutajes, edifi-
cios, caballerizas, eto. etc. - •• " •<5'í''. -
Anexa también á la Quinta de Palatino se 
arriendan dos pequeñas estancias con yerba 
del paral y las miomas ventajas que la ante-
rior. Para informes, dirigirse á Galiano 79 de 
11 a. m. a3 p. m. C 2124 1 Db 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado muy en proporción, 5 casas aca-
badas de fabricar, con sala, comedor, 4 cuartos 
cocina, baño é inodoro, gas y agua; calle 11, 
entre C. y B., en la misma informan. 
12207 26-29 Nb 
S e a l q u i l a n 
casas de $12-75 oro al mes, con sala, comedor 
y dos cuartos, Carneado, Galiano y Animas. 
12081 28-26 Nb 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
para el campo en hipotecas en las provincias 
de la Habana, Matanzas v Pinar del Rio. T a -
cón 2, baios, de 12 á 3. ' 12809 4-15 
feMetesyeslaiciMlos 
VEDADO 
€5 o O o x i t o n a o s 
Se vende el solar número 11 de la manzana 
104 de Reparto del Carmelo, situado en la ca-
lle 6 casi esquina ¿ 21, con vista al Morro, mide 
13,66 por 50 metros de fondo, terreno nivel y 
alto, reconoce $1000 de censo al 5 por ciento y 
se vende en 60 centenes. Informarán en Mu-
ralla 79. Cta 2245 6a-18 6d-18 
Se vende un solar en lo mejor de la loma, en 
f1.500 oro español, libre de gravamen, 6 pagan-
do al contado solamente |500, y reconocer los 
$1.000 restantes, á censo redimible. Informan 
calle 2 núm. 17 de nueve á once de la mañana. 
12851 9.16 
E n Jesús del M o n t e - ^ V a ^ t 
se vende una casa de manipostería, azotea y 
columnas. Tiene sala, comedor, cinco cuar-
tos, baño, gran patio y demás comodidades, 
necesita algunas reparaciones y por no poder-
lo atender su dueño lo da en |4,000. Antonio 
Sánchez, Apartado 205, Habana. 
C—2237 6tl6-6ml7 
E N R E G L A 
Sin intervención de Corredor, se venden muy 
en proporción por ausentarse su dueño de la 
Isla, las casos radicadas en la calle de Céspe-
des n. 117 y 119, tienen 17 varas de frente por 
34 de fondo. Tanto las casas como el terreno 
están libres de todo gravámen. Informes á to-
das horas en esta capital, callo de San Nicolás 
n. 272. 12867 8-17 
V E D A Ü O 
se venden solares situados con vista á la mar 
y en el mejor punto de la Loma, Calles 23 y 19 
respectivamente. Cienfuegos 6, José García. 
12S66 8-17 
S E V E N D E 
la casa Teniente Rev núm. 21, entre Aguiar y 
Cuba, propia para almacén 6 establecimiento, 
con 173¿metros de frente y 32 m. de fondo. In-
forman en Carlos III núm. 6 de 1 á 3 de la tar-
de 12832 4.16 
"l^EDADO—en la loma, á una cuadra de la l í-
nea, en la calle J , se vende un solar con 
frente á la brisa, en ciento sesenta centenes. 
Reconoce mil pesos de censo y todo es fabri-
cado alrededor. Informan en "Los America-
nos" Muralla79. 2238 6y« «mlT 
piNCA.—Vendo una magnífica con IOS caba-
llerías en la Habana; palmares, aguada, 
pozos, sitiería, monte, pastos, próxima & ferro-
carril y á ingenios, baratísima. José Figarola, 
San Ignacio 24, de 2 ¿ 4 
12822 4-16 
V E N T A 
sin intervención de corredores se hace de la 
casa número 9 de la calle del Sol, compuesta 
de altos y bajos cerca de los muelles de la Ma-
china y Luz. Informan en Monte 78 de 9 á 12 
de la. mañana. 12840 10-16 
V E D A Ü O 
vendo solares de esquina y de centro en bue-
nos lugares, libres 6con censo. Informa A. Mo-
reyra, en Habana 89, Notaría de Pruna Latté. 
12813 4-18 
B U E N N E G O C I O 
En la calle del Obispo en una de sus mejores 
cuadras, se cede un bonito local propio para 
cualquier establecimiento, tiene contrato y 
gana poco alquiler. Informan Amargura 70. 
12307 15-16 Db 
C E V E N D E EN $15,000 con un censo de |240, 
^ una casa situada en la calle de Mercaderes, 
compuestos de planta baja, con establecimien-
to y ademas dos pisos altos que ganan 24 cen-
tenes. Informarán Damas 40. 12806 15Dbl6 
A ESTABLECERSE.—Se traspasa la acción 
-"•al espacioso local Neptuno 79, entre San 
Nicolás y Manrique, propio para cualquier 
giro, y con sus armatostes y mostradores (vi-
ariera metálica) también se venden estos por 
separado. Informan á todas horas en el nú-
mero 111 sedería El Clavel. 
12778 8-15 
Varias casas desde dos mil pesos hasta diez 
mil pesos en distintos barrios. Tacón 2, bajos, 
de 12 á 3, J . M. V. 12808 4-15 
F A R M A C I A 
En |1.590 oro, se vende la mejor situada de 
la Habana, con armatostes de nogal, mostra-
dor y mesetas todas de marmol y muy bien 
surtida, por motivos que se expondrán. San 
Rafael 11 12747 4-15 
E n J e s ú s del Monte 
calle de Dolores núm. 27 (Santos Suarez) se 
vende una casita de madera y tejas con sala, 
saleta, 2 cuartos y 50 varas de fondo, terreno 
f)ropio, en $650 oro libres para el vendedor. En a misma impondrán. 12745 4-15 
K>B SENTARSE se dueño para la penín-
* sula por asuntos de familia, se vende un es-
tablecimiento mixto, con un hermoso local, 
que se presta para cualquier otra industria, 
cerca de esta capital. Informan Muralla esqui-
na á Habana, Palacio de Criátal. 
12612 26-10 Db. 
VINCA SANTA CECILIA. — Se venden en 
$4.000 oro cuatro caballerías de tierra con 
monte, cana, hermoso palmar de palmas rea-
lee y cañas, un piñal, pozo, casa, gallinero y un 
platanal, en el término de Bolondrón, Saéana 
Grande, provincia de Matanzas. Informan A-
podaca n. 49 y en Línea 8, Alacranes. 
12393 15-4Dc 
Q JO A L NEGOCIO.—En uno de los puntos 
^ m á s céntricoo del barrio del Pilar, se vende 
una bodega sin intervención de corredor con 
toda su mercancía de bebida sellada. Infor-
man cafó La Hidalguía, en Carlos I I I , al lado 
de la antigua fábrica de Rabell. 
12501 15-8 
C E VENDE UN FAETON FRANCES vuelta 
~ entera, p ño para familia, pudiendo aco-
modarse bi\ .:e cinco a siete personas. Un 
caballo crio », moro melado, maestro de mon-
ta y tiro, san v nuevo, dos tílburys. Todo muy 
barato. Tan -rindo n. 1. 12811 8-16 
H VENDE 
un faetón jardinera. Puede wrse en Trocade-
ro 16 12756 8-15 G A N G A 
En 25 centenes se vende un carro con sus 
arreos, de 4 ruedas, de muelles patentes de 
poco tiempo de uso, propio para cualquier gi-
ro en la calle. Informarán en la Administra-
ción de Correos de Arroyo Arenas á todas ho-
ras 12742 8-15 
S E V E N O E 
nn magnífico milord plantilla francesa acaba-
do do remontar de nuevo, chiquito, propio 
para un médico y se da muy barato. Se ven-
de un tllbury con su caballo y arreo, infor-
marán San Rafael 150 á todas horas. 
12766 8-15 
C A R R U A J E S 
E N V E N T A O C A M B I O . 
VA que desee comprar carruajes , de-
be venir á esta casa, donde e u c o u t r a -
r a un surt ido completo. 
H a y Duquesas , Mi lords , V í s - a - v i s , 
C o u p é s , Faetones , F a m i l i a r e s , T i l b u -
r i s , J a r d i n e r a s , Cabrio lets , etc. 
L o s bay nuevos y usados y se toman 
eú « ambio otros carruaje s . Sa lud n. 17 
12654 8-11 
S E V E N D E 
un caballo maestro de tiro, manso, joven y de 
condición, propio para un faetón Ó coche lige-
ro. Informan en Prado 88, altos, á todas horas. 
12890 5-17 
SE VENDE 
una pareja de caballos dorados de lo mejor 
que hay noy en la Habana. Informan Salud 111 
de 12 á una ó de las 4 en adelante. 
12847 8-16 S E V E N D E 
una preciosa muía criolla de 7 cuartas especial 
de monta y faetón y sin resabio, puede verse á 
todas horas. Buenos Aires 13, establo. 
12794 8-15 
30 HERMOSAS M U I A S 
grandes, nuevas, sanas, de 7 á 8 cuartas, gor-
das, desde 25 á 40 centenes. Calzada de Concha 
cerca de la Benéfica. Castresana. 
12606 g-10 




Bonisch The Cable 
baratos al contado y á pagarlos de 2 a 6 cente-
nes al mes los vende su único importador 
A N S E L M O LOPEZ.—Obrapia 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mil-
tares. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c 2109 alt 13-1 Db 
y ii peso ii is 
Máquinas NEW-HOME. San Rafael 14 
12904 8-18 
fabricantes, muy baratas-SALAS, S. Rafael 14 
12903 ° •"> 
y ii peso í m 
Máquinas DOMESTIC—San Rafael 14 
12902 8-18 
Mimbres, Burós y Objetos de novedad, más 
barato que nadie. SALAS, Sah Rafael 14. 
12)01 8-1? 
1EH Y A PESO A EA SEMANA 
Máquinas "Naumann" Vibratoria. 
12900 SAN R A F A E L 14. 8-18 
PIANOS DE ALQUILER 
íesáe $3 eu ajelante 
AFINACIONES G R A T I S . 
S A N R A F A E L 14 
8-18 12S99 
¡l 
preferido es el RICHARDS, lo prefieren las 
personas inteligentes, los profesores acredita-
dos, las personas de gusto, en fin, todo el mun-
do y lo vende SALAS, SAN R A F A E L 14. 
12896 8-18 
A L MES, nueros, franceses, alemanes y ame-
ricanos; todo el que compre pianos en esta ca-
sa se le afina siempre gratis. San Rafael 14 
12898 8-18 
- t o o 
este año la casa SALAS, San Rafael 14; todo el 
que quiera convencerse puede pasar á ver la 
lista de las familias que los han comprado y la 
Aduana también puede probarlo. 
12S97 S-18 
S E V E N D E N 
I seis carpetas pequeñas propias para colegio, de 
j caoba, y una máquina de coser, un aparador 
con otros muebles y una cama nogal. Concor-
dLa 25>á. 12383 4-17 
G A N G A 
Se venden baratos todos los muebles de una 
familia y 6 docenas de sillas de café casi nue-
vas, Aguila 235 
12857 4̂ 16 
C E V E N D E N todos los enseres y servicio de 
^un café, juntos ó separados; hay mostrador, 
cantina,-nevera, vidrieras de tabacos y de dul-
ces, mesas, sillas y todo lo demás concernien-
te al mi.-mo. Intoi nnn en Habana 59. 
12814 4-16 
E l F u e b l o 
Realiza un colosal surtido de mueble» finos 
y corrientes del país; sillería y mimbre ameri-
canos é infinidad de artículos de adorno de 
fantasía. 
Esta es la casa que mejores y más baratos 
vende (por tener comprador directo en las 
principales fábricas de Europa y Estados Uni-
dos) los artículos de mueblería, lamparería, 
joyería, relojería, camas, cuadros, etc. etc. 
jae-Se compra oro, plata, brillantes y pie-
dras finas. 
J J i o n i s i o J t u isff11 é h e » 
A N G E L E S 1 3 - E S T R E L L A 29 
Teléfono 1058—Telégrafo RuTsanchez 
12739 6m-13 7t-14 
S E V E N D E 
una máquina de eseribir <4Reinington" ni 5, en 
buen estado, íiltimo precio, once centenes.— 
Industria 122. De 7a 8 p. m. 12820 4-16 
B U E N N E G O C I O 
Por tener que hacer reformas en el local se 
venden un escaparate de tres hojas, una caja 
de hierro, una lámpara de tres luces, dos lava-
bos v uno grande y otros muebles: pueden ver-
se á'todas horas. Angeles 18. 12S34 6-16 
V E R D A D E R A GANGA 
M U E B L E S M U E B L E S 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles; hay juegos de coarto de no-
gal y cedro, de meple gris y majagua lo mis-
mo de comedor, piezas sueltas, todo lo bueno, 
bien hecho y jarato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso ni 
garantía hasta estar el marchante satisfecho. 
Pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería, Te-
léfono 1225. 12793 13-15 D 
CUBIERTOS 1* DE 
P l a t a B o r b o l l a m e t a l b l a n c o 
c o n c u a t r o b a ñ o s , de P l a t a , 
NO LOS HAY MEJORES. 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
Cuchil los Grandes , docena. . $ 8 - 0 0 
I d . Postre , id. . $ 7 - 0 0 
C u c h a r a s Grandes , id. . . $ 7 - 0 0 
I d . Postre , id. . . SUJ-oO 
C u c h a r i l a s para c a f ó , id. . . $ í 5 - 7 o 
Tenedores G r a n d e s , id . . . $ 7 - 0 0 
I d . Postre , id. . . $ 0 - 5 0 
I d . para Ostiones, id. . . $ 4 - 0 0 
H ^ t y T r i n c h a n t e s , Cuhiertos 
p a r a ensalada, Cuhiertos para pes-
cado. Cucharones grandes , chicos y 
medianos, lo mismo de filete que lisos. 
P 
C-2103 1 Db 
Dn plano iiiisyo. aleniáii 
Se vende uno muy barato y un Grafófono 
Columbia en Campanario 135. 
12503 4-15 
Se venden á plazos los de la fábrica E S T E L A . 
Se alquilan de varios fabricantes á f4-25 oro al 
mes. Casa de Xiqués, Galiano 106. 
12797 ' 8-15 
O E VENDE una cama imperial ReinaRegente 
^escaparate,ve8tidor,lavabo y mesa de noche 
del mismo estilo: cedro y nogal y lunas bise-
ladas, otro escaparate igual sin lunas, un es-
pejo de sala y otro más. Amargura 69, altos. 
12718 8-13 
¡GANGA DE MUEBLES! 
, Juegos completos de sala desde $26 á $265. 
Id. id. id. de cuarto, cedro, id. 1103 á f800. 
Id. id. id. de comedor id.f53 á |500. 
Lo mismo se venden piezas sueltas.—¡Pidan 
precios detallados! 
'''LaEsuieraMa" Angeles 28. H- Valle y Cu. 
Importadores en general y fabricantes 
de muebles.—Teléfono 1131 
12694 15-12 D 
el fu i A m m 
I A Z I L I A 
SUAREZ 45, 
Realiza un inmenso surtido de abrigos SO-
BRETODOS, PARDESUS, MACEARLANES, 
GABANES, etc., á PRECIOS DE GANGA y 
toda clase de ropa para invierno, todo flaman-
te, así para SEÑORAS como para CABALLÉ-
ROS. 
M U E B L E S , 
prendas é infinidad de ohjetos, todo 





P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse & Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. C-2216 18-11 
C a n g a . 
Por desocupar el local se venden varios mue-
bles muy baratos. Hay una vidriera de puerta 
de calle en Galiano n. 29 12632 8-10 
¿Qneréis amneMar ynestra casa por poco 
D I N E R O ? 
Visitad la casa "LOS DOS HERMANOS" de 
Querreiro y Ca, situada en Aguila 188 esq. á 
Gloria, quienes venden más barato que nadie 
toda clase dé muebles, ropas y joyas. 9e com-
pran ropas y joyas, alcanzando en eatá casa, la 
más alta tasación. No olvidarse, Aguila 188, 
esquina á Gloria. ĵ &23 36-20 Nb 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran nuevos • 
osados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos, Vldda é 
hijos de José Fortezá, Bernaza n. 63, Habana 
10834 78-25 09 
Se vende muy barato 
un horno de hierro con su chimenea portátil, 
sistema americano, con 4 parrillas, jpropló pa-
ra el campo, sirve para pan y dulce. Puede 
verse y dan razón en Bernaza núm 59. 
12593 8-10 
P I A N O S 
Acaban de llegar los pianos más elegantes y 
de mejores voces que se conocen en la Haba-
na, de los fabricantes Boiselot de Marsella y 
F . Menzel de Berlín con doblé tapa harmóni-
ca y tres pedales, cuerdas cruzadas y lira de 
hierro enteriza, se venden al contado y á pla-
zos, garantizándolos por 10 afios. Se renden 
accesorios para instrumentos y materiales pa^ 
ra compositores de las mejores fábricas fran-
cesas y las famosas cuerdas romanas única ca-
sa que las recibe. 
Se áflnan y componen pianos de todas clases 
garantizando el trabajo. 
VIUDA E HIJOS DE C A R R E R A S , 
A G U A C A T E 53. 
12305 15-2D 
m MAQüINARIi 
HACENDADOS Y A G R I C U L T O R E S 
La Segadora Buckei/e núm. 8 de Adrlance 
Platt & Co., es la mejor en todos conce])tos. 
Ímede adquirirse á precios reducidos en Santa sabel de las Lajas acl Sr. Andrés Blanco y en 
la Habana Cuba 60, del Sr. Francisco P. Amoi. 
0 1953j alt I N v 
M A Q U I N A R I A 
Se vende una caldera de vapor usada do i* 
caballos de fuerza. «San Miguel 210. tallT* ,í 
maquinaria. 12922 S-ig 
Se x-emíen 
con el 30 por ciento de descuento, una naii 
vertical, con todos sus accesorios, de 10 cah 
líos de füerza y una Bomba Donkey de 3x'> t ' 
do con una semana de uso. Informarán 'Fn" 
rretería La Castellana, Acosca 45 y 47 T..i/5rf~ 
no 701 12734 alt " 8 13 
¡ALOSHÁlNDADQS! 
A H A D O S Y A P L A N A D O R E S 
A L V A P O R 
Tenemos el placer de anunciar que ha llega-
gado á esta ciudad la gran maquina de arar al 
vapor, y por consiguiente estamos en condi-
ciones de efectuar contratos para arar y trillar 
cualquier lugar en la isla de Cuba. 
Tan solo un <ipa.-ato arará y trillará en ex-
celentes condiciones en 24 horas de l á l'^ca. 
ballería de tierra, pues la maquina teniendo 
una farola-reflejo á su frente, puede trabajar 
de día y de noche. 
Podemos enseñará cualquier agricultor den-
tro de tres 6 cuatro días á manejar nuestro 
aparato, para el cual se emplea lena y carbón 
como combustible. 
La maquina en forma tiene el aspecto de una 
locomotora y corre sobre el camino por medio 
de ruedas con llantas de 30 pulgadas de ancho 
arrastrando el arado. Su fuerza motriz es de 
30 muías y ara un trayecto de terreno de 12 4 
20 pies de ancho, corriendo LljS de leguas por 
hora. 
¡ T r a n s p o r t e a ! v a p o r ! 
Aceptamos contratos para conducir caña ú 
otra carga de 2 á 7 leguas de distancia, aun 
cuando haya rocas ó un camino cenagoso, pu-
diendo hacerlo mucho mas barato y en menos 
tiempo que por medio de bueyes 6 muías. 
Poseemos carretas construidas especialmen-
te, las cuales cargan 10 toneladas cada una 
siende sus ruedas de llanta ancha. La maqui-
na arrastra de una vez 4 de estas carretas y 
trabaja día y noche. 
También ofrecemos de venta estos aparatos. 
Somos los únicos y exclusivos inventores do 
los arados al vapor combinados y los prime-
ros introductores de loa mismos en Cuba. 
Informes concernientes á nuestros aparatos 
podrán obtenerse de 9 ú 10 a. m. y de 3 á 4 
p. m. en nuestra oficina Prado 118. 
A todas aquellas personas que necesiten se 
les are sus fincas ó terrenos ó deseen comprar 
nuestros aparatos tendremos sumo gusto en 
proporcionarles los datos Kufloientes á la par 
que facilitaremos una persona que les acom-
pañe para que vean y examinen el que tene-
mos funcionando cerca de 2 leguas de esta ciu-
dad. Sobro el carácter v responsabilidad de 
nuestra casa pueden acudir al Banco Nacional 
de Cuba. 
M. M. BROWN.—PRADO 118.—HABANA 
12213 alt 5-28 
TT A P F ^ D A DO^N Se vende y se en-
dena Link Belt número 103 y 78. Ruedas, ejes, 
chumaceras y demás porlenenclas para ídem, 
conductores para máquina de moler. Tubería 
de hierro fundido de platillo hasta 18, Id. de 
enchufle de 4 y 6. Tubería de hierro dulce des-
de 2 hasta 12, Codos, tes. cruces para idem, 
railes vía y estrecha, llavería de toda cla-
se y tamaños, ventiladores, maquinas mo-
toras de todos tamaños, maquinas de vacío y 
Donkeys Dúplex y'Simples: llavería de bronce 
y tubería de cobre de varias clases, tanquería 
de hierro fundido y dulce, columnas de hierro 
varios tamaños é infinidad de efectos necesa-
rios para reparación de Ingenio.—Depósito: 
Calzada de Concha á dos cuadras de la casa de 
Salud La Benéfica é informará León Q. Leony, 
Mercaderes 11. 12894 12-17Db 
J. M. Plaseucia. Neptimo 33 
Recibe hasta las 10 de la noche hacendados é 
industriales que vengan del campo para ganar 
tiempo con órdenes de precisión. 
Se vende una máquina de moler con dos tra-
piches de 7' cada uno con guijos de acero. 
Una máquina con válvulas riorliss con Des-
menzadora y tres trapiches encoplado todo 
entre sí, son de 5' 3" largo por 34 diámetro con 
guijos acero 17" en los collarines con compre-
sores hidíáulKíos. 
Como he sido Agente en la Isla de Cuba por 
los dos últimos años de los señores A. & W. 
Smith & Co. Ltd. del Eglinton ^Eugine Works 
de-Glasgow Escocia. Puedo ofrecer a lus liar-
condados las célebres máquinas de remoler ca-
ña y demás maquinaria como inmejorables fa-
bricadas por dichos*talleres. Tengo surtido de 
maquinarias y calderas de uso de t^das clases, 
J . M. Plasencia, Neptuno 33. Recibe hasta las 
diez de la noche — — 13-16D 
O t t o D . D r o o p 
Empedrado 80. esquina á Aguiar 
establecido en 1878 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
Calderas inexplosibles 
del sistema más perfeccionado más sólido y más 
económico en combustible 
REPRESENTACION 
desde 15 años de los Grandes Talleres de los 
Señores A. & W. Smith & Co. Limited 
Eglinton Engine works 
Glasgow, Escocia 
celebérrimos en Cuba, Java, etc por sus 
TRAPICHES DE REMOLER 
Aparatos y Tachos 
y como Constructores de Maquinaria para In-
gesios y Fundición en general 
12738 26-15D 
agotadas ó mieles de segunda, aplicable á cual-
quier horno de bagazo. 
Funciona con éxito en Ingenios de las Islas 
Hawaii. 
Se desea colocar un aparato para que fun-
cione esta zafra. 
Para detalles y condiciones del negocio, di-
rigirse á 
V I C T O R G . MENDOZA, 
Apartado¡164—Amargura 23, Habana. 
12701 8-13 
H A C E N D A D 0 S ! - - 1 ? ~ ^ 
gar: Herrages de 30 juegos fragatas de dos 
truks de 4 ruedas cada uno para 1,000 arrobas 
de caña vía de 30 pulgadas. —Una locomotora 
de 8 toneladas con su alijo como nueva, con 
fluses de cobre vía de 30 pulgadas. Varias to-
neladas carril de 16 libras por yarda.— Un Dú-
plex Worthington 12x12 descarga por 7 pulga-
das para inyectar condensador.—Un alimenta» 
dor automático de hornos bagazo sistema Bab-
cok, de dos cilindros con engranes.—Una loco-
motora vía 36, de 10 toneladas. Cirros porta* 
templas.—Donkeys de todas clases, tuberías V 
tanquería de todos tamaños.—Maquinaria de 
todas clases listas para entregar y ''DonkeyS 
Magma"—J. M. Plasencia. Neptuno 83. Haba-
na. 13-1 IDb 
DROGUERIA Y PERMESIi 
Para digestiones penosas 
y falta de apetiot 
VINO DE PAPAYINA 
d e G a n d u l . 
13-1 Db 
C a l l i c i d a T r o p i c a l 
Unico remedio que quita totalmente los ca-
llos y ojos de gallo. Pídase ea todas las boti-
cas. 12129 26-27Nv 
MISCELMEA 
R E A L I Z A M O S g P ^ e % ° M 
escribir, calidad superior, á lOy 20cts. Los hay 
de todas formas y tamaños, cada uno con so 
hoja de secante. Obispo 86, librería, 
12934 *-18 „ 
Posturas frutales 
Se venden 800 de aguacate, 200 de mangos 
franceses, 103 de mangos filipinos y 50 de goa* 
nábanas. E l lote se Vende Junto en |60 plata. 
Maceo 18, Quemados de Marlanao, dos cua-
dras del tranvía. 19743 4-15 ^ 
S E V E N D E N 
30 tanques de hierro galbanizado y corriente 
desde una pipa á 25, nuevos y de uso, Zulueta 
núm. 16. 12006 ffi-N. 24 _ 
Imprenta y Estereotipia del DIAUIO DE LA ÍIARLNi 
NEPTUNO X ZÜLUETA. —*«—' 
